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INTRODUCCIÓN 
Entendiendo que en los 90 Colombia presentó cambios en las políticas macroeconómicas 
realizadas por el Gobierno Nacional, las cuales generaron una crisis económica viéndose 
mayormente afectados los sectores sociales; hasta el punto de pasar de tener un Estado 
proteccionista a un nuevo Estado de libre competencia y con ello se potencializo la llegada 
de la informalidad laboral (Pérez, Contreras y Hernández, 2014).  
 La informalidad laboral es comprendida como un porcentaje de la población 
trabajadora con empleo al margen de las regulaciones laborales, que no cuenta con un 
acceso al salario legal establecido o los beneficios de seguridad social. Cabe resaltar que, 
debido a las diferentes situaciones por las que ha tenido que pasar Colombia, las ventas 
informales se convierten en la solución de cientos de personas para contar con un ingreso 
económico, aunque no sea un monto estable cada día y mucho menos mensual.   
 Sin embargo, cada día es mayor el hostigamiento al que se enfrentan los vendedores 
informales ambulantes con las autoridades del país, ya que si nos les decomisan la 
mercancía con la que trabajan son multados por ocupar la vía pública e infringir el código 
de policía en vigencia. Todo ello lo hacen con la finalidad de acabar con la inseguridad que 
se presenta en las zonas donde hay mayor concentración de vendedores informales. 
 Con lo anterior, se puede evidenciar que se presenta una tensión económica entre el 
Estado Colombiano y el vendedor ambulante, donde no se hace un reconocimiento humano 
y social de los vendedores informales ambulantes, sino que son vistos como individuos que 
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infringen las normas dejando de lado su esencia de sujeto relacional y social, que presenta 
una relación bidireccional con el contexto como con las demás personas que se encuentran 
en esta modalidad laboral, relaciones que de cierta manera moldea la forma en la que se 
habita dicho contexto.  
 La pregunta central de la investigación es: ¿Cómo se expresan y caracterizan las 
relaciones de vincularidad e integración social entre vendedores ambulantes del Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP) y Transmilenio en Bogotá? El objetivo general de 
la misma consiste en comprender los procesos de vincularidad e integración social entre 
vendedores ambulantes informales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y 
Transmilenio de Bogotá. 
 Para llevar a cabo la indagación, el trabajo se ha construido en cuatro capítulos. En 
el primer capítulo: Singularidades de las ventas informales, se realiza una 
conceptualización del trabajo informal y la distinción entre los diferentes tipos de ventas 
ambulantes que existen. Posterior a ello se hace una breve contextualización de esta 
modalidad de trabajo acordando temáticas como las relaciones que se presentan entre los 
vendedores, maneras de establecer un orden para desarrollar su trabajo y cómo este, de 
cierta manera, permite crear una relación con el espacio público. 
 El segundo capítulo: ¿Por qué la vincularidad e integración social entre vendedores 
informales ambulantes del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y Transmilenio 
de Bogotá? acá se expone el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, el 
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objetivo general y los específicos. Para finalizar se presentan los referentes teóricos y 
conceptuales Jacques Miermont, Michael Argyle, Jerome Bruner, entre otros, desde el 
enfoque complejo y el construccionismo social que permiten comprender este fenómeno 
social.  
 El tercer capítulo: Ruta metodológica para el estudio de los procesos de vinculación 
e integración social entre vendedores informales ambulantes del transporte público de 
Bogotá, como su nombre lo indica en él se expone la ruta metodología de la investigación, 
abordando la manera en la que se llevó a cabo la aplicación de campo,  descrita por  
conversaciones con 12 vendedores ambulantes, quienes fueron elegidos mediante un 
muestreo aleatorio, al ser una población de fácil acceso no se dificulta contar con su 
participación. De estos 12, 8 son mujeres y 4 hombres distribuidos de la siguiente manera: 
de las 8 mujeres, 2 venden en la troncal de la 26, 1 del Portal del Norte, 2 de la troncal de la 
80, 2 de la troncal de la Caracas y 1 vende en SITP. De los 4 hombres: 1 vende en las rutas 
del portal de Suba, 1 vende en diferentes rutas del Transmilenio y 2 restantes trabajan en 
SITP. 
 Para dar respuesta a los objetivos y preguntas de investigación, las técnicas usadas 
para recolección y análisis de los datos fueron mediante: observación no participante, 
conversaciones solidarias y relatos temáticos, con el propósito de comprender sus procesos 
de vinculación e integración social. 
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 Por último, el cuarto capítulo: Última estación: conduciendo entre relatos cotidianos 
de los vendedores informales ambulantes del Transmilenio y SITP de Bogotá, en este se 
presenta la manera en la que se llevó a cabo la sistematización de la información, la cual me 
permitió consolidar siete resultados generales y se realiza el análisis de resultados 
respondiendo a cada uno de los objetivos específicos.   
 Como conclusión general de la investigación se llegó a que los procesos de 
vincularidad e integración social entre vendedores informales ambulantes del SITP y 
Transmilenio se viven y expresan mediante actitudes de solidaridad, confianza y 
familiaridad, actitudes que permiten sobrellevar con mayor facilidad esa situación. Así 
mismo los vínculos que se construyen en este contexto suelen trascender y recrearse en 
escenarios íntimos como la familia, manifestándose mediante roles de cuidado y calidez 
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CAPÍTULO I: SINGULARIDADES DE LAS VENTAS INFORMALES  
Contexto general de las ventas ambulantes: investigaciones de los últimos veinte años 
Este capítulo se encuentra dividido en dos partes. La primera presenta una 
contextualización de las ventas informales y las implicaciones que estas traen para las 
personas que se dedican a esta labor; tomando como referencia investigaciones previas 
relacionadas a las dinámicas de comercialización y convivencia entre los actores sociales 
(vendedor- vendedor, vendedor-cliente, vendedor-espacio público) que conforman esta 
modalidad de trabajo.  
 Dichas referencias son investigaciones llevadas a cabo en Latinoamérica y 
mayormente en Colombia, con la intención de conocer a grandes rasgos lo que se ha dicho 
hasta el momento de los vendedores ambulantes que contribuyen a la compresión de los 
procesos de vincularidad e integración social entre vendedores informales ambulantes, 
organizadas en cuatro temáticas:  
1) conceptualización del trabajo informal 
 2) clasificación y características de las ventas informales 
 3) relación de los vendedores informales ambulantes con el espacio público 
4) distribución de vendedores informales ambulantes.  
La segunda parte del capítulo hace referencia a la justificación del trabajo de 
investigación. En él se recalca la necesidad humana de indagar los procesos psicológicos de 
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vincularidad e integración social entre los vendedores informales ambulantes del Sistema 
Integrado de Transporte Público y Transmilenio de Bogotá, abriendo una nueva línea de 
investigación para el gremio de las ventas informales de la ciudad.  
1.1.1 Conceptualización del trabajo informal 
La informalidad es un fenómeno económico, que de una manera u otra causa impacto en el 
ámbito social y espacial en la gran mayoría de países en el mundo, se basa en la producción 
y comercialización no regulada de bienes y servicios; es decir, que la informalidad hace 
referencia a la producción y oferta de determinado bien y no a su demanda (Castells y 
Portes en Vásquez, 2018).  
 De esta manera, tal como propone Navarro “la modalidad informal se enmarca en 
un patrón capitalista en los países en vía de desarrollo, ya que sus economías se encuentran 
vulnerables ante los procesos de cambio y globalización” (Navarro, 2014, p. 10). Así 
mismo, esta situación responde a las condiciones estructurales e históricas relacionadas a la 
economía, política y aspectos sociales que presentan a nivel nacional e internacional, donde 
se ven mayormente afectadas las poblaciones vulnerables que no logran acceder al campo 
laboral que ofrece el sector formal, de manera que la industrialización de la producción 
conlleve a las personas a migrar a ciudades en busca de mejores condiciones de vida y 
oferta de trabajo, siendo la informalidad una posibilidad para aquellas áreas en las que el 
sector formal no se ha desarrollado. 
A partir de los años 80 se generó un cambio en la concepción de la informalidad 
laboral de subordinación, pues “hace énfasis en los lazos de complementariedad entre el 
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sector formal e informal; ya que el proceso de globalización provocó impactos estructurales 
en la reducción de empleo” (Camargo y Caicedo, 2005, p.12), por la competitividad se 
descontroló el trabajo en el sector moderno de la economía generando incremento en la tasa 
de desempleo. De tal manera que la mano de obra de la economía formal pasa a ser 
Concedida al sector informal, lo que a su vez incrementa la participación de este sector 
dentro de la recepción de ingresos del trabajador (Camargo y Caicedo, 2005).  
En Latinoamérica, gracias a la investigación realizada por el Empleo para América 
Latina (PREALC) junto al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
se da una nueva compresión y redefinición de lo que se entendía hasta ese entonces como 
trabajador informal, en esta nueva concepción se destacan cinco características del 
trabajador 
1) Empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, 
negocios o empresas que ocupan hasta diez personas en todas sus agencias y 
sucursales, incluyendo al patrono; 2) Trabajadores familiares sin 
remuneración; 3) Trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de 
otros; 4) Empleados domésticos; 5) Trabajadores por cuenta propia; 6) 
Patrones de empresas de hasta diez trabajadores (Pérez, Contreras y 
Hernández, 2014, p. 129). 
Teniendo en cuenta dichas características se puede ver que existe cierto grado de 
desigualdad en las oportunidades laborales, pues se presentan deterioros en las condiciones 
que brinda el empleo informal. Esta situación por lo general se convierte en un “círculo 
vicioso” como lo reconoce Navarro (2014) debido a que en el sector informal no hay 
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disponibilidad de empleos de calidad y las actividades informales en el espacio público se 
convierten en una oportunidad de generar ingresos para las personas desempleadas. Aunque 
esta labor representa situaciones de desventajas relacionada a los ingresos económicos y 
ausencia de seguridad social, poniendo en evidencia así la falta de oportunidades, inequidad 
e inestabilidad social (Monroy, 2018). 
Retomando el estudio “Estrategias para la organización del espacio público y la 
organización de la actividad de los vendedores ambulantes” realizado por Yenny Herrera y 
Esther Quintero (2018), el cual afirma que el comercio informal en Colombia es una 
actividad que emerge como forma de inclusión social debido a la falta de “oportunidades 
laborales, desempleo, desamparo estatal, deficiencia en el sistema de seguridad social y el 
sistema de educación” (Herrera y Quintero, 2018, p. 12). Sumado a ello, se presenta alta 
acometividad en el marco laboral y en los índices de migración a las ciudades, no solo han 
estado relacionados con la búsqueda de mejores oportunidades; sino también por las 
múltiples situaciones de violencia que ha dejado la industrialización y la modernización en 
el país. 
 Con estas condiciones precarias son pocas las oportunidades con las que cuentan 
las personas desempleadas; no obstante, la motivación / necesidad de salir adelante dan 
lugar al comercio informal en la sociedad colombiana (Navarro, 2014), ya que este no 
cuenta con requisitos como: nivel educación mínimo, sexo ni edad para acceder a él. De 
igual manera, las prácticas comerciales de la economía informal son particulares, comunes 
y otras diferentes a los negocios formales.  
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Aspectos como: el horario, regateo y manera de financiación son particulares de la 
informalidad, que de cierta manera indican o caracterizan a los clientes permitiendo que se 
establezca y se ofrezcan bienes y servicios específicos en las calles (Vásquez, 2018). 
Cabe resaltar que la informalidad no es un sector rígido ni ajeno a las dinámicas 
sociales, sino que por el contrario es considerado como una zona poco reconocida, pues si 
bien se sabe que existe es poco lo que se hace por él o de manera que beneficie a las 
personas que se vinculan a este. Quienes se encuentran trabajando bajo una lógica de 
subsistencia presentan estrategias que incumplen leyes como la ocupación del espacio 
público, donde se omiten los costos por alquilar el espacio para ubicar el “negocio” o 
inmuebles de los que hacen uso.  
Debido a esto surgen conflictos entre los comerciantes informales y las autoridades, 
quienes desalojan o movilizan a los vendedores por estar ubicados en las vías públicas; sin 
embargo, tal como planeta Scantlebury (2008) en su investigación “Dinámicas de 
apropiación de los espacios públicos por los vendedores informales callejeros. El caso de 
los ejes comerciales tradicionales de Medellín y Belém” es imposible que las autoridades 
velen por mantener las calles libres de ventas informales sin que se genere repercusiones 
negativas en las personas que trabajan en este sector, pues son dos acciones que van en vías 
opuestas. A pesar de reconocer el espacio público con un escenario de tensiones, control y 
resistencia sociales donde los intereses fluctúan entre los diversos actores, y muchas veces 
es causado principalmente debido a beneficios económicos (Vásquez, 2018). 
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Entre 1.998 y el 2.000 en Bogotá se presentaron múltiples conflictos entre las 
autoridades y los vendedores en las zonas públicas debido a la implementación de normas 
para regular las ventas en la vía pública, las cuales se centraban en la recuperación de las 
calles en pro de la renovación urbana y para las ventas en vía pública manteniendo el 
control y la relocalización (Benavides y Soler, 2019).  
Sin embargo, con la Sentencia de Tutela T-772 de septiembre del 2.003 de la Corte 
Constitucional establecida por un vendedor informal, en la cual se dicta que “la dualidad 
entre el derecho al goce del espacio público y el derecho al trabajo, se le debería dar 
prioridad a este último, siempre y cuando de él dependa el mínimo vital para la 
subsistencia” (Benavides y Soler, 2019, p. 170). Por tal motivo las entidades 
gubernamentales establecieron una reestructuración del fondo de ventas populares en el 
Instituto Para la Economía Social (IPES) la cual tiene la intención de formalizar el mayor 
número de vendedores informales. 
1.1.2 Clasificación y características de las ventas informales  
Retomando lo planteado en el apartado anterior, se reconoce la informalidad laboral 
como el porcentaje de trabajadores que se encuentran “empleados”, bajo irregularidades 
laborales que no cuentan con prestaciones obligatorias por ley como puede ser el salario 
mínimo, seguridad social o caja de compensación. Sino por contrario, el acuerdo se basa en 
parentescos, relaciones personales y sociales que no tiene un soporte legal. En donde se 
puede ver el trabajo como emergencia propia para ser un mecanismo de subsistencia al que 
recurren “los sujetos con características como: poco conocimiento especializado, 
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emigrantes, mujeres y jóvenes que ingresan por primera vez al contexto laboral” (Olarte, 
2013), convirtiéndose en una opción de ingresos para muchos habitantes de Colombia que 
no cuentan con un empleo formal ni estable.  
Sin embargo, esta labor se desarrolla de diferentes maneras pues este trabajo se 
caracteriza por no tener un local o espacio fijo para llevar a cabo sus ventas, ya que este 
tipo de “comercio” se realiza mediante el menudeo; desde dulces, cigarrillos hasta ropas y 
algunos accesorios para la casa, de tal manera que este trabajo se divida en 3 modalidades o 
clasificaciones de vendedores informales (Dueña, 2015), cabe resalta que para la 
investigación se trabaja con:  vendedores informales ambulantes, informales estacionarios e 
informales semi-estacionarios.  
 Vendedores informales ambulantes: son aquellos vendedores callejeros que 
portan físicamente sobre sí mismos los bienes y mercancía que desean ofrecer. 
Estos sujetos no obstruyen el tránsito de las personas y vehículos más allá de su 
presencia física personal. Por ejemplo: el vendedor de dulces, cigarrillos, chicles 
que carga la mercancía sobre su cuerpo.  
 Vendedores informales estacionarios: son los vendedores callejeros que se 
instalan con los bienes, implementos y mercancías que aplican su labor formal 
fija en un determinado segmento del espacio público; excluyendo el uso y 
disfrute del mismo por las demás personas de manera permanente, de tal forma 
que la ocupación del espacio subsiste aún en las horas en que el vendedor se 
distancia del lugar. Por ejemplo: mantiene una caseta o un toldo. 
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 Vendedores informales semiestacionados: son aquellos vendedores que no 
ocupan de manera permanente un área determinada del espacio público; no 
obstante, por las características de los bienes que utiliza en su labor y las 
mercancías que comercializan, necesariamente deben ocupar en forma 
transitoria un determinado segmento del espacio público. Por ejemplo: el 
vendedor de perros calientes y hamburguesas, o quienes empujan carros de fruta 
y demás comestibles por las calles. 
Dicho lo anterior, se puede ver que el trabajo informal se convierte en una posibilidad 
para quienes llegan a diferentes ciudades desde espacios rurales en busca de nuevas 
oportunidades de trabajo y no cuentan con el perfil laboral para ser contratado de manera 
formal. Teniendo en cuenta que esta ocupación no pone barreras para incorporarse pues no 
tiene en cuenta niveles educativos, edad, raza ni género, por lo tanto, es una opción para 
obtener un sustento económico. 
 Sin embargo, esto se convierte en una ocupación de años, lo que Vásquez (2018) 
llamaría como vendedores informales dualistas, ya que en este sector encuentran una 
posibilidad de ganar un ingreso de subsistencia. De igual manera hay personas que se 
vinculan a esta modalidad de trabajo porque presenta flexibilidad y alternativas en los 
horarios y las jornadas laborales también pueden evitar los costos que genera un negocio 
foral, es decir trabajadores informales voluntaristas (Vásquez, 2018). 
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Con el transcurrir el tiempo, los sujetos van dando una valoración al trabajo informal, 
pues al igual que cualquier otro empleo cuenta con aspectos positivos y negativos. Con 
respecto a los primeros, algunos vendedores consideran que tienen vocación para ventas, 
sintiéndose confiados de sí mismos, destacando la recursividad con la que cuentan para 
tener ganancias y poder solucionar obstáculos que se presentaron en su diario vivir,  pesar 
de no contar con un empleo formal califican su trabajo como excelente o muy bueno ya que 
les permite dar bienestar a su familia y dedicarle el tiempo que sea necesario (Quiñonez, 
Sandoval, 2014).  
Respecto a las valoraciones negativas, se encontró que esta labor resulta un poco difícil, 
ya que cada día es una lucha nueva, y no siempre cuenta con las mismas posibilidades de 
venta, y además se debe hacer frente a los contratiempos que se presentan por los cambios 
de clima, lo cual puede generar pérdida en la mercancía. Otro aspecto que toma gran 
relevancia en las dificultades del trabajo informal consiste en las discusiones que se 
presentan con las autoridades, pues implica que debe desplazarse constantemente de lugar 
y/o denominación de sus productos y, por último, pero no menos importante, se presentan 
dificultades al no lograr vender la cantidad esperada y no obtener los ingresos suficientes 
para cumplir con sus responsabilidades.  
A pesar de las diferentes adversidades por las que pueda pasar el vendedor, este 
nunca se desvanece, sino que por el contrario recarga baterías para continuar con sus 
motivaciones de brindar un mejor futuro a los hijos, ya que se encuentran preocupaciones 
debido a que los padres no les fue posible culminar sus estudios básicos, ni mucho menos 
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iniciar un proceso de educación superior; la mayoría opta por inculcar y poder pagar la 
educación de sus hijos” (Tello, Correa, Alarcón, & Otálora, 2017).  
Los vendedores en este contexto reconocen que el éxito de sus ventas se debe al 
trato que se le brinde a los clientes y buena imagen de los productos. Aunque al mismo 
tiempo se sienten el mal trato por parte de algunos transeúntes que hace sentir a los 
vendedores menospreciados y estigmatizados. 
Mediante los programas institucionales de relocalización y emprendimiento, se 
busca promover la participación de los comerciantes informales en el espacio público, 
mediante asociativas de tipo económico en grupos de vendedores en proyectos específicos 
que les permite beneficiarse en aspectos económicos, sociales y políticos (Navarro, 2014). 
Mediante las investigaciones realizadas con vendedores informales se han 
visibilizado las dificultades, aunque se suele creer que el dinero adquirido esa de manera 
sencilla, pero todos los días deben ubicarse frente a casas, parques y centros comerciales, 
entre otros lugares: en algunas ocasiones deben unirse entre ellos para apoyarse cuando 
presentan inconvenientes con vendedores formales que les provocan disputa debido a la 
competencia desleal que se presenta. 
También se suelen presentar inconvenientes con dueños de lotes, casas o personas 
que le cobran arriendo por ubicarse en lugares del espacio público o permitirles conectar 
cables de energía; según el reporte del IPES, en las calles se cuenta con presencia de mafias 
que “cobran” arriendos a los vendedores por la ocupación en el espacio y estos prefieren 
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pagar antes de denunciar, ya que es imposible comprobar estos hechos (Nación y Bogotá, 
en Benavides y Soler, 2019). 
1.1.3 Relación de los vendedores informales ambulantes con el espacio público  
Para crear un ambiente agradable y ameno ante las dinámicas anteriormente descritas en el 
contexto de las ventas informales, es importante contar con los diferentes tipos de 
redes/relaciones comerciales, geográficas y sociales que se llevan a cabo en el espacio 
público; las cuales promueve el desarrollo de la vida urbana y las relaciones comerciales 
que generan relación entre los vendedores ambulantes tanto de rivalidad como de alianza. 
  Las de rivalidad se debe al egoísmo o competencia que se puede dar entre diferentes 
vendedores. Un ejemplo de ello es la investigación de César Giraldo (2016), en donde se 
menciona que entre estos trabajadores existen sentimientos de envidia, no se presenta 
mayor trato entre ellos impidiendo actitudes de solidaridad. Esto surge por la poca 
confianza que se ha podido tejer en el grupo de vendedores informales, demostrando así el 
poco sentido de solidaridad que manejan a la hora de colaborarse los unos con los otros 
(Giraldo, 2016). 
 Sin embargo, en otras investigaciones se manifiesta que las dinámicas de alianza 
entre los vendedores en una misma zona emergen en forma de agradecimiento y solidaridad 
debido a las actividades del día a día donde se desarrollan actitudes de recursividad. En 
ocasiones surgen herramientas como en trueque y préstamo para obtener bienes y servicios 
que se necesiten para poder mantener su vida económica, así suplir su escasez de dinero; 
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pues el interés conlleva a mantener una actividad comercial en buenas relaciones con las 
demás personas que trabajan en sectores cercanos, siendo conscientes de que en cualquier 
momento se puede brindar o necesitar ayuda sin importar quién sea (Quiñonez, Sandoval, 
2014). 
En la cotidianidad de las ventas informales ambulantes no solo se encuentra una 
economía del intercambio monetario, sino una economía del intercambio de favores o 
recursos: “yo lo cuido, usted me cuida”. Este tipo específico de acciones está relacionado 
con lazos de confianza, amistad o compañerismo, que pueden incluso llevarse al ámbito 
económico de nuevo como las cadenas como estrategia colectiva de ahorro (Benavides y 
Soler, 2019), en donde prima la buena comunicación y el diálogo permanente para tener 
mejor acercamiento entre los vendedores (Giraldo, 2016). 
Así mismo, se observa en la investigación de Víctor Scantlebury (2008), que existen 
relaciones que van desde las más cercanas, como la de viejos amigos de toda la vida, hasta 
las más distantes o antagónicas, como el caso de viejas enemistades, pasando por relaciones 
de indiferencia, como las que ocurren en contactos esporádicos en personas que no se 
conocen o no han establecido lazos de amistad. Es decir que existen diferentes niveles de 
cercanía entre las personas y estos niveles corresponden a tipos de relaciones que suceden 
en la cotidianidad (Scantlebury, 2008). 
Por otro lado, tomando como referencia las ventas ambulantes en la Línea Mitre 
(ferrocarril de Buenos Aires) se logra ver la manera de interactuar en torno a amistades y 
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familiaridad entre conocidos, debido a que los vendedores informales deben negociar y 
relacionarse con otros sujetos donde emergen dinámicas de cooperación y conflicto. Un 
ejemplo de ello es los “capangas” (vendedores que llevan más tiempo) pues si pasa algo 
grave se juntan todos los vendedores: “se le dice capanga, hay un capanga en la línea que lo 
respeta todo el mundo, porque es un vendedor antiguo, al que se le tolera, porque es buena 
persona; lo respetan todos” (Quintana, 2013, p. 22). Esta posición no solo tiene que ver con 
el respeto, sino también con la capacidad de pactar con los diferentes actores sociales que 
se encuentran en las líneas del Mitre.  
De igual manera, los vendedores más antiguos no solo organizan la venta ambulante 
en los trenes, sino también en la plataforma, la cual asume características específicas. 
Cuando se presentan conflictos entre los vendedores o autoridades los Capangas realizan 
una reunión en la estación más importante según su consideración, allí se deciden las 
estrategias para la solución de un conflicto. Cabe mencionar que en algunas partes las 
ventas ambulantes tienen reglas fuertes, claras y rígidas en torno a la organización del 
tiempo, espacio y distribución de los roles en la línea Mitre (Quintana, 2013). 
Cuando se presentan conflictos con pasajeros, el principio fundamental por el que se 
rigen consiste en “nunca discutir, sino ignorarlos” aunque hay veces que esas situaciones no 
se pueden aguantar, ya que se siente vulnerados y humillados por los demás (Grey, 2013). 
No solo se presentan experiencias malas con los pasajeros, sino que también las personas 
que compran a diario son las mismas, lo que permite establecer un auténtico proceso de 
fidelización de clientes. Podría incluso decirse que la relación con muchos de ellos está 
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signada por la emergencia de los vínculos que se establecen entre vendedor-cliente. Una 
característica por destacar de vendedores es que no se percibe que esta personalización de 
los vínculos con los clientes pueda generar competencia entre ellos o rupturas al interior del 
grupo (Herrera y Quintero, 2018).   
De esta manera se evidencia que en las ventas informales al igual que otros 
contextos sociales se presentan diferentes formas de interactuar entre los actores, quienes 
toman un rol activo para interferir y establecer nuevas pautas de convivencia en beneficio 
propio. Se aprecia en las diferentes investigaciones anteriormente citadas, que según sean 
las condiciones en las que se encuentre cada vendedor moldea la manera en la que él se 
desenvuelve creando lazos de comunicación.   
1.1.4 Distribución de vendedores informales ambulantes  
 
Para iniciar en este tipo de trabajo por lo general el vendedor suele afrontar dos situaciones 
que dificultan su adaptación en la modalidad informal: la primera, consiste en el conocer a 
profundidad las implicaciones de esta labor, no basta con decir y hacer que se venden 
dulces, sino que se debe tener voluntad y constancia para continuar siempre. La segunda, 
reside en mantener constante diálogo con los grupos de personas que desempeñan la misma 
función en el espacio público, pues el funcionamiento de las ventas en el transporte público 
se establecen pautas para adquirir formas de habitar para mantener una convivencia con los 
otros trabajadores, con el transcurrir del tiempo.  
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Estas construcciones son procesos que se hacen y deshacen constantemente, en el 
que no se tiene mayor resistencia, porque se presenta como un acontecimiento natural y 
necesario del contexto para que se puedan dar las posibilidades y garantías que permitan 
obtener un sustento económico.  
El principal acuerdo que está presente en las ventas informales ambulantes en el 
transporte público es las “rondas de venta”, las cuales consisten en tener espacio y 
momentos para subirse al articulado a ofrecer el producto, generando así un turno para cada 
vendedor; en este acuerdo no se tiene presente las “horas pico porque hay mucha gente, lo 
que implica peligro de robo de mercadería y la dificultad para circular” (Quintana, 2013). 
Con lo dicho anteriormente se puede ver que en esta clase de trabajo no se cuenta 
con reglamentos por escrito ni con un jefe al que se deban reportar los vendedores 
informales ambulantes. Por el contrario, consiste en un trabajo autónomo que con el tiempo 
permite que emerjan nuevas pautas durante su desarrollo. Si bien puede existir sujetos con 
mayor o menor poder dentro del grupo, cado uno es quien cumple y hace cumplir los 
acuerdos establecidos; es decir, que cada vendedor se organiza a su manera, se autogestiona 
el trabajo, maneja su dinero, decide qué producto ofrece y si va a trabajar todos los días o se 
ausenta alguno (Florencia, 2015). Hay cierta estrategia de venta organizada por los 
vendedores informales ambulantes con base en una idea construida acerca de los gustos y 
prejuicios del público sobre la actividad, en función de esto se organiza el método de 
ofrecimiento de los productos y de trabajo en general. 
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Las redes que se crean de forma extra-comercial entre los transeúntes/ clientes y los 
vendedores en este espacio, se dan como un punto de referencia entre los ciudadanos y 
lugares de encuentro, también entre “clientes” permitiendo que emerjan nuevas redes, pues 
los sujetos participan en esta dinámica bajo la finalidad de alcanzar sus propios objetivos. 
Así mismo, se busca que los puestos de los vendedores informales promueven el desarrollo 
del comercio en la zona donde se ubican, dado que se normaliza como algo positivo o el 
estar en la calle, considerando que la vía está para el comercio, lo que se da como 
mecanismo para entablar nuevas redes sociales o comerciales que promueven el desarrollo 
de la vida en la ciudad, dado que el puesto informal se dispone como un lugar de encuentro 
entre personas desconocidas, pero se juntan y realizan las mismas actividades bajo las 
mismas reglas de juego. 
1.2 Relevancia de la investigación  
Se puede ver que las ventas informales son una problemática social compleja que cuenta 
con diferentes variables para su compresión y más si se quiere llegar a una posible solución, 
pues no es solo responsabilidad de los sujetos que ejercen esta labor sino que también se 
cuenta con gran protagonismo de las entidades gubernamentales y nacionales, ya que no se 
ha presentado una propuesta en la que las dos partes sean beneficiadas; sino que por el 
contrario se centra en erradicar las ventas informales ambulantes. 
 Esta disputa lleva más de 10 años reflejando la tensión entre las ventas informales y 
el Estado, centrándose en discusiones si es un trabajo formal o no, pero para la sociedad 
esto no tiene mayor relevancia. Cada vez son más las personas que ingresan a este “sistema 
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económico” tras las faltas de oportunidades de empleo que ofrece la capital, donde la 
informalidad es la salida para llevar un sustento a sus hogares; como también en ocasiones 
se recurre por tener algo qué hacer en su cotidianidad sin intención de recibir remuneración 
económica. 
Actualmente se encuentra en gran controversia dicha discusión, hasta al punto de 
multar a las personas que compraban cualquier producto a los vendedores ambulantes. A 
pesar de ser una medida que duró pocos meses evidencia la tensión y posturas del gobierno, 
en donde se reconoce las ventas ambulantes como una actividad ilegal. Sin tener la 
oportunidad de acercarse y conocer cuál es la verdadera realidad que viven los vendedores 
ambulantes tras el comercio en el espacio público, por lo que se ve la pertinencia de dar a 
evidenciar la manera en la que se interrelacionan los vendedores informales ambulantes, ya 
que solo son concebidos como sujetos que infringen la ley de manera individual, dejando 
de lado su condición de sujeto social que se construye y deconstruye dentro y en relación 
con su contexto.  
Esta investigación realiza un aporte diferente al de otras disciplinas como ciencias 
políticas, derecho o medicina, profesiones que se han caracterizado por indagar temáticas 
relacionadas a las ventas ambulantes. Este trabajo está ubicado desde las ciencias sociales y 
humanas y en específico desde la psicología, recopilando la voz de vendedores informales 
ambulantes del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y Transmilenio de Bogotá, 
evocando sus experiencias y comportamientos relacionados a los procesos psicológicos de 
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vincularidad e integración social que existe detrás de las ventas informales, ya que gracias a 
la revisión bibliográfica realizada se logra evidenciar un vacío en este aspecto.  
Si bien, los vendedores ambulantes han sido sujetos de estudio respecto a su calidad 
de vida, los ingresos que deja esta forma de trabajar y su salud física y mental, no es 
significante la información se encuentra de las relaciones sociales y vinculares que pueden 
existir entre los mismos, por ello se tiene como finalidad abrir otro eje de conocimiento de 
una misma población que ha sido fuertemente estigmatizada. 
Este trabajo de investigación tiene además el potencial de contribuir a 
intervenciones y planes de políticas públicas en pro del bienestar social y psicológico de los 
trabajadores informales, desde un reconocimiento como grupo social y no como personas 
individuales ajenas a las diferentes dinámicas que se pueden generar tanto entre vendedores 
como vendedor y contexto. 
Es importante mencionar que, para la investigación, los procesos de vincularidad e 
integración social son entendidos como relaciones afectivas que mantienen los vendedores 
ambulantes del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y Transmilenio de Bogotá 
entre sí y que se manifiestan en su contexto de trabajo. 
Vincularidad se entiende como la proximidad/cercanía emocional que se tiene con 
el “otro” la cual permite movilizarse en beneficio de este, destacando pautas de solidaridad 
y lealtad. En cuanto a integración social se hace referencia a las pautas o actividades que 
permiten dar acogida al sujeto dentro de un contexto terminado o en relación con él mismo, 
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de tal modo que el sujeto nuevo pueda construir y deconstruir su “mundo” en función al 
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CAPÍTULO II: ¿POR QUÉ LA VINCULARIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL 
ENTRE VENDEDORES INFORMALES AMBULANTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO (SITP) Y TRANSMILENIO EN 
BOGOTÁ? 
En este capítulo se abordan los ejes fundamentales del planteamiento de la investigación, 
los cuales se dividen en tres temáticas. La primera, expone la finalidad de indagar los 
procesos de vinculación e integración social entre los vendedores informales ambulantes 
desde la pregunta ¿Cómo se expresan y caracterizan las relaciones de vincularidad e 
integración social entre vendedores ambulantes del Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP) y Transmilenio en Bogotá?, teniendo como guía los objetivos. La segunda, 
expone los fundamentos teóricos para comprender los procesos de vincularidad e 
integración social entre vendedores. Y la tercera, el apartado metodológico y los aspectos 
éticos de la investigación. 
2.1.1 Planteamiento de problema 
Las ventas informales han sido un fenómeno social que durante varios años ha presentado 
diversas discusiones entorno a justicia, equidad, existencia de oportunidades, la 
competencia justa y pobreza; sin embargo, estas disputas no son impedimento para que 
cada día sean más los sujetos que se unen a esta modalidad de trabajo. El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) a finales del 2019 reveló que “el 47,6% 
de los trabajadores colombianos están laborando en condiciones informales” (DANE, 2020) 
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es decir que 5,7 millones de ciudadanos obtiene ingresos económicos al desarrollar en esta 
modalidad. Bogotá tiene una tasa de 39,4% de informalidad, donde 39.620 son vendedores 
informales, quienes mayormente se ubican en las localidades Santa Fe, San Cristóbal, 
Kennedy y Los Mártires (Instituto Para La Economía Social, 2020) 
Este tipo de ventas se convierte en una solución para los sujetos que buscan un 
trabajo que les garantice unos ingresos mensuales, aunque no sea fijo como los de un 
trabajo formal, por lo menos les permite suplir sus necesidades básicas. Quizás es poca la 
oferta laboral que encuentra en la capital dado que para acceder a un empleo formal se tiene 
en cuenta diferentes variables como la edad, nivel de escolaridad y experiencia laboral; 
características que no son comunes en todos los habitantes de la capital. Actualmente, los 
vendedores informales ambulantes presentan hostigamiento por parte de las autoridades 
colombianas debido a la ocupación del espacio público y no formalizarse en los programas 
de reubicación que brinda el Instituto para la Economía Social. 
Teniendo en cuenta que las investigaciones realizadas con vendedores informales 
ambulantes han tenido como objetivo indagar en temas relacionados con su estilo de vida, 
ingresos económicos y calidad de vida laboral, donde sus resultados son poco 
esperanzadores porque  caen en valoraciones negativas, vale la pena preguntarse ¿qué 
ocurre en el mundo de las ventas ambulantes para que estos trabajadores no deseen 
formalizarse y las personas opten por esta modalidad trabajo?, reconociendo que existen 
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Mediante la indagación bibliográfica acerca de las ventas ambulantes se logra 
evidenciar un vacío en las relaciones interpersonales que se pueden presentar entre los 
vendedores ambulantes y su espacio de trabajo, pues se hace una lectura de esta población 
en la que se enfatiza en su condición de informalidad, dejando de lado su esencia de sujeto 
social y relacional, son leídos como individuos ajenos a las dinámicas que se presentan en 
el contexto de trabajo. 
Sin embargo, en las ventas ambulantes, al igual que en cualquier otro contexto de 
trabajo, se emergen dinámicas de afinidad con pares que permite consolidar amistades 
como también desacuerdos, peleas y tensiones en la manera que se llevan a cabo las 
diferentes actividades. Por ello esta investigación pretende comprender las relaciones de 
vincularidad e integración social entre vendedores ambulantes del Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP) y Transmilenio de Bogotá que se presentan en su diario vivir.   
Pregunta de investigación: ¿Cómo se expresan y caracterizan las relaciones de 
vincularidad e integración social entre vendedores ambulantes del Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP) y Transmilenio en Bogotá?  
2.1.2 Objetivos 
2.2.1 General: 
Comprender los procesos de vincularidad e integración social entre vendedores ambulantes 
informales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y Transmilenio de Bogotá. 
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2.2.2 Específicos 
1.   Interpretar los sentidos y significados que giran en torno a los procesos de 
vincularidad e integración social de los vendedores informales ambulantes del SITP 
y Transmilenio de Bogotá. 
2.   Develar las formas de vincularidad entre vendedores informales ambulantes del 
SITP y Transmilenio de Bogotá. 
3.  Explicar las mediaciones de integración social que existe entre los vendedores 
informales ambulantes del SITP y Transmilenio de Bogotá. 
2.3 Orientadores teóricos y conceptuales para la investigación 
La presente investigación se encuentra ubicada en el paradigma de la complejidad, 
entendido desde el planteamiento de Edgar Morin como la unión/ integración que busca la 
conexiones entre elementos del sistema, pues se “concibe a la realidad como un sistema en 
permanente cambio, desarrollo y emergencia; reconoce al todo como la suma de sus partes 
y a la especificidad de las partes respecto al todo” (Motta, 2002, p. 22).  
 También se tiene en cuenta el construccionismo social, concibiendo el conocimiento 
como una construcción que realizan los sujetos mediante esquemas mentales previos, 
siendo el lenguaje una herramienta mediadora para la creación de un mundo 
contextualizado desde sentidos colectivos gracias a la interacción social. Pues lo que se 
refiere como “mundo” ya está socialmente determinado siendo el compromiso con una 
comunidad social específica.  
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Tal como propone Kenneth Gergen (1996), el entendimiento de la realidad se 
construye, negocia y renegocia mediante el lenguaje, permitiendo que la persona 
identifique un sentido compartido de sí mismo en las dinámicas conversacionales en las que 
participa, surgiendo esta identificación desde los roles sociales que desempeña en 
determinados contextos.  
Como referentes teóricos y conceptuales se cuenta con Jacques Miermont, con la 
teoría del vínculo; Michael Argyle, con su postura en las relaciones sociales; Jerome 
Bruner, desde la teoría narrativa; Lev Vygotski, con pensamiento y palabra y, por último, 
una aproximación al término de familiaridad el cual resulta emergente durante el desarrollo 
de la investigación. 
El vínculo visto desde el pensamiento de Miermont (1993) hace referencia a la 
conexión de una persona con otra, consigo mismas o con las cosas, teniendo en cuenta la 
relación tiempo-espacial entre personas físicamente separadas que prevalece gracias a los 
procesos de simbolización.  
Mediante su expresión se develan las representaciones y afectos que nutren la 
relación siendo una construcción psíquica emergente mediante el lenguaje con otro, para 
que el vínculo se consolide es necesario contar con sentidos atribuidos dentro del contexto 
para que surja una relación armoniosa entre los sujetos, aunque se pueden establecer 
vínculos ambivalentes los que “se expresan como fuentes de alienación y de autonomía, de 
esclavitud y de liberación, de violencia y de pacificación” (Miermont en Hernández y 
Bravo, p. 112). 
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Es decir que los vínculos son una representación del contexto (ventas informales 
ambulantes en Transmilenio y SITP) que dan cuenta del significado de los 
comportamientos y discursos que mantienen los sujetos que se dedican a esta labor. 
Siguiendo la apreciación ecológica de Miermont frente a los vínculos, se describe y 
comprende las relaciones que establece el vendedor en sus contextos vitales: A) medio 
interno: referente al cuerpo y la subjetividad; B) el medio externo: su hábitat, relaciones y 
sus lugares de vida; C) los contextos de interfase: el psiquismo y la cultura en cuanto 
sistemas reguladores del comportamiento y de la pertenencia (Miermont en Hernández y 
Bravo, 2015). 
Además, este tipo de relación estrecha cuenta con tres operadores tiempo-espaciales 
en la consolidación de las relaciones humanas: el ritual, el mito y la episteme; los cuales 
describen las creencias y el conocimiento de los integrantes que interaccionan en la 
constitución de los vínculos.  
Los rituales son maneras de formalizar la comunicación entre dos o más personas 
que responden a los principios generales de organización formal, donde los signos permiten 
establecer diversas formas de relación; convirtiéndose en una manera de entrar en la 
conversación que permite las experiencias inmediatas a partir de los datos, las 
percepciones, imaginaciones y sensibilidad (Miermont en Hernández y Bravo, 2015). 
El mito permite la existencia, cohesión y regulación de los grupos humanos al 
momento de transmitir informaciones. Así la actividad mítica tiene un efecto generador de 
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organización y de orden que posibilita la diferenciación de las unidades sociales y orden a 
las relaciones entre el hombre y el contexto (Miermont en Hernández y Bravo, 2015).  
Por último, la episteme consiste en la disposición que permite a todo ser humano 
orientarse con respecto a sí mismo, a los otros y al mundo. También es comprendida como 
el estado de los conocimientos de un grupo en un momento dado y con la relación de cada 
hombre con ese estado. Este nivel permite enriquecer la sustancia vincular hacia sí mismo y 
hacia otros (Miermont en Hernández y Bravo, 2015). 
Por otro lado, siguiendo las relaciones sociales de Michael Argyle (1992), quien las 
describe como un proceso de interacción frecuente entre dos o más personas, en las que es 
posible evidenciar variables cognoscitivas, afectivas y comportamentales. Cada una de 
estas relaciones sociales se construye en torno a elementos que permiten distinguirlas de 
otro tipo de relaciones sociales. De acuerdo con el autor, las relaciones sociales empiezan 
una vez que las “interacciones” establecidas entre dos o más personas comienzan a hacerse 
más frecuentes. Se pueden estudiar considerando las siguientes dimensiones (Javel, 2008). 
● Actividades y lugares: Se refiere a aquellas cosas que los miembros de la relación 
hacen durante sus encuentros y los espacios en los que se efectúan. Las actividades 
que realizan las personas y los espacios en los que las llevan a cabo se convierten en 
generadores de interacciones sociales. La proximidad física de las personas que 
diaria o periódicamente confluyen a un lugar común da la posibilidad de reconocer 
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la presencia del otro y el establecimiento de contactos. Si existe frecuencia en los 
encuentros de tales actores, se pueden generar relaciones sociales (Javel, 2008). 
● Metas: Corresponde a los propósitos y a los logros que se plantean y alcanzan los 
miembros de la relación, es decir, las motivaciones que sostienen las relaciones 
sociales. La satisfacción encontrada en una relación es el resultado de la ayuda 
material e instrumental, apoyo social y emocional e intereses comunes (Javel, 
2008). 
● Reglas: Operan como normas reguladoras de la interacción al señalar lo que debe y 
no debe hacer; por consiguiente, el seguimiento de esas expectativas de 
comportamiento es lo que explica el mayor y mejor desenvolvimiento de la relación 
o su deterioro y disolución. Las reglas son los elementos de las relaciones sociales 
más importantes, puesto que estas reflejan el contexto social en el que ocurre “En 
cualquier cultura hay una serie de reglas y expectativas que rigen la mayor parte de 
los encuentros sociales” (Javel, 2008, p.12).  
Son ellas las que se ocupan del “deber hacer”, pueden variar en el número de 
situaciones que prescriben y las relaciones que cobijan. No obstante, Argyle las 
organiza según dos categorías: la primera, según su propósito: son aquellas 
dirigidas a la interacción o las dirigidas a las metas. Y la segunda según su 
carácter: son aquellas positivas y preventivas (Javel, 2008). 
● Habilidades: Son todas las competencias de interacción que despliega un miembro 
de la relación cuando se encuentra con otros. Las habilidades no se restringen a 
aquellos despliegues de conducta que se realizan cuando se siguen las reglas, 
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también incluyen aquellos comportamientos que permiten actuar exitosamente en el 
momento de inicio, mantenimiento y disolución de la relación (Javel, 2008). 
● Conceptos y creencias: Son todas aquellas nociones que poseen los miembros de 
una relación acerca de la misma. Tales nociones son el producto de diferentes 
experiencias de aprendizaje, como; por ejemplo, las derivadas de la experiencia 
directa o las adquiridas por aprendizaje social (Javel, 2008). 
● Poder y roles: Es la capacidad de influencia que tienen los miembros dentro de las 
relaciones sociales para sustentar la noción de poder y diferenciación en los roles 
que pueden llegar a caracterizarse (Javel, 2008). 
  La tercera teoría con la que se trabaja en la investigación es la teoría del 
pensamiento humano postulada por Bruner, quien reconoce el lugar de la cultura en la 
construcción de significados, entendido que estos se realizan de manera social y arbitraria 
tomando sentido en contextos particulares. De esta manera al hablar se pone en evidencia el 
pensamiento mediante las palabras, lo cual el autor llama los textos de los relatos. Cabe 
aclarar que estos relatos no son rígidos, sino que por el contrario presenta transformación 
según sea el contexto en el que se halle el sujeto, las cuales se pueden comprender mediante 
las siguientes categorías. 
 La primera consiste en la estructura de tiempo contenido, es determinante en la 
narración para comprender los acontecimientos y acciones del desarrollo del sujeto. La 
segunda particularidad genérica, hace referencia al género literario en que narra cada 
persona; tercera, las acciones con razón, en esta se puede ver la intencionalidad emocional 
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o histórica que presenta en las narraciones; la cuarta categoría hermenéutica, mediante esta 
es posible hacer interpretaciones de los relatos ambiguos y dinámicos en que se encuentran 
los significados y sentidos; la quinta ambigüedad referente, hace énfasis en las polifonías 
que contribuyen a la construcción del texto (Esteban, 2002). 
La sexta categoría centralidad de la problemática, sugiere que las narrativas centran 
las problemáticas que esta puede presentar, pero estas no son definitivas históricamente ni 
culturalmente; la séptima  expresa un tiempo y circunstancias, los relatos cambian y sus 
construcciones modifican su composición aunque por lo general se mantiene la esencia de 
la narración; la octava categoría negociación inherente de la narración, consiste en la 
negociación cultural en la que cada persona da una versión del relato y en algunas 
ocasiones se necesita limitarlo para solucionar diferencias y poder tomar un relato 
alternativo; la última categoría la extensibilidad histórica de la narración, en esta mediante 
la narración se va construyendo un “yo” para mantener la identidad durante los días 
(Esteban, 2002). Gracias a estas nueve categorías es que Bruner considera que la narrativa 
implica contar una historia como un tipo de conocimiento particular. 
Otra teoría que ayuda a comprender los procesos de vinculación e integración social 
entre los vendedores informales ambulantes es Pensamiento y Palabra de Vygotski (1995), 
quien postula estos dos conceptos como unidades de tendencia verbal en los que se 
encuentran los significados que contribuyen al pensamiento y lenguajes. En este contexto, 
una palabra sin significado es un sonido vacío; por lo tanto, el criterio de la palabra y su 
componente es indispensable, ya que el significado de cada palabra se convierte en la 
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generalización del concepto como un fenómeno inherente al pensamiento. Generando que 
dicho significado sea un fenómeno del pensamiento mientras esté en el lenguaje. 
Tomando en cuenta lo anterior, la asociación entre la palabra y significado puede ser 
más fuerte o débil según las conexiones con otros objetos, extenderse sobre un campo más 
amplio o restringirse a otros. Si el significado varió en su estructura interna también se verá 
reflejado en la relación entre el pensamiento y palabra. El lenguaje externo es la conversión 
del pensamiento en palabras, su materialización y objetivación; en el lenguaje interior el 
proceso se invierte: el habla se transforma en pensamientos internos y lógicamente sus 
estructuras tienen que diferir (Vygotsky, 1995). 
Para finalizar este apartado teórico se encuentra el término de familiaridad, del cual 
se realizó una aproximación para definirlo y dar cuenta de características en las relaciones 
que se pueden presentar entre los vendedores informales ambulantes. Para esto es 
pertinente dar una noción de tres concepciones de la familia: 1) victoriana/ colonial: en esta 
prima el linaje y la continuidad su origen de inglés que se encuentra relacionada gracias a 
los símbolos, signos y consensos; 2) burguesa: se encuentra constituida por determinadas 
personas que lleva a una configuración de familia por madre, padre, hijos e hijas. 
Por último, la concepción que se tiene hoy en día de familia cuenta con nuevas 
expresiones de transgresión, presenta rupturas de espacios y relaciones. Es por ello que la 
familia de hoy en día se difunde fácilmente y queda convertida en todo y nada. A causa de 
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la pluralidad no existe una sola concepción de familia que si bien tiene como base la familia 
victoriana esta es fragmentada por la mercantilización. 
Las diferentes definiciones que se tiene por familia como pluralidad son: 
1. Desde el hogar como medición estadística de un lugar en el que ocurren relaciones 
de familiaridad. 
2. Familia como espacio doméstico en donde las personas ejercen dinámica de 
domesticidad. 
3. Familia como espacio comunitario, construida sobre la solidaridad y el don para 
sobrevivencia. 
De igual manera, la familia vista desde estas tres perspectivas presenta contenedores 
para su continuidad: el primero consiste en espacios privados, lugares que se construyen y 
fundan sentidos; seguido se encuentran los límites, se presenta dinámicas de restricción 
pues de cierta manera se llega a un consenso para definir quién, y qué hace parte de la 
familia, desde dónde y hasta dónde va la familia, también es un escenario político al que no 
pertenece todas las personas; y por último, los bordes, allí se encuentran los lugares con y 
en relación al espacio público y privado, consiste en un encuentro de entrada y salida en las 
expresiones de familia (Martínez, 2020). 
La familiaridad es construida en este documento como noción de frontera para 
comprender dos contenedores: 1) el carácter de lo propio y característico que es la familia; 
2) maneras y formas de trato en tanto calidad y calidez de la familia (Martínez, 2020). Con 
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la intención de encontrar esa calidez sin llegar a transponer las fronteras de la familia, 
mediante relaciones en las que prima estos dos componentes.  
Es necesario hacer distinción entre la familia y la amistad. La primera, como se ha 
dicho anteriormente, se basa en el linaje y construcciones de solidaridades y lugares 
domésticos mientras que la amistad, implica relaciones de profundo cuidado. En el medio 
de estas dos relaciones se encuentra lo que llamo como familiar que, si bien busca 
caracteres de la familia que son suplidos por la amistad, pero de cierta manera traspasa lo 
esencial de una amistad, pues las relaciones de familiaridad se basan en sentimientos de 
ayuda pensados en espacios de encuentro en tiempos de confianza y relación (Martínez, 
2020). 
 En el borde se expresan interacciones en los lugares de encuentro y desencuentro 
que se dan por intercambios mediante la convergencia de destino de los sujetos sociales en 
condiciones determinantes, que permiten esta gestión de hogar (no necesariamente en el 
establecimiento de una familia), de una manera abierta y dinámica que no se encuentra 
definida, sino que se hace y deshace desde los bordes. Así mismo, en la familiaridad existen 
nociones de valores que se están haciendo desde lo íntimo en el espacio público, siendo un 
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CAPÍTULO III: RUTA METODOLÓGICA CON DESTINO A LOS PROCESOS DE 
VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL ENTRE VENDEDORES 
INFORMALES AMBULANTES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ 
 
En este apartado se expone la ruta metodológica de la investigación, dando cuenta de las 
técnicas, instrumentos, participantes y momentos en los que se llevó a cabo la aplicación de 
campo, de igual manera se presenta mi postura ética como investigadora.   
3.1 Encuadre metodológico 
La presente investigación se ubica desde el paradigma complejo, el cual se refiere a la 
capacidad de develar las diferentes dimensiones de la realidad, como un sistema compuesto 
por subsistemas, en el que el “mundo” constituye un todo inseparable y no se puede 
comprender sin entender cada una de sus partes y el compuesto de forma global. 
 Por ello, el pensamiento complejo propone una función globalizadora que trata de abarcar 
todas las perspectivas para comprender la realidad (Motta, 2002). Y desde la epistemología 
construccionista, la realidad es una construcción de orden social generada por el lenguaje 
que permiten “modelizar”; de cierta manera, las interacciones conversacionales y sus 
contextos con la intención de que emerjan nuevas reflexiones (Gergen, 1996). 
 Desde este paradigma y la epistemología, la presente investigación busca 
comprender los procesos de vincularidad e integración social entre los vendedores 
informales ambulantes del SITP y Transmilenio de Bogotá, por lo que se hace uso de una 
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metodología cualitativa, pues se interpretan las narraciones de los vendedores con la 
intención de conocer los sentidos y significados que construyen en torno a sus dinámicas 
vinculares y relacionales. Se da gran importancia a las narrativas de los sujetos, ya que 
estas permiten develar y comprender las experiencias de interacción social cargadas de 
valoraciones, sentidos y significados que responde a un proceso de vida sociohistórico y 
cultural.  
Así mismo, las funciones referenciales que moldean los relatos de los vendedores 
ambulantes se convierten en un acto que aborda el componente psico-sociocultural 
retomando la experiencia de habitar el mundo, convirtiéndose así en una organización 
contextual y semiótica de la historia en la que el sujeto se referencia mediante la relación 
con el otro y de sí mismo. De tal manera que sus narraciones son vistas como una acción 
simbólica que construye la realidad, en relación con la identidad de cada persona que a su 
vez responde a la identidad del grupo al que pertenece. Es decir, que la narrativa se 
convierte en construcción de identidad tanto individual como social. 
En este sentido los relatos permiten la transformación de la experiencia narrada en 
experiencia vivida, ya que la manera en la que se lleve a cabo la conversación pone en 
evidencia los diferentes moldeamientos del contexto y cultura en la que se ven inmersos. 
En tanto que la narrativa forma una matriz de desconstrucción de la experiencia de vida por 
el vendedor ambulante al imponer significados en la manera de vivir su día a día; es decir, 
que se conoce, piensa, actúa y siente a través de un medio narrativo.  
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De igual manera, las conversaciones solidarias que mantuve con los vendedores 
informales ambulantes permitieron develar esa configuración y adaptación de orden 
experiencial, relacional que construye y deconstruye percepciones, significados y sentidos 
del mundo, desde lugares o contextos concretos, ya que lo que se conversa va más allá de 
descripciones, hasta el punto de ser comprendidos como interpretaciones y selecciones del 
reflejo de la realidad que viven.  
 Es por ello que en esta investigación la conversación solidaria y el relato temático 
no son solo la manera mediante la cual se expresa la experiencia de lo vivido, sino que 
como una estructura de la misma, que permite clarificar y producir sentidos. Mediante la 
organización de las vivencias es posible reconocer el contexto social en el que se ven 
inmersos los diversos sujetos que participan. 
 En un principio para la investigación tenía pensado acércame a unos vendedores 
informales ambulantes en específico debido a que conozco a una señora que se dedica a 
esta labor, pero por motivos de tiempo no fue posible contar con su colaboración ni la de 
sus compañeros. Sin embargo, en un encuentro con ellos tuve la oportunidad de conversar 
acerca del tema a indagar y la manera en la que estaban comprendidas las dinámicas 
relacionales en las ventas informales. Durante ese espacio puede perfilar y conocer un poco 
más sobre las ventas ambulantes en el SITP y Transmilenio.  
 Los vendedores informales ambulantes con los que se conversó para la 
investigación fueron seleccionados mediante un muestreo no aleatorio intensional, pues 
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tuve como criterios de selección observar cómo cada uno de ellos se relacionaba con su 
entorno, socialización entre compañeros y lo que hacían mientras esperaban la llegada del 
Transmilenio o SITP a la estación. En total participaron 12 vendedores informales 
ambulantes (8 mujeres y 4 hombres) distribuidos de la siguiente manera: 
 De estas 8 mujeres, 2 realizan sus ventas en Transmilenio en la troncal de la 26, 
cuando me acerqué a ellas para preguntarles si les gustaría hacer parte de mi trabajo de 
grado, me comentaron que llevan 10 y 12 años en esta labor y son amigas desde antes de 
iniciar con las ventas ambulantes.  
Otra vendedora que accedió a participar lleva 5 años vendiendo maní en los 
Transmilenio del portal del norte, ella es de Montería y por cosas de la vida tuvo que viajar 
a Bogotá a buscar nuevos horizontes para su vida. Dos mujeres de la troncal de la 80, una 
lleva 2 años vendiendo y la otra lleva 14 años en las ventas informales, pero 10 en el 
transporte público. En cuanto a los 2 restantes, una de ellas vende helados en la troncal 
Caracas desde hace 9 años y la otra desde hace 6 meses vende accesorios para celular en el 
SITP.  
Los 4 vendedores ambulantes informales hombres: uno trabaja en la ruta del portal 
de Suba hace 5 años, se dedica a vender diferentes productos en Transmilenio; el otro lleva 
7 años vendiendo diversos productos en las varias rutas del Transmilenio. Los otros 2 
ofrecen alimentos en las rutas del SITP. 
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 Las técnicas usadas para recolección y análisis de los datos que me permitieron dar 
respuesta a los objetivos y preguntas de investigación fueron la observación no participante, 
conversaciones solidarias y relatos temáticos con los 12 vendedores ambulantes informales, 
con el propósito de comprender sus procesos de vinculación e integración social. 
 Se eligieron estas técnicas porque mediante la conversación y el reto temático es 
posible realizar un “intercambio” de información con los vendedores que permite crear 
nuevo conocimiento, porque tanto el sujeto investigado como el sujeto investigador cuenta 
con conocimiento frente al tema a conversar, de tal manera que no se establecen jerarquías 
entre las partes. Así mismo, estas técnicas me permitieron indagar libremente por los 
diferentes aspectos y temáticas compartidas por los vendedores informales ambulantes sin 
tener restricciones o estructuras marcadas por preguntas en específico, sino que por el 
contrario se pudo ir profundizando según el ritmo de cada conversación.  
 La observación no participante se propuso con la intención de evidenciar las 
dinámicas de relación que expresan los vendedores informales ambulantes cuando están: 
dentro del Transmilenio, se encuentran, cuando hay presencia de la policía, hay poca o 
bastante gente. Permitiendo contemplar los diferentes acercamientos que se presentan entre 
ellos sin que se sesgaran o fueran restringidos por el contrario con la presencia de otra 
persona externa de su cotidianidad.   
Para las conversaciones solidarias se plantearon 4 ejes conversacionales: el primero, 
sentires de las ventas informales para conocer cómo se llega a este oficio y que 
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implicaciones personales que lo acompañan; el segundo, ¿vincularidad e integración 
social? para conocer cómo desde sus experiencias toma relevancia y sentido cada uno estos 
conceptos; el tercero, un día de trabajo, como su nombre lo indica se conversó en torno a 
las anécdotas que pueden suceder en las ventas informales y, por último, expresiones de 
amistad entre los vendedores ambulantes para conocer las formas de relacionarse y tipos de 
amistades que pueden presentarse entre ellos.  
Mediante dichos ejes conversacionales fue posible conocer la manera en la cual se 
reconocen las formas de relacionarse desde una comprensión intersubjetiva de la 
experiencia. En este caso, se rescata el valor de escuchar al otro, el escucharnos en el relato 
y desde el relato (Estupiñán y González, 2012), este acto genera significados a través del 
discurso que dejan ver la interrelación entre las narrativas y el contexto en el que se 
recrean. 
La última técnica usada para la investigación fue el relato temático, al cual se dio 
inicio con la pregunta ¿Cómo se desarrollan los espacios de integración entre vendedores 
ambulantes? Con ella se logró conocer las mediaciones que han presentado los vendedores 
para compartir momentos diferentes al de las jornadas de ventas. 
La aplicación de estas técnicas se dio en 3 grandes momentos, dado que en un 
primer y único encuentro no era posible llevarlos a cabo, sin conocer al sujeto que me 
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 En un primer acercamiento me dirigía a ellos para comentar y pedirles el favor de 
compartir sus experiencias conmigo, ese día no se abordaron temáticas significativas, sino 
que por el contrario fue un espacio de entablar una “amistad” y rapport para los siguientes 
encuentros. Sin embargo, durante la pequeña conversación que se mantuvo estuve 
pendiente de la manera en la que el vendedor interactuaba con su entorno, si saludaba a 
compañeros, cómo ofrecía su mercancía a las demás personas mientras esperaba su turno 
para subir a vender. Este acercamiento por lo general se daba en los portales, ya que allá es 
el lugar en el que podía encontrarlos esperado el Transmilenio, de tal manera que mi 
acercamiento no afectaba de gran manera sus ventas.  
Para el segundo encuentro por lo general pactábamos una estación y hora en 
especial para encontramos y poder abordar los ejes conversaciones planteados, durante este 
tiempo también estaba atenta a las dinámicas que se daban en la estación. En varias 
ocasiones a otros vendedores les llamaba la atención ver a su compañero conversar 
conmigo, razón por la que se acercaban a corroborar que las cosas estuvieran bien, cuando 
esto ocurría por lo general la persona que se acerba se involucraba un poco en la 
conversación.  
En algunas ocasiones la conversación quedó sin finalizar por falta de tiempo, pues 
se presentaban compromisos/obligaciones ya fuera por parte del vendedor o mías, siendo 
importante programar un nuevo encuentro para no perder la temática o conexión de la 
conversación que se estaba llevando a cabo.  
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En el último encuentro, por lo general, con los vendedores que había quedado la 
conversación sin cierre, se iniciaba con los ejes faltantes y posterior a estos se pasaba a 
realizar el relato temático; sin embargo, al haber quedado la conversación anterior abierta 
impedía un poco que el relato se diera de la mejor manera, ya que la persona seguía en 
“sintonía” de conversar, por lo que el relato temático pasaba a ser una continuación de la 
conversación. Al tener cierta cercanía con los vendedores para el cierre los invitaba a tomar 
un café o gaseosa para agradecerles por el tiempo y colaboración, de igual manera para que 
me comentaran cómo se habían sentido durante los espacios y aspectos a mejorar.  
Por otro lado, durante el análisis de resultados sobre los procesos de vinculación e 
integración social entre los vendedores informales ambulantes, me generó curiosidad 
conocer la opinión de los vendedores frente a la interpretación que estaba realizando de la 
información hasta el momento, razón por la que me comuniqué con 4 de los 12 
participantes. Mediante una llamada telefónica les conté los diferentes hallazgos que había 
encontrado y la manera en que los estaba agrupando para realizar la sustentación teórica 
pertinente, les comenté conclusiones previas a las que había llegado hasta entonces a lo que 
a 3 de ellos les pareció interesante la manera en la interpreté los escenarios de integración y 
la vinculación con el concepto de familiaridad, aunque para el cuarto vendedor este 
concepto no le pareció tan apropiado ni resonante en la manera que concibe sus vínculos 
con otros compañeros de trabajo.  
Mediante este espacio me fue posible pensar un poco en la manera en la que estaba 
realizando la interpretación de los datos, pues en ocasiones las relaciones que se establecen 
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en la investigación no deben ser generalizadas, ya que no todos los participantes se sienten 
identificados con dichas afirmaciones; se trata de dar voz y reconocimiento a los sujetos 
mediante su cotidianidad y qué mejor manera de hacerlo sino es con las interpretaciones 
que mejor represente su realidad.   
3.2 Postura ética y estética del investigador 
En el desarrollo de la presente investigación fui reconociendo algunos sesgos que tenía 
frente a los vendedores informales ambulantes y su modalidad de trabajo. El primero, 
consistía en creer que esta labor era autónoma en la que cada sujeto decidía qué vender y 
dónde ubicarse. El segundo, al momento de ingresar a esta modalidad de trabajo no existían 
inconvenientes mayores, pero al igual que cualquier empleo se presentan dinámicas 
complejas que permiten e influye su permanencia. Al no contar con un lugar fijo dentro del 
espacio son diversas las formas de socializar, ya sea con otras personas o con el espacio 
público en sí.  
 El tercer sesgo, estaba relacionado con la calidad de trabajo que podía llegar a tener 
las ventas ambulantes, pues mediante el acercamiento investigativo me fue posible 
reconocer que tiene aspectos relevantes e importantes como cualquier otra labor, si bien se 
cuenta con momentos difíciles también existen momentos y personas que contribuyen para 
sentir aprecio e identidad vocacional por las ventas informales ambulantes. 
 Mediante los encuentros con los vendedores puedo decir que mantuve una postura 
más de observador y no de participante, ya que me fije en la manera de relacionarse con sus 
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compañeros que llegaban a la estación en la que estaba reconociendo el tipo de cercanía 
que existía entre ellos, y en algunas ocasiones compartimos diálogos, ya fuera porque ellos 
se incluían en la conversación que estaba manteniendo o porque ellos me hacían partícipe 
de su conversación porque consideraban que iba a ser útil para mi trabajo. 
 En ocasiones fui yo la que tomó el lugar de sujeto investigado pues durante la 
conversación compartí mi perspectiva de las ventas ambulantes y cómo los veía a ellos, 
momentos en los que sentí que se convertían en conversaciones de confianza, ya que pude 
comentar tranquilamente los prejuicios con los que inicié en la instigación y gracias a ellos 
puede cambiarlos.   
Así mismo, en las conversaciones se pudo llegar a reflexiones acerca de este trabajo 
que cada vez toma más fuerza, hasta el punto de llegar a ser una problemática social a la 
que no se le presta mayor atención; dando lugar a una transformación de esas narrativas 
dominantes que se encuentra alrededor de la informalidad laboral convirtiéndose ahora en 
narrativas alternas sobre una misma labor, en la que los sujetos principalmente 
involucrados dejan en continuará nuevos focos de investigación de una misma población.  
Desde mi postura ética reconozco que cada vendedor ambulante informal de 
Transmilenio y SITP que hizo parte de la investigación cuenta con una construcción frente 
a este tipo de ventas, la cual se ha consolidado mediante sus experiencias y la relación con 
otros, por ello cada palabra y silencio que se presentó durante los encuentros son 
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reconocidos como formas de narrar sus anécdotas, prevaleciendo su integridad, respeto y 
confidencialidad con lo que me las socializaron.  
Tal como lo especifica la ley del psicólogo ley 1090 de 2006 en el capítulo VII, 
artículo 49, es de mi responsabilidad el manejo de la información “los profesionales de la 
psicología dedicados a la investigación son responsables de los temas de estudio, la 
metodología usada en la investigación y los materiales empleados en la misma, del análisis 
de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación para su correcta utilización” y 
no generar maleficencias en esta población. 
Por ello, la importancia del consentimiento informado que se le facilitó a cada uno 
de los vendedores informales ambulantes que participaron en la investigación, mediante 
este se hace formal su participación. En este documento se especifican las técnicas de 
investigación a usar para poder cumplir con los objetivos planteados, enfatizando que la 
información brindada iba ser usada solamente con fines académicos y de la mejor manera 
posible para prevalecer la beneficencia en los vendedores, quienes podían retirar su 
participación en el momento que desearan como también los temas a conversar.  
Desde mi postura ética se pretende socializar la investigación y los aspectos 
encontrados a cada uno de los 12 vendedores informales ambulantes quienes fueron los 
protagonistas del presente documento. No obstante, antes de que llegue ese momento quise 
nuevamente volver a reunirme con algunos para compartirles cómo estaba interpretando sus 
narrativas acerca de los procesos de vinculación e integración social entre los mismos. 
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CAPÍTULO IV: ÚLTIMA ESTACIÓN: CONDUCIENDO ENTRE RELATOS 
COTIDIANOS DE LOS VENDEDORES INFORMALES AMBULANTES DEL 
TRANSMILENIO Y SITP DE BOGOTÁ 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, por 
ello se consideró pertinente dividirlo en tres momentos: en el primero, se expone cómo se 
llevó a cabo la sistematización de la información recolectada; seguido se los resultados 
obtenidos y, por último, se realiza la discusión de estos.  
4.1 Sistematización de información 
 
Las respectivas transcripciones de las conversaciones y relatos temáticos con los 
vendedores informales ambulantes. Durante este momento se fue subrayando fragmentos 
de los relatos que daban respuesta o estaban relacionados con los objetivos específicos 
propuestos para la investigación. Los fragmentos que responden al primer objetivo se 
resaltaron de color amarillo, para el segundo se subrayaron de color verde y los fragmentos 
de color azul aguamarina hacen referencia al tercer objetivo. (Ver anexo 1) 
Así mismo, se realizó una matriz de análisis en la que se sistematizaron los 
fragmentos de los relatos que respondían a las categorías de análisis que fueron 
previamente formuladas, a partir de los referentes teóricos para la presente investigación, la 
cual es retomada para la discusión de resultados (ver anexo 2). Dicha matriz está 
conformada por cinco categorías divididas de la siguiente manera:  
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1. Vincularidad: acá se recopilan los sentidos y significados que los 
vendedores informales ambulantes han construido de este concepto.  
2. Integración: en esta categoría se recopilan los sentidos y significados que 
los vendedores informales ambulantes han construido de este concepto. 
3. Vínculo: esta categoría tiene tres subcategorías (mito, rito y epistemes) 
siendo los operadores tiempo-espaciales que se presentan todos vínculos 
según Jacques Miermont.  
4. integración social: esta categoría está conformada por las seis dimensiones 
(actividades y lugares, metas, reglas, habilidades, conceptos y creencias, 
poder y roles) que se presenta en las relaciones sociales como lo propone 
Michael Argyle en la teoría.  
5. Familiaridad: esta última categoría emergió durante la aplicación de 
campo. Cuenta con tres subcategorías (calidez, cuidado y borde) siendo los 
contenedores de la relación de familiaridad entre los vendedores ambulantes 
del SITP y Transmilenio.  
 Los nombres con los que se presentan los fragmentos de los relatos de los 
vendedores informales ambulantes fueron asignados de manera aleatoria por la 
investigadora, con la intención de mantener la solicitud de anonimato que los vendedores 
hicieron para participar en la investigación.  
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4.2 Resultados 
En este segundo momento se muestran hallazgos en relación con los procesos de 
vinculación e integración social entre vendedores ambulantes de Transmilenio y SITP. A 
grandes rasgos se puede decir que la vinculación e integración social no es algo que ocurre 
de un día para otro, sino como su nombre hace referencia es un proceso que emerge y se 
construye según sea el tipo de relación con el compañero, pasando por contratiempos en el 
primer encuentro hasta demostraciones de apoyo y cooperación. 
 En las narrativas de los 12 vendedores se logró identificar 7 temáticas generales 
(Surgimiento entre vagones, nos podemos unir unos minutos, amistades lejanas y cercanas 
entre estación, todos tenemos la posibilidad de vender; sí te vi, te recuerdo; y encuentros 
sociales incidentes para la familiaridad entre vendedores informales ambulantes) que 
describen los diferentes momentos de las implicaciones de ser vendedor informal en el 
transporte público de Bogotá. 
4.2.1 Surgimiento entre vagones 
Las ventas ambulantes más allá de ser una posibilidad para obtener ingresos económicos 
es el lugar de encuentro de cientos de personas, un lugar que permite descubrir nuevas 
habilidades y cualidades a los sujetos que se dedican a esta labor. 
 Al conversar con los vendedores se reconoce que con el transcurrir de los días han 
estado en constante moldeamiento y aprendizaje de su quehacer, al recordar los primeros 
días de trabajo se encuentran narrativas como “…Los primeros días fueron muy duros 
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porque imagínese uno subirse a un bus donde la gente le hace mala cara y muchas veces 
no entiende la necesidad por la que uno está pasando, sino que lo discriminan porque 
vende, por cómo va vestido y cosas así” (Tomas, 2018). 
 No obstante, se dejan de lado las diferentes calificaciones que les otorgan para 
continuar con su propósito de cumplir con sus obligaciones. Reconociendo los distintos 
recursos que han usado para vender sus productos, donde toman importancia las personas 
que hacen uso del transporte público de Bogotá “…Yo he pasado por varios productos 
durante estos 17 años, puedo decir que no siempre es sencillo por lo que he tenido que 
vender de todo, accesorio de celulares, empanadas, churros, obleas eeee maní, manillas, 
aretes, de todo de todo, eso varía según las preferencias de las personas que se suban al 
sistema masivo…”(Luz, 2018). 
        Con esto se logra ver que sin importar las adversidades presenten en su quehacer por 
lo general son percibidas como algo temporal al que se le hace frente para no rendirse “… 
Desde el primer día he hecho hasta maromas para hacerme lo del día y hasta un poquito 
más… verme como una mujer guerrera y luchadora que no le pone la espalda a nada, para 
hacerse un lugar acá en el articulado, entonces también me considero como una persona 
persistente” (Carmen, 2018). 
Algo que toma gran relevancia en esta modalidad de trabajo son las relaciones que 
se construyen entre vendedores o como dicen ellos “los que te abren paso acá”, gracias a 
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esos conocidos es posible que los contratiempos al iniciar sean llevaderos y restarles 
importancia:  
Para mí fue relativamente fácil, porque una conocida ya llevaba tiempo trabajando 
en el transporte, de hecho, ella fue la que me aconsejó y me dio como solución 
hacerlo, entonces un día ella me dijo que me comprara una caja de esferos que eso 
era como lo más común y lo más fácil de vender, también ayudó o me entrenó jajaja 
para saber cómo dirigirme a los clientes, eso sí lo hice unos días antes como para 
no llegar a titubear al momento de vender (Tomas, 2018). 
De igual manera el conocido toma un rol mediador entre el nuevo contexto y el 
vendedor, ya que su función consiste en facilitar de cierta manera la socialización con otras 
personas y no sentirse ajeno a las diversas dinámicas que se establecen al momento de 
vender y relacionarse en el Transmilenio y el SITP “…Me benefició mucho también al 
momento de conocer gente; porque, aunque tú veas muchos vendedores, cada uno anda en 
sus ventas … entonces al hablarme con Marcela me permitió conocer más gente acá y no 
estar como tan aislado, la verdad tener conocidos acá es de gran apoyo”(William, 2018). 
Sin embargo, este mismo acontecimiento para otros vendedores es percibido como 
problema, pues la llegada de un nuevo compañero se relaciona con competencia directa 
debido a dos circunstancias.  
La primera, al existir ya numerosos vendedores la comercialización de los diferentes 
productos se vuelve más difícil; y la segunda, es pensar en que esa persona “nueva” 
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también puede traer familiares o amigos a trabajar con él, generando una alteración en la 
distribución de rutas que se tienen “ No puede darle el saludo que porque me hablo con él, 
y ya quiere que yo lo ubique acá, que le haga un campito para meterse en la ruta y después 
de eso se me traen que al papá, abuelita, tío, primo, prima para que vendan acá” (William, 
2018) generando distanciamiento entre los nuevos vendedores y los antiguos, reflejando 
una actitud excluyente que según ellos se experimentan con situaciones difíciles entre 
compañeros “Porque es muy duro lidiar con malas caras, con actitudes que te dan a 
entender que no debes estar acá porque no eres colombiano y también la relación con los 
compañeros es difícil” (Miriam, 2018). 
Cuando se han superado esos momentos difíciles de resistencia y temor, emerge otra 
dinámica que permite el reconocimiento de compañeros con los que se puede tener mayor 
afinidad, cercanía y cosas en común, para ello solo es necesario estar en disposición de 
aceptar que el “otro” al igual que “yo” está pasando por situaciones parecidas y quizás 
necesita una amigo con el cual hablar e ir a tomar un tinto “…Logras encontrar gente que 
está en la mismas condiciones que tú y esto de lo digo por los vendedores ambulantes, que 
más allá de ser del mismo país compartimos ese sentimiento de estar luchando por sueños 
y saber que todo lo que hacemos acá nos da la posibilidad de ayudar a la familia que se 
quedó en algún lugar de Bogotá, Colombia o Venezuela” (Mario, 2018). 
 Llega el momento de humanizar a todas las personas que trabajan en lo mismo, 
dejando de verlos como una competencia, sino con un par al que se le puede colaborar sin 
esperar nada a cambio ni ser perjudicado “Yo tengo muy buena relación acá con los 
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vendedores, trato de que todos estemos bien, mejor dicho, yo no hago lo que no me 
gustaría que me hicieran, por eso es que si me piden un favor trato de hacerlo y doy lo 
mejor de mí” (Carmen, 2018). 
Al conversar acerca de las cosas en común que pueden tener entre vendedores 
informales ambulantes se encuentran narraciones como “Tenemos en común esa alegría, 
que a pesar de lo que estamos viviendo siempre buscamos el lado colorido de las cosas, 
somos alegres, echaderos de bromas” (Oscar, 2018) esa alegría que los caracteriza les 
permite continuar de un bus en bus, pues consideran que cada vagón es un nuevo comienzo 
de su día, nada determina quiénes son ni cómo será su jornada de trabajo. 
Al preguntar cómo se perciben ellos mismo como vendedores se 
encuentran respuestas como “Me considero buena vendedora ambulante y con mucho 
orgullo jajaja, eso para mí significa que es una persona que vende pero que ha 
deambulado, que no tiene un solo lugar para estar, que no tiene algo fijo” (Carmen, 2018). 
“Me consideran como un ser persistente y vivir el día a día” (Lucia, 2018). “Una persona 
normal trato de ser alegre, aunque a veces me bloqueo porque los policías no dejan 
trabajar, pero pues uno también trata de entender que es temporal” (Martha, 2018). 
Esto evidencia  que destacan sus diferentes cualidades y los aprendizajes que ha 
dejado esta labor, como se mencionó al principio pueden existir tiempos duros, pero no hay 
ninguna situación que los lleve a renunciar a su labor “Considero que soy atenta con los 
clientes, vendo mi mercancía; pues como todo, hay días buenos, hay días malos, pero en 
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general considero que me va muy bien con mis ventas” (Carmen, 2018) sino que por el 
contrario cada día es una experiencia nueva que les permite adquirir mejores destrezas en la 
labor. 
4.2.2. Nos podemos unir unos minutos   
Con los vendedores ambulantes que tuve la oportunidad conversar acerca del significado y 
sentido que tiene para ellos la expresión integración social, se puede decir que dicha 
construcción se da según las dinámicas que experimentan en la interacción con cada 
vendedor, también las pequeñas identificaciones que se encuentren entre los mismos. 
 En un primer momento se verbalizaron definiciones como “Integración es tener una 
eee que integrar es acá estamos nosotros como integrantes que se relación entorno a algo 
en común digamos nosotros estamos acá integrados debido al trabajo ambulante” (Oscar, 
2018). “Lo veo más como algo que se une o se vincula a un grupo de personas por lo que 
hablo de social como de sociedad, también me hace pensar como en relacionarse, 
compartir cosas” (William, 2018). Revelando así una interpretación de unidad que presenta 
aspectos en común entre sus elementos, pero es algo que no trasciende, sino que por el 
contrario se encuentra en la superficie, pues se enuncian aspectos muy generales que 
permiten la unión de sus elementos e integrantes según los gustos que tengan en común.  
Al ir conversando con detenimiento en torno a las vivencias de sus días de ventas, 
se llegó a conocer que las integraciones sociales se pueden dar con mayor facilidad si 
encuentran semejanzas con su compañero de comercio “… Me encontré con una muchacha 
que vendía tintos en el portal y como estaba haciendo mucho frío y las ventas tanto a ella 
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como a mí nos había ido mal no pusimos a charlar un rato sobre ese día” (Sandra, 2018). 
Es decir, que tener anécdotas similares es un pretexto de apertura para conversar con otra 
persona, basada en tener algo en común para “socializar” sin necesidad de abordar temas 
personales, sino por el contrario de la cotidianidad de ambas partes, ya que no es necesario 
saber del otro para interactuar.  
De igual manera, se pudo apreciar que existe dicha integración social entre 
vendedores, pero son pocos los que se expresan en el horario de ventas, dado que cada 
vendedor se encuentra enfocado en vender y no de hacer tanta conversación en ese 
momento, motivo por el que optan en acordar encuentros una vez acaban de vender la 
mercancía. Por lo general estos encuentros se realizan cuando ya hay una amistad de meses 
atrás y no con cualquier vendedor con el que no existe disposición de compartir tiempo 
distinto al de ventas. 
Otro rasgo de significados y sentidos de la integración social de algunos vendedores 
ambulantes es contradictorio a lo anterior, ya que consideran que no con todos los 
vendedores se puede dar ese tipo de encuentro debido a comentarios ofensivos o 
xenofóbicos que se pueden dar, recalcando que los vendedores colombianos estén por un 
lado y los venezolanos por el otro. 
 “No se presenta esa integración, sino que más bien me hicieron como el feo y te 
aíslan por ser nuevo y más de otro país, me imagino que eso lo hace porque se sienten 
atacados” (Sandra, 2018). “Pues vi que me hicieron a un lado muchos vendedores 
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ambulantes, pero como que no tuvieron esa habilidad, como esa apertura de que me 
incluyeron en su grupo como hacerme familiarizar con el entorno” (Martha, 2018). Para 
encontrar un mayor acogimiento entre compañeros es importante llegar junto a un vendedor 
antiguo que lo presente ante los demás y exista un respaldo mutuo. Con lo anterior se puede 
ver que existe diferencia entre la concepción de integración social, la cual siempre se 
remiten a las experiencias que en algún momento cada vendedor ha vivido, estableciendo 
así referentes al momento de definir o catalogar diferentes aspectos.  
4.2.3. Amistades lejanas y cercanas entre estación   
Con respecto al significado y sentido que otorgan algunos vendedores informales 
ambulantes a la palabra vincularidad se encuentra “Para mí vincularidad es algo de 
cercanía o relación constante y de confianza” (Lucia, 2018). “Es tener relaciones 
cercanas, tener mucha confianza con amigos, Es como esa sensación que me permite ser 
confidente con alguien, como esa sensación que me trasmite otra persona para contar con 
ella siempre” (Martha, 2018). Catalogándose como una acción que permite acercarse y 
generar vínculo de necesidad entre dos personas u objetos, relación en la que prima la 
confianza e incondicionalidad que funciona como incentivo o red de apoyo que ayuda a 
salir adelante, si bien se considera que la vinculación requiere de un involucramiento con 
otras personas, donde tiene gran relevancia la interacción y en específico la comunicación. 
Mediante dicha cercanía es posible conocer al par de manera presencial generando 
afinidad y empatía debido a las circunstancias: “Una comunicación uno a uno, tú puedes 
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ver qué tantas emociones puede tener una persona cuando te habla, como también creo 
que es más sincera porque la persona dice las cosas como las va viviendo” (Oscar, 2018), 
generando que se establezca cada vez mayor proximidad y confianza, en ese mismo 
momento también se puede ver que se establece una especie de selectividad con la personas 
que se comparte. Pues como se percibe, no es lo mismo al conversar con los vendedores, ya 
que en algunos encuentran ciertas particularidades que permiten que la cercanía se dé 
manera espontánea, debido a la similitud de experiencias que comparten “Al tener cosas es 
común es lo que nos permite crear una cercanía fuerte y de cosas similares” (Oscar, 2018) 
lo cual posibilita la consolidación de amistades lejanas o cercanas. 
 Las amistades lejanas hacen referencia a los compañeros con los que se puede 
comentar cosas de trabajo del día, pero no son tratados tan seguido, sino más bien son 
encuentros “accidentales”, por lo general no se establece un vínculo. Y con las amistades 
cercanas son las relaciones más íntimas, a las que se acude cuando se requiere de consejos, 
favores y comentar aspectos familiares, siendo la vincularidad algo bidireccional “…Mira si 
nuestra amistad es cercana, ya va a existir un vínculo que es como una correspondencia si, 
entonces si tú llegas a necesitar algo y si yo te puedo ayudar pues lo hago porque siento 
que es mi compromiso por la amistad jaja; me entiendes, es como de dependencia” 
(Tomas, 2018). 
De este modo, dichos significados y sentidos otorgados a la vincularidad suelen 
reflejarse como maneras de aliento en los diferentes contextos que experimenta el vendedor 
informal ambulante “Es una persona con la que socializas tus experiencias, pensamientos y 
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problemas y eso es algo que ocurre acá entre los vendedores que conozco y pues se vive 
como cualquier otro tiempo de amistad en otro sitio” (William, 2018). También al cruzarse 
en las estaciones se detienen un momento para comentar el trabajo y hacer bromas, a simple 
vista se logra apreciar que existe cierta complicidad que trasciende lo laboral 
convirtiéndose en aspectos personales que incrementan la vida social. 
A diferencia de la integración social, no se presenta exclusiones de nacionalidad al 
momento de establecer vincularidad “Solo he mantenido relación con los que me he 
apoyado, tanto colombianos como venezolanos, con decirte me trato con mucha más gente 
que con la que acostumbraba a tratarme en Venezuela” (Sandra, 2018). Solo basta con 
presentar o generar cierta a afinidad con alguien para que con el transcurrir de los días esa 
amistad pase de ser lejana a cercana, nuevamente las experiencias son de gran referencia 
para que estos vendedores interpreten la vincularidad como proceso relacional.  
4.2.4 Todos tenemos posibilidad de vender  
Los primeros contactos que se presenta entre vendedores ambulantes por lo general están 
relacionados con las dinámicas de venta, ya que el vendedor antiguo no quiere que su 
trabajo se vea afectado por otra persona y más si se habla de un nuevo vendedor, por ello el 
primer cruce de palabras es relacionado al espacio o momento de venta “La mala actitud de 
algunos compañeros, también vainazos y la mala cara de alguno, que porque les estaba 
quitando el trabajo y cosas así” (Lucia, 2018). Por lo anterior, se toma la decisión de hacer 
una pequeña reunión (cuando es posible) con la mayoría de los vendedores de la misma 
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ruta, con el fin de realizar una especie de organización y distribución de estaciones, en pro 
del bienestar colectivo en que todos pueden vender sin que se vea afectado otro compañero. 
  Aunque en dicha distribución, por general, tienen mayor prioridad y espacio los 
vendedores antiguos “Somos varios los vendedores que llevamos años y por lo general uno 
no se integra mucho con los nuevos, porque uno les dice algo y ellos ya se van enojando, 
entonces no es que no se puede vender, solo toca respetar el turno y darse su 
reconocimiento” (Carmen, 2018). Razón por la que se dice que el vendedor no puede ser 
tan bueno, pero tampoco tan malo, sino que debe tener carácter para darse su lugar dentro 
de este gremio “Que por ser nueva me iban hacer la mala actitud para aburrirme entonces 
a mí me tocó tomar carácter y parame fuerte para decirles que el sistema era muy grande 
como para que no pudiéramos estar trabajando todos sin que nos afectarnos”(Luz, 2018). 
Con el pasar de los días cuando se hace una distribución de las rutas de una troncal 
para que cada uno tenga su momento y ruta de venta, la tensión del sistema baja y da paso 
para relacionarse poco a poco y posiblemente establecer una amistad cercana o lejana, esta 
característica va emergiendo con el transcurrir de los días. 
 “Por un lado,  pues a medida que yo iba hablando y me iba defendiendo entonces 
como que ya lo empiezan a conocer a uno, en términos como a esta señora fue la que día 
siguió y ven que uno no está haciendo nada malo, no se está copiando de los productos que 
vende, que uno está por su lado, entonces lo dejan quieto y ya como ven que uno la única 
intención que tienes vender entonces como que ya empiezas a ver que cambian como la 
actitud, ya no te hacen mal, sino que uno que otro te va saludando y así” (Tomas, 2018). 
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4.2.5. Si te vi, te recuerdo  
La manera en la que se establece vincularidad entre los vendedores se debe al 
reconocimiento de las personas con las que se encuentran en las diferentes estaciones, al ir 
familiarizando quiénes son los compañeros de trabajo, una vez identificados se crea un 
reconocimiento para compartir saludos “Yo me empecé a relacionar con los demás porque 
como que uno está en una y otra estación  empieza a ver caras y entre más seguido las vea 
pues se me empiezan hacer conocidas y todo empiezan con un saludo, luego se comenta del 
trabajo”(William, 2018). Este tipo de conversaciones pequeñas por lo general se establecen 
cuando los vendedores están esperando el turno para subir al Transmilenio o SITP, también 
se da en las horas en las que hay poco flujo de pasajeros en estos medios de transporte.  
 Conversando con los vendedores se puede ver que el único “requisito” que existe 
para que se de esta conversación es el respeto: 
Yo soy sociable entonces eso es algo que me permite que sea más fácil crear 
conversación con cualquiera, mi única regla; por así decirlo, es que me traten bien 
y con respeto, conmigo están bien …. uno trabajando; es decir, vendiendo no tiene 
mucho tiempo de hablar, o sea si uno se acerca, saluda o comenta una que otra 
cosa mientras que llega el turno para subirse al otro bus, pero es algo muy 
superficial, porque en cualquier momento te tienes que ir entonces no se puede 
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Digamos que yo venga todos los días y me lo encontré y decir como uy no la 
guerreamos juntos, ahí viene la policía corre o guarda tu mercancía vamos vamos, 
o nos damos la mano en cosas mínimas y cosas así, de las vivencias que vivimos en 
este trabajo que no es fácil y con el tiempo va naciendo la amistad (Martha, 2018). 
Para que esta relación de conocidos se mantenga es necesario que la interacción sea 
constante; es decir, que se encuentren frecuentemente, pues al existir tantas opciones de 
rutas en el transporte público de Bogotá son muchas las personas que ingresan a vender. Es 
por ello por lo que la frecuencia y antigüedad toma relevancia en este aspecto, de tal 
manera que un vendedor con el que se tuvo una conversación ligera al pasar de los días no 
se vuelva a encontrar, generando que esa relación no sea duradera ni se logre crear un 
vínculo, caso diferente con los vendedores de la misma troncal y rutas garantizando que sus 
encuentros sean más frecuentes “no va a ser igual de cercana una amistad con una persona 
que te la encuentras de vez en cuando, que con una personas que te la encuentras todos los 
días” (Tomas, 2018). 
Cuando se tiene ese primer acercamiento con otro vendedor ambulante se facilita la 
socialización de experiencia y vivencias en el trabajo o temas como el comercio de mismos 
productos, encuentros con la Policía o aspectos de la vida personal “...Confianzas hasta el 
punto de llegar uno a contarse cosas, y como compartimos casi las mismas vivencias. Por 
lo menos yo acá tengo una compañera que ella tiene un hijo especial, yo también tengo 
uno, entonces nos contamos una cosa y la otra, o sea tener cosas en común es lo que nos 
permite crear una cercanía fuerte y de cosas similares” (Luz, 2018). Se logran ver que en 
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algunos casos existe una especie de identificación de sí mismo en otro vendedor llevando la 
amistad a otras dimensiones, una más cercana que trasciende a aspectos más personales, al 
presentarse dichas características se crea una similitud con el par, permitiendo que se 
establezca vincularidad.  
Aunque en todos los casos no se de igual manera, se puede ver que la vincularidad 
emerge de diversas formas, pues en varias ocasiones puede que no se dé ese momento de 
reconocimiento de los demás vendedores, sino que por el contrario “braveen entre sí” como 
suelen decir ellos. Esto consiste en que el primer encuentro o socialización si se quiere 
llamar así, es mediante una discusión por el espacio o turno de trabajo, donde se percibe al 
otro vendedor como una amenaza, como competencia. 
 “Nuestra amistad empezó allá en la Jiménez cuando doña Alicia primero me bravío 
jaja, diciéndome: ay usted no se puede hacer esta ruta no sé qué, no sé qué más y pues yo 
le dije entonces dígame en cuál me puedo hacer y disque no acá no aceptamos vendedores 
nuevos y yo ay no entonces así no se puede porque yo necesito trabajar y así no se puede” 
(Luz, 2018). Sin embargo, con el transcurrir de los días se convierten en personas con las 
que se logra establecer una amistad de años, dándose de dos maneras. 
 En la primera, están los vendedores que se disculpan por haber dificultado el inicio 
de sus compañeros y en la segunda, están los que actúan como si nada hubiese ocurrido en 
el pasado “Pues eso no tiene como una fórmula mágica porque como hay personas que se 
excusan por la actitud que tuvieron también están otras que se hacen los locos, que hasta 
dice que nunca te habían visto y sabiendo que te han alegado, pero pues digamos que una 
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vez ya se han disculpado o que se hacen los locos las conversaciones que se dan son 
sencillas y esporádicas, también te empiezan hablando” (Martha, 2018). Si bien, para 
muchos esto no tiene mayor relevancia al momento de construir un vínculo para otros sí, 
permitiéndoles generar una especie de reflexión, ya que consideran importante pensar en 
cómo les gustaría que los trataran para hacer los mismo con los otros vendedores. 
Digamos al principio principio yo les di mala vida, yo era  de  las que tenía mucha 
xenofobia , los odiaba no los podía ver, les hice tanto la vida imposible que esas misma 
personas a las que le hice la vida imposible cuando me encontraron con las manos vacías 
me dieron la mano… eee eso me dio mucho que pensar, porque yo a ellos les hice la vida 
imposible y pues vea ellos no hicieron eso conmigo, por eso es que uno no debe hacer lo 
que a uno no le gustarían que le hicieron, de eso es algo que me arrepiento mucho y más 
viendo que hoy en día son amistades muy cercanas (Luz, 2018). 
4.2.6. Ahora soy alguien con quien puedes contar  
Cuando la amistad entre los vendedores ya se encuentra en un estado de conocimiento y 
reconocimiento de compañeros se establecen dinámicas de protección entre sí, tomando 
actitudes como avisar cuando hay Policía o en circunstancias mayores cuando les 
decomisan la artículos que venden “Nos ayudamos en no dejarnos quitar la mercancía 
cuando viene un policía, tratamos de quitársela para que no se la lleven, la escondemos, o 
sea tratar de ayudarle de alguna manera para que no tenga mucha pérdida, digamos ese es 
el mayor apoyo que uno puede encontrar y pedir entre los vendedores” (Martha, 2018). 
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          Estableciendo mayor cercanía entre ellos pues consideran que es agradable poder 
contar con personas que brindan un apoyo al momento de trabajar como un respaldo para 
situaciones difíciles “…que te digo como que alguien que frente por ti o no por ti, sino que 
haga sentir ese apoyo como que no estás solo y que todo va a estar bien” (Lucia, 2018). 
 En varias ocasiones esta amistad puede tener momentos de fracturación en la lealtad 
entre los vendedores antiguos, debido a la ayuda que se le brinda a un nuevo vendedor o 
cuando sin intención de perjudicar se ocasiona una competencia “Yo vendo esta galleta y yo 
le dije a él que tratara de no hacerse tan cerca de mí cuando nos encontramos en alguna 
estación, pues porque estábamos con el mismo producto y pues no es chévere competir por 
el cliente, porque cuando uno toma un descanso pasa eso, pero no fue en son de pelea ni 
nada, fue más bien como para evitar eso y pues que no se dañará la amistad que tenemos” 
(Sandra, 2018). Por esta razón, cuando están descansando intentan no tener los productos 
visibles para que no llegue nadie a comprar, pues se considera como un momento 
incómodo porque indirectamente están compitiendo. También se presenta molestia en los 
turnos del Transmilenio al ir dos vendedores seguidos, hay uno de ellos que prefiere dejar 
pasar uno o dos Transmilenio para que ninguno de los vendedores se vea afectado, porque 
como se pudo observar cuando van tan continuos el último que pase por lo general no va a 
tener ventas. 
 Al existir una amistad entre vendedores la intención de competir o de vender pasa a 
un segundo plano, pues se intenta pensar más en comunidad para que las dos partes salgan 
beneficiadas y si es el caso de compartir la mercancía para que el otro pueda tener algo para 
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vender lo hacen “Nos ayudamos cuando podemos o también en días que no son buenos, se 
prestan plata o muchas veces mercancía para tener plante para vender” (Sandra, 2018). 
“Si vemos que alguno necesita de nuestra colaboración ya sea con algo material o con 
apoyo emocional siempre estamos ahí, porque de qué nos sirve estar saliendo o andar pa’ 
arriba y pa’ bajo al lado del otro si cuando nos pide ayuda o vemos que la está pasando 
duro no le podemos echar una mano o por lo menos un empujón, no no no no esos amigos 
sino para que” (Lucia, 2018). 
 Si se observan estas amistades en un contexto diferente a las ventas ambulantes se 
puede ver que es una relación aún más cercana, hasta el punto de considerarse como 
familia, lo cual se debe a que han tenido gran valor de identificación y proyección entre sí, 
pues mediante este tipo de dinámicas por lo general es que se establecen mayor 
vincularidad, al haber compartido momentos difíciles emergen sentimientos de empatía. 
           “…Con mi otra compañera, que por las diferentes situaciones que hemos tenido que 
compartir acá, ha permitido que tengamos una amistad más íntima y yo la considero 
también parte de mi familia” (Tomas, 2018). En amistades como ésta, la incondicionalidad 
toma mayor protagonismo, convirtiéndose en el pilar esencial de la relación, siendo las 
primeras personas a las que se acude cuando se presenta alguna dificultad  
 Eso pasa entre nosotros se crean relaciones importantes con las que usted 
 puede hablar cosas privadas, también se pueden pedir consejos, que; por ejemplo,                                                                                                                                   
 me está pasando algo a mí, algo en la casa, con mis hijos, con mi esposo o algún 
 familiar ellos me dicen como mire haga esto haga lo otro (Luz, 2018). 
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 Los vendedores ambulantes por lo general acá están solos, sus familias están lejos 
 entonces no tienen a esa mamá, papá o hermano que lo esté esperando en la casa 
 con algo especial en su día, mejor dicho, muestra amistad ya trasciende a algo 
 más familiar por así decirlo, porque si alguno llega a estar pasando por alguna 
 dificultad se mira cómo se le hace para ayudarle (Oscar, 2018). 
 Nuevamente se aprecia que el vínculo de la amistad entre los vendedores es fuerte 
debido a las vivencias mutuas en los primeros días de trabajo, como si ello fuera un 
“determinante” que permite compartir espacios diferentes a la venta hasta tal punto 
converger con espacios familiares “toda mi familia está en la costa, entonces ellas fueron 
de gran apoyo cuando llegue acá,  las considero como mi familia porque sé que con ellas 
puedo contar para lo que sea y si necesito una mano sé que ellas me la brindan y pues ellas 
saben que conmigo es igual, con decirle que nos hemos de ido de viaje juntas a donde mi 
familia” (Martha, 2018). Puede que no se hablen o se llamen todos los días, pero a 
diferencia de cuando se está gestando la amistad, no es un impedimento para estar atentos a 
las necesidades por las que puede estar pasando el otro vendedor que es amigo.  
4.2.7 Encuentros sociales incidentes para la familiaridad entre vendedores informales 
ambulantes 
Los momentos de socialización que se presentan entre los vendedores cuando están en el 
transporte público suelen ser esporádicos. Como se ha dicho anteriormente cada uno se 
encuentra ocupado en sus ventas, pero en los momentos en los que se encuentran suelen 
tener un intercambio ligero de palabras para comentar cómo se encuentra en el día y qué tal 
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están las ventas, al contar con poco tiempo para compartir optan por establecer tiempos 
fuera de las dinámicas de venta dentro del SITP y Transmilenio, momentos en lo que se 
comparte una cerveza, tinto o van a jugar billar, en algunos casos suele convertirse en un 
hábito de compartir entre ellos. 
       “Cada 8 días o cada 15 días estamos acostumbrados como para distraernos y vamos 
por lo general ya sea jugar, como te dije a jugar billar o a jugar rana ese sitio nos lo 
presentó un colombiano, es bonito y es agradable estar ahí porque te ponen música” 
(Mario, 2018).  
 En estos espacios de encuentro suelen socializarse anécdotas en torno a ambientes 
familiares, de trabajo o situaciones de las que puede estar pasando el país, siendo un 
momento para reconocer al vendedor en otra faceta de su vida, pues se deja de lado esa 
visión como colega, sino que es conocido como un amigo con el que se pueden compartir 
problemas y alegrías “me ha invitado a tomarnos una cerveza, a jugar rana jajaja o sea 
son planes muy sencillos, pero uno se logra distraer un poco del día a día que vivimos acá 
en el Transmilenio y compartir otros temas de conversación más personales” (Oscar, 
2018). 
 Así mismo, cuando ya existen vínculos entre los vendedores los espacios de 
integración toman mayor importancia entre ellos, pues son pensados como espacios en los 
que se puede demostrar lo importante que llega a ser esa amistad con la otra persona. Por lo 
general, se evidencia que los encuentros suelen organizarse para cumpleaños de un amigos 
“Cuando algún compañero está cumpliendo años intentamos reunirnos a compartir un 
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tiempito, como decimos nosotros no importa tanto el objeto en físico o sea lo material, sino 
la intención con la que lo dan, pues el simple hecho de pensar como: ole este mañana o 
pasado está de cumpleaños, qué le podemos hacer, cómo estamos de presupuesto para 
invitarle así sea un tinto, pero siempre procuramos hacer algo ese día o días 
después”(Carmen, 2018). Estas manifestaciones también pueden ser comprendidas como 
expresiones que nutren y recargan el tipo de vínculos que presentan entre compañeros, pues 
pasa de ser una relación en torno a aspectos netamente laborales, sino que convergen en 
escenarios de mayor intimidad.  
 Otra forma en la que se materializa la incondicionalidad que existe en la amistad 
entre los vendedores ambulantes es cuando se presentan dificultades económicas, en estos 
casos la red vincular con la que se cuenta suele organizarse y contribuir en lo que más 
pueda para ver al compañero feliz  “…Fueron pasando los días, de a poquitos nos fue 
llegando la plata con la que ayudaban, en total gracias a Dios logramos reunir 300mil más 
de lo que habíamos pensado, eso mi Dios sabía que era para una buena causa y nos dio 
buen trabajo ese día, logramos invitar a 40 personas entre amigos de Dory, la hija, familia 
y nosotros enviamos tarjetas de invitación para el baby shower, para eso sí nos tocó ya 
contarles a ellas, se pusieron muy contentas y que era un detalle muy hermoso que ellas 
nunca se lo habían imaginado que las quisieran tanto como para organizar un evento así 
en el que se iba billete y que todos estuvieron dispuestos a colaborar” (Mario, 2018). Estas 
experiencias permiten que emerjan contextos en los que primen ambientes de calidez y 
cuidado entre compañeros, donde la amistad cada vez se fortalece más ocupando espacios 
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significativos, ajenos a las dinámicas en las que se relacionaron por primera vez los dos 
sujetos.   
4.3 Discusión de resultados 
A continuación, se desarrolla la discusión de resultados dando respuesta a los tres objetivos 
específicos de la investigación, mediante la triangulación con las voces de los vendedores 
informales ambulantes, autores teóricos y mi voz como investigadora, con la intención de 
englobar y explicar los procesos de vincularidad e integración social entre vendedores 
ambulantes del SITP y Transmilenio de Bogotá. 
 Con respecto al primer objetivo que consistía en interpretar los sentidos y 
significados que giran alrededor del concepto vincularidad e integración social para los 
vendedores informales ambulantes con los tuve la oportunidad de conversar, la palabra 
vincularidad se encuentra basada en mantener una relación estrecha con otro sujeto u 
objeto, en la que priman valores como confianza y comunicación constante, dando a 
entender que se cuenta con un colega al cual se puede acudir en momentos de dificultad sin 
importar el contexto en que esta ocurra; es decir, si se presentan inconvenientes en aspectos 
familiares desde que se cuente con vincularidad con un compañero de ventas informales 
ambulantes se acude a él para comentar la situación y buscar posibles soluciones “Una 
relación o correspondencia de dos cosas o dos personas, que cuando alguna necesite algo 
la otra va a corresponder o responder a ese llamado” (Tomas, 2018).  
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 Mediante fragmentos como el anterior y demás conversaciones se logran ver los 
planteamientos de Vygotsky (1995) sobre la coherencia que existe entre las palabras usadas 
para otorgar el significado, suele presentarse con mayor o menor claridad según sea la 
“cercanía” que se tenga al concepto. Para 8 de los 12 vendedores con los que conversé les 
fue más sencillo dar una noción de lo que ellos entienden como vincularidad, ya que estas 
relaciones suelen materializarse en sus contextos, pues en la mayoría de los casos siempre 
fue definido desde las dinámicas de relación que mantienen con otros vendedores. 
Evidenciando la vincularidad como un proceso que se construye y deconstruye desde las 
experiencias que viven los vendedores que mantienen el vínculo, pues al presentarse 
modificaciones en su expresión este tipo de relación, también se modifican los significados 
otorgados.   
 Otro rasgo que se presenta en los sentidos y significados que los vendedores le dan 
al concepto de vincularidad se encuentra afín con el planteamiento de Miermont (1993), 
quien propone que las relaciones vinculares develan representaciones y afectos que nutren 
la “conexión” entre el gremio, siendo una construcción emergente que vas más allá del 
lenguaje con el otro, es necesario contar con sentidos compartidos que respondan a 
necesidades de las ventas ambulantes. En este sentido las definiciones de los sujetos se dan 
teniendo en cuenta sus experiencias de servicio y cooperación que se presentan entre ellos 
al momento de solucionar adversidades, mediante orientaciones que han sido útiles en otros 
momentos y al compañero que esté pasando por lo mismo también le funcionará  “digamos 
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que uno tiene que ponerse en los zapatos de los demás, ver las necesidades de los demás y 
no solo querer para uno”(Luz, 2018). 
 Por otro lado, los sentidos y significados que los vendedores ambulantes de 
Transmilenio y SITP construyen del término integración social se encuentran relacionados, 
como la manera de estar inmersos en un mismo contexto, en el que sus participantes u 
objetos presentan características en común para mantener un diálogo constante.  
También se basan en las experiencias previas para dar concepciones como “Eso lo 
veo más como algo que une o se vincula a un grupo de personas por lo que hablo de social, 
también me hace pensar como en relacionarse, compartir cosas” (William, 2018). 
Mediante los significados que se le otorgan a esta palabra es el proceso que Vygotsky 
(1995) denominó pensamiento y palabra, ya que el pensamiento de los vendedores se 
encuentra en un dinamismo con el lenguaje para dar sentido a su interpretación; sin 
embargo, en la práctica esos significados no se expresan tal cual ellos lo relatan, pues es un 
momento “difícil” por la exclusión que establecen algunos vendedores antiguos. Existe 
diferencias entre la concepción de integración social, las cuales siempre se remite a las 
experiencias que, en algún momento, establecen referentes al momento de definir o 
catalogar dicho término. 
 Para otros vendedores ambulantes la integración social se caracteriza por ser lo 
contrario, considerando que es un concepto que no aplica en todos los vendedores, al no 
existir este tipo de encuentro debido a comentarios ofensivos o xenófobos que se pueden 
dar en los que se recalca que los vendedores colombianos están por un lado y los 
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venezolanos por el otro  “Pues vi que me hicieron a un lado muchos vendedores 
ambulantes, pero como que no tuvieron esa habilidad, como esa apertura de que me 
incluyeran en su grupo, como hacerme familiarizar con el entorno” (Miriam, 2018). Aquí 
queda en evidencia la categoría estructura del tiempo cometido reconocida por Bruner en 
Esteban (2000) en textos del relato, ya que esas experiencias son determinantes en la 
narración para comprender los sucesos y acciones esenciales en el desarrollo del vendedor 
para ir adquiriendo mayor relación con el contexto. 
 Mediante las descripciones de los sentidos y significados que los vendedores les 
atribuyen a estos dos conceptos se evidencia que no son ajenos su cotidianidad de trabajo, 
pues al momento de definirlos, por lo general, recurren a experiencias que han tenido con 
otros compañeros, en las que prima el bienestar colectivo, aunque esto no se viva al inicio 
en esta labor, pero con el transcurrir de los días se llega el momento en que estas acciones 
se viven en el ambiente de las ventas ambulantes. Y no como se encontró en 
investigaciones pasadas, donde afirman que entre gremio no existe mayor cercanía más allá 
de un trato centralizado en las ventas informales y lo que ellas implican sin presentar 
connotaciones afectivas ni interés por el otro.  
 Con respecto al segundo objetivo, el cual indagaba por las formas de vincularidad 
que existen entre los vendedores informales ambulantes del SITP y Transmilenio, se 
encontró que esta relación se desarrolla de dos maneras.  
            La primera, pone en evidencia lo que Miermont (1993) denominó mito y rito en el 
vínculo, pues entre los vendedores informales ambulantes antiguos toma gran importancia 
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el acercamiento con un vendedor nuevo, ya que asegura que al presentar actitudes de 
colaboración con ellos son mal interpretadas porque después va traer a otras personas a 
vender: “Se quieren meter acá, por eso uno dice que uno no les puede dar confianza 
porque si ella es venezolana uno no puede darle el saldo que, porque me hablo con él, ya 
quiere que yo la menta acá que le haga un campito para meterse en la ruta y después de 
eso ella me trae que al papá, abuelita, tío, primo, prima para que vendan acá” (Luz, 2018). 
Por lo que se puede decir que existe un mito frente a la manera y momentos de socializar 
impidiendo cohesión y regulación entre compañeros, sino más bien se genera una especie 
de organización y selectividad al momento de establecer procesos de vincularidad con otro 
trabajador.   
 Cuando se habla de los ritos que se presenta en torno a la vincularidad en el 
contexto de las ventas ambulantes del transporte público de Bogotá, se hace referencia a 
respetar los turnos para subirse al articulado a vender, pues consideran que si se respetan el 
momento de venda del compañero es un buen inicio para que en un futuro se pueda gestar 
una amistad y si no se llega a consolidar por lo menos se sabe que va hacer un compañero 
con el que no se presentan discusiones o rivalidades “… no hay una manera de hacerlo, 
solo tratar de que tu trabajo no afecte al otro y pues en vez de ser competencia tratar de 
llevártela bien con todos” (Mario, 2018). Este rito de cierta manera modela la manera y 
contenido del vínculo que se va a mantener teniendo en cuenta las dinámicas de la relación.   
 Así mismo, contar con un conocido al momento de iniciar en las ventas ambulantes 
es considerado como un ritual que permite fortalecer o poner tensión a la vincularidad 
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existente entre los vendedores. Cuando se considera como “recarga” para el vínculo es 
debido a que se tiene relación con un sujeto que se encuentra vendiendo en el SITP o 
Transmilenio, quien facilita la entrada de un amigo, evitando que él deba pasar por 
momentos incómodos de exclusión y se convierte en orientador para comprender la lógica 
de este contexto, y no presentar perturbaciones en un número significativo del sistema. 
Mediante esta cercanía entre los vendedores se facilita la supervivencia y la adaptación a 
este nuevo entorno social y sus respectivas dinámicas Miermont (1993). Por el contrario, 
cuando el conocido pone en tensión la vincularidad con otros vendedores informales 
ambulantes es debido a la colaboración que tiene el vendedor antiguo con el nuevo al 
momento de ingresar a esta modalidad, sus compañeros de trabajo no lo ven como un acto 
generoso, sino que por el contrario sienten que se está siendo desleal por “promover” la 
competencia.   
 La segunda manera en que se develan las formas de vincularidad entre los 
vendedores informales ambulantes del SITP y Transmilenio, es mediante expresiones de 
solidaridad y apoyo económico o emocional en momentos difíciles, pues se considera que 
si pueden ayudar lo hacen sin ningún inconveniente, sin esperar nada a cambio. Dichas 
expresiones se materializan mediante préstamos de mercancía cuando la policía decomisa 
los productos de venta, en ocasiones se da un producto nuevo para vender o se presta dinero 
para que compre nueva mercancía y recuperar lo perdido “que te haga sentir ese apoyo, 
como que no estás solo y que todo va a estar bien, digamos también cuando me han 
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decomisado la mercancía un compañero me ha dado de su plante para vender o me presta 
plata para recuperar lo perdido” (Martha, 2018). 
  Esta manifestación Miermont (1993) la reconoce como el medio externo (su hábitat, 
relaciones y sus lugares de vida) de la parte ecológica del vínculo, pues permite describir y 
comprender las relaciones que establece el vendedor con su contexto vital de trabajo. Es 
importante mencionar que los vendedores con los que conversé reconocen que estas ayudas 
solo se dan entre grupos, entre vendedores que llevan tiempo en las ventas ambulantes.  
 En narrativas como la anterior se pone en evidencia un tercer aspecto de la teoría 
narrativa de Bruner las acciones con razones, en tanto que toda narración tiene una 
intención histórica al ser contada en la manera en la que el sentido de la experiencia del 
acontecimiento, como también la vinculación que experimentan los vendedores; pues estas 
manifestaciones son una forma de fortalecer los lazos de vincularidad con las personas que 
comparten su cotidianidad. 
 Por último, en relación con el tercer objetivo, que consistía en explicar las 
mediaciones de integración social que existe entre los vendedores informales ambulantes, 
se puede decir que este tipo encuentro se presenta en dos ambientes: el primero, se da 
dentro del transporte público de Bogotá, y el segundo, se desarrolla en contextos íntimos de 
familiaridad. 
 En la integración social que emerge dentro de las dinámicas de trabajo entre los 
vendedores se logra evidenciar que es necesario que exista un reconocimiento o 
identificación previa de los compañeros en los momentos de ventas y si su manera de 
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vender a afectado en algo a otros vendedores, pues toma gran importancia el respetar los 
turnos. Esto se puede comprender desde la postura de Michael Argyle (1992), en la 
dimensión de regla, ya que el turno opera como norma reguladora frente a la manera en la 
que se lleva a cabo el momento de venta.  
        Si un compañero no respeta dicha regla es probable que se presenten discusiones en un 
primer encuentro con otro vendedor y este a su vez dificulta que se pueda dar otro momento 
de socialización más agradable, pues queda “marcado” por ese primer encuentro “Un roce 
para que después se dificulte ser amigos puede ser que digamos, que yo esté trabajando 
aquí y se me ponga acá al ladito a vender y más si son los mismos productos, a ser  mi 
competencia de una o que se suba primero que yo al bus que me sirve a mí, no se puede 
porque usted llegó después (Martha, 2018). 
 No siempre la primera socialización entre vendedores suele darse de esta manera. Si 
bien es importante contar con un reconocimiento de las personas con las que se trabaja en la 
ruta no solo por cómo trabaja, sino que también mediante esta identificación se pueden ir 
presentando saludos y conversaciones esporádicas al encontrarse frecuentemente.  
 En ese cruce de palabras suelen comentarse temas relacionados a las ventas; por 
ejemplo, como han estado las ventas ese día, hace cuanto está trabajando y temas 
relacionado al clima “yo me empecé a relacionar con los demás, digamos como que uno 
está en una y otra estación yempieza a ver caras y entre más seguidas las vea pues se 
empiezan a ser  conocidas y todo inicia con un saludo, luego se comenta del trabajo o que 
tal policía está allí y eso, en sí lo veo como una socialización pequeña que después se 
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convierte en una amistad.” (William, 2018). Tal como propone Argyle (1992) en la 
dimensión de actividad y lugar, las estaciones de Transmilenio permiten que se dé la 
proximidad entre dos vendedores que diaria o periódicamente confluyen a un lugar común, 
permite la posibilidad de reconocer la presencia del otro y el establecimiento de contacto. 
 Otro motivo que permite la integración entre los vendedores con los que ya se tiene 
un vínculo es la celebración de fechas especiales como cumpleaños, día de amor y amistad 
o simplemente un encuentro para comentar cómo han estado en general, reconociendo este 
acto como manera de fortalecer y afianzar el vínculo entre ellos; también permite 
proponerse metas en común para poder celebrar el cumpleaños del compañero “fuimos a la 
casa a visitarla sabes nos reunimos con otras dos compañeros para ir a visitarla a ver 
cómo estaba Marina que es la mamá de la niña, reunimos un dinerito para dárselo y 
ayudarle por lo que no había ido a trabajar” (Luz, 2018). En este fragmento, se logra 
evidenciar la dimensión de meta que se presenta en cualquier relación social según Argyle 
(1992), donde los vendedores se organizan para alcanzar un monto económico para tener un 
detalle con el compañero y poder llevarlo a cabo, generando satisfacción al ver que la 
ayuda y cooperación son un sostén para el vínculo e integración.  
 Las integraciones sociales que se dan fuera del contexto de las ventas ambulantes se 
caracterizan por ser ambientes de familiaridad, ya que por lo general los días de descanso 
cada vendedor los dedica a su familia, pero también puede ser un espacio para compartir 
entre compañeros con los que existe un vínculo. Relaciones en las que priman dinámicas de 
calidez y cuidado, estableciendo roles que en algunas ocasiones no son ocupados por la 
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familia. En estos encuentros se realizan actividades como viajar juntos, tener almuerzos 
familiares y compartir fechas importantes  
 Ellas una es la madrina mi hija, mi comadre, con ella sí puedo decir que tengo una 
 amistad cercana, digamos cualquier cosa que estamos planeando familiar que 
 salga pues siempre la tengo en cuenta porque pues ella ya más allá de ser mi 
 compañera de trabajo hace parte de mi grupo familiar (Carmen, 2018).  
 De igual manera, se logra ver que en relaciones como esta se cuenta con caracteres 
propios de la familia y el trato que se da dentro de esta relación, pero esta no llega a ser 
concebida o vista como la familia de linaje, sino que la familiaridad está marcada por 
actitudes de solidaridad y apoyo.  
 Además, cuando existe este tipo de vínculo y de interacción social tan frecuente 
entre los vendedores, es posible que se creen nuevas maneras de trabajar, en ocasiones 
especiales. Algunos vendedores informales ambulantes comentaron que cuando en Bogotá 
se realizan eventos culturales como conciertos y festivales suelen organizarse en parejas o 
tríos, entre ellos reúnen dinero para nueva mercancía como alimentos u objetos relacionado 
al evento que se esté llevando a cabo e ir a venderlos. Mediante esta forma de organización, 
por lo general, cada uno de los vendedores cumple una función, es decir que se dividen las 
responsabilidades para que el día del evento todo salga lo mejor posible y no tengan 
pérdidas económicas.  
 Nuevamente se pone en evidencia la dimensión meta en la interacción social, pues 
los sujetos corresponden a los propósitos y a los logros que se plantean para alcanzar en ese 
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momento de la relación “nos dividiéramos y así no salía más fácil la compra, entonces yo 
cuadre con Arturo para vender tintos y empanadas, porque sabíamos que eso se vende 
rápido porque cerca a ese estadio no hay muchas tientas,  como la gente hace fila necesita 
comer jajaja entonces esa tarde con Arturo nos pusimos hacer cuentas de cuánto íbamos a 
vender y así mismo saber cuánto teníamos que invertir y pues cuadramos todo” (Carmen, 
2018).  
 Para que esta sociedad se establezca es porque existe una confianza previa entre los 
vendedores “con él ha sido con el que más me he tratado por mucho tiempo, también 
cuando he tenido mis inconvenientes, pues siempre acudo a él, entonces es una persona a 
la que le tengo mucha confianza y a parte siento que nos entendemos muy bien, ninguno de 
los dos nos ponemos con bobadas al momento de trabajar y pues la cosas fluyen, eso 
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Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En este trabajo se comprendieron los procesos de vincularidad e integración social entre 
vendedores ambulantes informales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y 
Transmilenio de Bogotá como expresión de solidaridad, confianza y cuidado, donde se 
humaniza al colega desde sus necesidades y la manera de aportar una solución, pues al 
existir un vínculo entre ellos se deja de pensar de manera individual, permitiendo que prime 
el bienestar colectivo para salir a delante, hasta el punto de organizarse entre compañeros 
para formar “sociedades” de trabajo. Así mismo, se trata de evitar al máximo discusiones y 
tensiones entre vendedores que impidan el desarrollo de este.   
 También la vincularidad e integración social no se queda solo en el contexto de 
ventas informales ambulantes, sino que trasciende a esferas más personales como la 
familia. Al mantener vínculos estrechos entre compañeros se permite que participen de las 
dinámicas que se llevan a cabo allí, en donde se priorizan relaciones de cuidado y calidez, 
pues se crean vínculos familiares como dejar de ser solo compañero de trabajo y pasa a ser 
la comadre o el/la hermano/a de luchas, ocupando un lugar significativo en su red de apoyo 
emocional y económico.  
 A pesar de que, en investigaciones previas se afirma que entre los vendedores 
informales ambulantes solo se gestan relaciones y dinámicas relacionadas a su contexto 
laboral y no trasciende a otros escenarios, mediante esta investigación se evidenció todo lo 
contrario. Aunque no pase entre todos ni en todas las situaciones, existen amistades de años 
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a las que se puede acudir cuando se presentan adversidades o simplemente para socializar 
experiencias.  
 Por otro lado, las ventas informales en el transporte público de Bogotá dan acogida 
y permiten a los sujetos que se dedican a esta labor construir vínculos y espacios de 
esparcimiento formales, en los que se deja de lado su condición de informalidad para ser 
reconocidos como comunidad social resiliente y adaptativa. Esta comunidad reconoce que 
para la continuidad de esta modalidad laboral no solo un aspecto netamente individual pues 
requiere del colegaje para continuar vigente en su contexto.  
 Las conclusiones obtenidas en la investigación, relacionadas con el enfoque 
disciplinar de la psicología, evidencian que los procesos de vincularidad e integración 
social entre los vendedores son una construcción emergente en la que se presenta constante 
negociación de sentidos, significados y dinámicas de interacción entorno a la manifestación 
de dichos procesos. En este contexto, el lenguaje verbal y no verbal es el generador y 
revelador de la construcción y desconstrucción de una identidad colectiva como vendedores 
informales ambulantes que se ve constantemente modelada por las vivencias de las ventas 
ambulantes como contexto social.  
 Como aporte al área de Familia, Infancia y Sociedad, desde la línea de investigación 
de Familia, Economía y Trabajo, contribuyó con una pequeña aproximación al concepto de 
familiaridad como manera de enunciar vínculos afectivos entre sujetos en los que se 
adquieren roles y dinámicas de cuidado y calidez como los que se encuentran en las 
familias colombianas. Por esta razón, invito a mis compañeros a continuar con la definición 
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de este concepto desde otros contextos sociales o por qué no, seguirlo desarrollando en el 
mundo de las ventas ambulantes de Bogotá. 
   Así mismo, recomiendo seguir indagando en torno a procesos de socialización y 
adaptación en los que se ven inmersos los vendedores ambulantes, dando continuidad a una 
nueva línea de conocimiento distinta a lo que ya ha sido explorado.  
 Teniendo en cuenta la situación mundial por la que estamos transitando hacia una 
“nueva” realidad debido al COVID-19, que nos ha cambiado la manera de socializar y 
expresar la calidez humana como sujetos sociales durante los confinamientos que hemos 
vivido. En este contexto sería pertinente e interesante volver a los vendedores informales 
ambulantes para conocer qué lugar tomaron las redes de vincularidad emocionales, 
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ANEXOS 
ANEXO 1: transcripciones  
Sujeto 1 
S: mi nombre es Felipe y llevo 4 meses trabajando como vendedor ambulante y soy 
venezolano  
N: como iniciaste como vendedor  
S: me trabajo un amigo, un amigo me trajo a este sitio a trabajar, él al ver que la situación de 
mi país estaba tan dura tomo la decisión de venir acá a Colombia y durante ese tiempo 
estuvimos en contacto y como las cosas no mejoraron allá en Venezuela me anime a venirme 
para acá, aventurar y como no conseguí trabajo en otra cosa le pedía ayuda a mi amigo para 
que me explicar cómo se trabajaba en el articulado y pues asi fue como empezó esta 
oportunidad  
N: amm ya veo o sea que esto surgió como una manera de seguir a delante, entonces tú te 
consideras vendedor ambulante  
S: no 
N: pero eso es a lo que te estas dedicando jajaj porque no te consideras vendedor ambulante  
S: jajaja mira para mi ser vendedor ambulantes es como…. Es prácticamente es buscar la 
forma de sobrevivir acá los venezolanos o cualquier otra persona que hace esta labor y yo no 
me considero vendedor ambulante porque yo soy TCU en administrador, soy este como te 
explico, tengo una licenciatura, soy estudiado y ahora estoy vendiendo  
N: o sea que ahora los hace como manera de solución y una salida a tu “problema” 
S: exacto es una manera y por qué ser una labor tan complicada y por lo que llevo poco 
tiempo es por eso por lo que no me considero vendedor ambulante, ojalá yo estuviera en mi 
oficina  
N: estarías haciendo lo que te gusta y lo que sabes hacer  
S: exacto  
N: pero tu eso lo dice por lo que llevas poco tiempo que pasaria si duras 6 meses, 1 año o 
más vendiendo en el Transmilenio 
S:mmm no sé yo siento que sería lo mismo, porque digamos influye mucho la comodidad 
que tienes o lo experto que te consideras para tal cosa o por ejemplo como un dice yo no nací 
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par tal cosas, es por lo mismo porque uno siente como que no encarga del todo en una 
situación y mas no más muchas veces en un país, yo me siento gradecido con Colombia pero 
aun asi siento que este no es mi lugar, ahora agrégale a eso que también este haciendo algo 
que nunca te imagínate hacer pero por la situación no tienes otra alternativa, entonces yo 
siento que eso va más allá del tiempo, lo veo más relacionado con la tranquilidad que me dé 
a mi hacer tal cosa y como me relaciono con esa x cosa  
N:aaa ya, siendo asi que significa para ti la palabra vincularidad  
S: vincularidad, eee comunicarse con otra persona, un vínculo, ¿no? Vincularidad vinculo yo 
creo que es asi jajajaj. Comunicarse, tener comunicación frecuente con varias personas 
alrededor del trabajo pues  
S: y la palabra interacción, aa pues eso hay puede ser una confusión jaja por entonces 
vinculación es comunicación e integración es tener una eee que integrar ess acá estamos 
nosotros como integrantes que se relación entorno a algo en común digamos nosotros estamos 
acá integrados debido a trabajo ambulantes, aunque tu no hagas eso es el factor que ahorita 
no está permitiendo una interacción entre los dos 
N: siendo asi entonces como ves estas dos palabras se manifiestan entre los vendedores 
ambulantes  
S: eee bueno eso es depende, no con todos se puede de igual manera pero con respecto a 
vincularidad, existe compañerismo y amistades muchas amistades, pues eso lo vivimos como 
pues mira en realidad y prácticamente acá en esta ruta la del 3 somos más que todo 
venezolanos uno se apoya uno al otro, verdad porque digamos uno de los problema de 
nosotros es la policía entonces uno va construyendo esa relación que después a uno le sirve 
por digamos si tu viene en uno d ellos buses y resulta que la estación que tú te bajas esta un 
policía y de casualidad hay un compañero cambien en esa estación uno pega una llamaba 
para a visar que el policía está ahí y para que tenga cuidado con la mercancía al bajarse para 
que no se la quieten o que de pronto no se va en esa estación, o por ejemplo si alguno se da 
cuenta que los policías llevan arto tiempo en la misma estación avisa para no trabajar en esa 
estación o sea saltarla e ir a otras  
N: aaa van regando la voz de lo que va pasando en otras estaciones o en misma que se 
encuentren  
S: exacto, entonces uno dice como guarden la mercancía y eso, entonces eso son cosas que 
se valoran mucho porque de por si nuestras ventas no son fijas y pues no es bueno que lo que 
reúnes tengan que invertirlo todo en un plante porque la policía te lo decomiso o te puso 
alguna multa.  
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N: ósea que la relación con los policías no es buna  
S: con algunos, aunque quieres saber una cosa jajaja hay policías que son muy buenos con 
nosotros 
N: es decir que también establecen relación con los policías 
S: no, o bueno si, pero no con todos. Digamos es que yo tuve un problema de golpes y llego 
la policía, obviamente tengo que darle la cara a la policía, pero bueno con los policías que 
tengo buena relación me dicen como bueno hágale, juicioso y ya, y pues de ahí son los 
policías que me conocen, ay no y ese día de la policía agarraron a otro venezolano que había 
robado un celular y entonces eso pasa de una vez. Y entonces eso pasa con la pregunta que 
me hiciste ahorita  
N: o sea que eso ayuda a que se relacionen mas  
S: exacto, esas son las cosas de comunicación y que nos apoyamos el uno al otro y más 
cuando somos venezolanos  
N: y con los colombianos como es, es que digamos hablando con otros vendedores me 
comenta pues no todos, pero si algunos me han dicho se por lo general tiene más conflictos 
o roses con los venezolanos, no se tu como ves eso  
S: eee hay muy poco, pero si pasa, aunque con una señora del L10 nos comunicamos todos, 
si veo que le puedo ayudar en algo en algunos momentos lo hago y lo mismo ella. Hay varios 
colombianos que aquí en trabajan, pero como te dije al principio la mayoría de las rutas 
trabajamos son colombianos, si te lo pongo en porcentaje 80% somo venezolanos y un 20% 
son colombianos porque los colombianos tienen sus trabajos y eso  
N: según por lo que me dices pareciera que en las rutas de esta estación no hubiera antes 
vendedores ambulantes, hubo algún disgusto o conflicto para que llegaran hacer de solo 
vendedores venezolanos 
S:mmm como te dijera, en un principio me contaron que si habían pero como esta estación 
están grande (ricaute) no se sentía tanto la presencia pero cuando los colombianos empezaron 
a ver que venían más venezolanos a trabajar acá pues la presencia de ellos aumento mucho, 
sin embargo ellos no viene por acá todo los días y eso fue lo que aprovecho mi amigo con 
sus conocidos para ir ganado un lugar y pues en menos de nada ya éramos más venezolanos 
que colombiano y pues al ver eso llegaron colombianos poner puestos de venta acá en el túnel 
y si miras en las puertas también hay venezolanos con puestos vendiendo como helado, 
paquetes y cosas asi, entonces por eso digo que hay más venezolanos  
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N: amm ya entonces con todo lo que me has el contado es lo que permite que se genere una 
amistad más allá del simple hecho de versen esporádicamente en alguna estación  
S: exacto, si porque nosotros, pero la comunicación de nosotros es mediante el trabajo, 
porque afuera como una parte vivimos para allá, otros para allá y otros para allá entonces 
afuera no tenemos comunicación, ni por chat, aunque hablamos por teléfono, pero es aquí 
donde nace una amistad y se mantiene  
N: eso me hace pensar que tan estrecha puede ser esas amistades, lo pienso es porque se una 
interacción presencial y no virtual, ¿sí? O sea, como que prima más el contacto al momento 
de comunicarse no por medio de un aparato 
S: si eso es muy cierto porque hay una comunicación uno a uno, tú puedes ver que tantas 
emociones puede tener una persona cuando se habló, como también creo que es más sincera 
por que la persona dice las cosas como las va viviendo pues no se puede esconder detrás de 
un celular, me entiendes  
N: si si si, y bueno consideraría que eso que me dijiste en al comienzo de la interacción yo 
creería que, al tener mayor comunicación directa, influye más para interacción pero que 
también permitan que se puedan reunir afuera hacer compartir tiempo 
S: si, nosotros vamos a jugar futbol los jueves cuando no estamos tan cansado, hasta con los 
mismos policías 
N: ahh si!, eso refleja lo que me decías anteriormente la buena relación  
S: si vamos los policías y nosotros, y tú sabes acá no hay que decir muchas cosas para que 
no, tú sabes, los policías nos conocen, pero pues ellos no nos hacen nada por ellos ya nos 
conocen y claro que tenemos una amistas porque saben que nosotros venimos solamente a 
trabajar  
N: muy bueno, porque se benefician muchísimo ustedes, no tiene que andar con esa 
incertidumbre de que si me encuentro algún policía y le va a decomisar la mercancía  
S: si claro nosotros, nosotros y asi tenemos una cercanía porque nosotros los conocemos a 
ellos y ellos a nosotros  
N: claro ellos reconocen lo que ustedes están haciendo dentro del sistemas y pues acá en 
Bogotá saben a qué se dedican, ¿no? 
S: exacto, porque algunos venezolanos que viene hacer otras cosas, como tú sabes a sacra las 
cosas, robar y pues los policías nos conocen y nos dedicamos es a esto, a ofrecer algo material 
a los pasajeros del Transmilenio  
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N: lo que me comentabas de ir a jugar futbol lo hacen habitualmente   
S: si pues algunos jueves, pero más que todo son los fines de semana, porque entre semana 
todo mundo está trabajando, pero por lo general es en la tarde después de las 5 porque tú 
sabes muchos también trabajan el domingo y los que no pues para que en el día compartan 
con su familia 
N: aparte de eso de pronto realizan algún otro plan o momento en que se pueden encontrar 
S: no pues más que todo es eso, aunque haces vamos a jugar play a la casa de un muchacho 
colombiano, aunque la vez pasada hicimos un grupo de venezolanos y subimos aaa  
N: Monserrate   
S: Monserrate  
N: no habías ido antes, era la primera vez  
S: fuimos un grupo grande, una señora, un señor y 3 vendedores, una chama y yo, no era la 
segunda vez, porque ya había ido antes, bueno yo, los otros si era la primera vez 
N: y subieron a pie 
S: si a pie, les gustó mucho, porque se alcanzaba a ver toda la ciudad y aparte ese día hizo 
sol entonces estaba despegado el cielo y se veía muy bonita la ciudad… y fue fácil subir a 
pie por allá en Venezuela, para legar hay unas cosas asi, pero uno se demora 2 horas 
caminado, nosotros no echábamos 40 minutos, digamos por eso a mí me pareció facilito subir  
N: si porque la última vez que subí, fue como hace 2/3 años y me demoré como hora y media 
jjaja 
S: yo subió jummm rapidito, relajado jaja, pero el clima si me he visto un poquito afectado 
aquí por el frio y hay veces que siento que me va a dar algo, pero menos mal ese día hizo 
buen clima, pero mientras que subía si hubo como dos momentos en los que me molesto un 
poquito la altura y yo tomaba agua, hacia asi, y respiraba. Y que pasa allá es tierra, en 
Monserrate sabes ella es tierra y con losa eso está muy mal hecho porque cuando llueve la 
gente que va bajando jum se puede caer  
N: eso es verdad, si la bajada por ser tan empinado es un tris complica me imagino que 
mojado eso debe ser super peligroso  
S: si, yo lo subí y lo bajé trotando  
N: uyy super bien jaaj que chévere jaja  
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S:trotando la subí con los muchachos  
Llegaron 4 vendedores ambulantes a saludar al que estaba conversando conmigo, querían 
saber cómo estaban las vendas del da que policías estaban por ahí pues ellos iban a ir a recoger 
una mercancía para salir trabajar en la tarde  
S: viste, asi es como nosotros tenemos comunicación acá, hablamos, nos preguntamos como 
vamos y nos reímos un rato y luego cada uno sigue con los suyo  
N: tu te concias con ellos antes de empezar a trabajar acá  
S: no  
N: cómo empezó la amistad con ellos 
S: asi, digamos yo estoy aquí y el allá, los dos estamos esperando turno para subir a vender, 
entonces venían los policías y me dice ey ofendiendo que viene los policías, y ya nos 
llevamos  bien, igual eso no quiere que desde el primer día vamos hacer tan cercanos, pero 
debido a eso pues yo lo empecé a identificar y lo reconocía asi que donde lo viera lo saludaba 
y pues asi si fue como nos empezamos a unir mas  
N: o sea se puede decir que la amistad de ustedes se dio debido a la solidaridad y 
compañerismo  
S: si si, por informar de que venía el policía  
N: cuanto llevas de amistad con ellos  
S: los 3 meses que llevo en esto, claro y no, ellos llevan ya un año trabajando aquí, imagínate 
ellos ya son más viejos que yo jajajaj  
N:amm de pronto lo que te pregunte sea un poco incomodo jaja  
S: no no dale dele, tranquila  
N:no hubo de pronto un disgusto o roce con ellos, pues de pronto porque llegabas hacer 
competencia  
S: si si, eso se ha presentado y conmigo, ee si porque yo llegue y yo vendía uno brownies y 
eso, entonces y que estaba acá, me dijo como oye tú te estas trayendo vendedores, pero era 
mentira no no estaba trayendo a nadie para trabajar en eso, a mí me trajeron acá pero no más 
nada, eso fue  
N:amm ok, eso fue eso más como que te aceptaban a ti, pero como que para que no trajeras 
más gente, por lo que te entiendo  
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S: exacto, exacto asi mismo es o fue jajaj, y sí, yo vendo esta galleta y yo le dije a el que 
tratara de o hacerse tan cerca de mi cuando nos encontraros en alguna estación pues porque 
estábamos con el mismo producto y pues no es chévere “competir” por el cliente, por cuando 
uno toma un descanso pasa eso, pero no fue en son de pelea ni nada, fue más bien como para 
evitar eso y pues que no se dañara la amistad que tenemos 
N: según lo que te entiendo es que se puede llegar a crear una rivalidad por vender el mismo 
producto, pero ¿solo se “consolidad” si en verdad cuando nos crucemos alguno le quiete 
cliente al otro sí? 
S: pero personalmente no somos rivales, somos amigo, nos informamos todo lo que te he 
contado. Aunque cunado yo me puse a pelear, fue por que dure como dos días con mal de la 
voz por lo que decidí hacerme en el túnel de esta estación, obviamente yo me fije de que no 
fuera afecta a nadie con hacerme en se lugar pero, uno de los dos día en la tarde llego un 
vendedor con la misma gallea y se me hizo al puro lado, pero yo no dije nada porque creí que 
se iba dar cuenta pero no, entonces los vi como disgustado y le dije como si quieres dale allá 
para bajo o para arriba porque la verdad asi como estamos nos vamos afectar los dos y cuando 
dije eso se alteró y me dijo como agg estos venecos que se creen viene a mandar como si 
fueran los dueños y que salas saben todas y aa agg bla bla. Y digamos con cosas asi es como 
se rompen las amistades, pues aparte y no era amigo de él o sea nunca lo había visto y pues 
por ese inconveniente no no conocimos a fondo como para llegar tener una enemistad desde 
ya  
N: claro, tienes toda la razón. Bueno y con todo lo que hemos hablado de que crees que tiene 
en común todos los vendedores  
S: que tenemos en común eeee por lo menos con los que vinieron ahorita, tenemos en común 
esa alegría, esa alegría del venezolano, pues que a pesar de lo que estamos viviendo siempre 
buscamos el lado colorido de las cosas, somos alegres, echaderos de bromas como es que 
dicen ustedes ee ree ee 
N: recocheros 
S: si si jajaj recochamos mucho como dicen ustedes, eso tenemos en muy en común porque 
siempre hay uno que le cae mal y bueno uno como que forma el chiste como para bajar la 
tensión entre ello y lograr generar un mejor ambiente. No es por nada, pero son más las peleas 
que se presentan entre colombiano que entre venezolanos, y pues yo creo que es por eso 
mismo, como el hecho de ser alegres permiten que las cosas mejoren  
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S: exacto, porque cónchale, todos nos estamos beneficiando todos, para que no venga la 
policía, para que no se dañe el ambiente entre los vendedores, como eso que uno pude pensar 
del otro, para que no se pierda la mercancía y cosas asi. Y pues no le echan la culpa ni a los 
colombianos ni a los venezolanos sino a los vendedores y pues se forma todo un escándalo y 
todos somos afectados por uno dos que formaron la pelea  
N: si, piensan mucho en comunidad 
S: si claro  
N: bueno esto era todo por hoy, muchas gracias 
S: no no te preocupes  
Sujeto 2 
S: yo me llamo Deisy Johana Fonseca, yo llevo 27 años trabajando en esto 
N: Me podrías contar un poco de como empezaste trabajando 
S: inicie limpiando farolas y vidrios en los semáforos dure como 5 años en se ritmo, luego 
pedí limosna en los urbanos, luego dulces en los urbanos y asi hasta que llegue acá con mis 
canastas... también dure un tiempo cantando  
N: de todas cual ha sido la que más te ha gustado 
S: para mí la más agradable ha sido la de cantar, porque a mi me gusta mucho la música jaja 
puede que no cante tan bien, pero sentía que tenía algo para ofrecer que fuera mío, si me 
entiende o sea no algo que puede obtener toda la gente sino algo propio   
N: aaa si si, o sea sientes que mediante el canto dejabas algún recuerdo tuyo en otra persona  
S: si eso mismos, porque quizás es más fácil recodar a esa persona que canto una canción 
que poder para especial, que un vendedor que se subió a vender unas galletas al igual que el 
anterior  
N: si si, siendo asi entonces cómo te consideras tu como vendedora ambulante, como te ves, 
como te proyectas  
S: me considero buena vendedora para mi es mi buen trabajo, me catalogo como una de las 
mejores del sistema masivo y una de las mejores. Para mi ser un vendedor ambulante esss 
venderse asi sea un dulcecito de 50, sea accesorios para celulares de 10mil o 20mil en 
adelante. Digamos yo he pasado por varios productos durante estos 27 años, puedo decir que 
he vendido de todo, accesorio de celulares, empanada, churros, obleas eeee maní, manillas, 
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ee aretes de todo de todo, eso varía según las preferencias de las personas que se suban al 
sistema masivo.  
N: tu cree que entre los vendedores ambulantes se puede generar una amistad  
S: si desde que haya un dialogo, no haya envidia ni egoísmo que digamos la mayoría de los 
colombianos somos los que difundimos eso… digamos eso lo hacemos en contra de los 
venezolanos. 
N: para ti que es la vincularidad en términos de amistad, que te hace pensar eso 
S: vincularidad eee digamos que uno tiene que ponerse en los zapatos de los demás, ver las 
necesidades de los demás y no solo querer para uno, que como yo soy colombiano y soy de 
acá quiero hacer lo que se me dé la gana y que los demás coman….  
N: cuentas con una amistad cercana que sea vendedor  
S: claro, todos todos. Digamos una amistadh empieza con el saludo, respetando los turnos, 
luego uno comparte un dulce luego que es el saludo y uno pregunta que, como esta, que como 
le ha ido con las ventas y asi, y asi que va crenado confianzas hasta el punto de llegar uno a 
contarse cosas, y como compartimos casi las mismas mismas vivencias que estamos 
viviendo. Por lo menos yo acá tengo una compañera que ella tiene un hijo especial, yo 
también tengo entonces nos contamos una cosa y la otra o sea al tener cosas es común es los 
que nos permite crear una cercanía fuerte y de cosas similares. Algo muy importante es 
también es respetar los turnos, no somos envidiosas, si yo traído almuerzo yo le doy o si ella 
trae el almuerzo ella meda y asi  
N: lo que tú dices de los turnos como es 
S: los turnos es que digamos ustedes es vendedor de esta ruta, usted los mismo. Digamos si 
usted llego de primeras se va de primeras, o de segundad y terceras y se van montado. 
Digamos ahorita llego una y se va, luego se va el, se va el otro y después me voy yo. 
N: esa amistad entre ustedes que tiene entre los vendedores la comparten afuera del trabajo, 
no sé qué se encuentren, en algún día para irse a tomar algo  
S: si los hemos hecho por lo general, por ejemplo cuando yo tomaba, porque yo antes bebía  
bebía alcohol, nos íbamos a una discoteca, a bares, a bailar pero ahorita por lo general ya no 
es asi ahorita es mas de ir por una comida, unas onces de ir a donde mi amiga, donde 
compañera y que si nos encontramos por ahí nos gastamos tinto o asi, o almorzamos en algún 
restaurante  
N: cuando comparten en eso momentos cuales son los temas de conversación 
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S: hablamos de nosotros, nuestras videncias del trabajo que como le ha ido, que como le fue 
ayer, que si vino ayer a trabajar que si no vino. Que como va su hijo. Yo tengo dos hijos ee 
paridos o sea es que tengo cinco en total, pero tres adoptivos, pero entonces por ejemplo 
como va con su en el bienestar, con el otro en la fundación y asi 
N: por lo que veo los temas pasan más allá del campo laboral, son ya más personales  
S: si eso pasa entre nosotros se crean relacione importantes con las que usted puede hablar 
cosas privadas, también se pueden pedir consejos, que por ejemplo me está pasando algo a 
mi algo en la casa, con mis hijos, con mi esposo o algún familiar ellos me dicen como mire 
haga esto haga lo otro. Aunque hay uno que, para hacerle daño, que para verlo a uno jodido 
haga esto haga lo otro, dígale a esta persona esto o lo otro, no se deje o defiéndase, quédese 
callada o salgase de ahí por ahí no se meta y asi. Puedo encontrar consejos para todo, para 
cosas buenas como malas 
N: con los vendedores que hay que tener cuidado como es  
S: pues esos vendedores son tanto colombianos, venezolanos o personas que no son de 
bogota. Digamos al principio principio yo les di mala vida, yo era yo les tenía mucha 
xenofobia a ello, los odiaba no los podía ver, les hice tanto la vida imposible que esa misma 
personas a las que le hice la vida imposible cuando me encontraron con las manos vacías, 
cuando me encontraron con las manos vacías eee me dieron la mano… eee eso medio mucho 
que pensar porque yo a ellos les dice la vida imposible y pues veea ellos no hicieron eso 
conmigo entonces uno siempre tiene que pensar como hace las cosas y que uno no saca nada 
siendo mala gente con los demás por que en cualquier momento usted va a sufrir el doble o 
le pueden hacer lo mismo. Bueno y ahorita más sin embargo esta, bueno yo hablo por mi veo 
que todavía existe esa tirria ese egoísmo esa envidia  
N: por qué crees que se da esa actitud entre vendedores 
S: más que todo eso se da entre los vendedores colombianos y los venezolanos, porque por 
lo menos acá en el portal del dorado hay 7 rutas y entonces ellos ellos se quedaron, por 
ejemplo, acá hay una familia de colombianos como de 10 15 colombianos y allá el en 16b es 
de otra familia de colombianos. Entonces acá hay 7 rutas y ellos cogieron 5 y a veces cuando 
no están los de allá, aunque acá siempre siempre permanece lleno lleno de colombianos 
también se hace dueño de la otra ruta empieza como eso de que de que tiene 6 rutas y se 
quieren meter acá por eso uno dice que uno no les puede dar confianza porque si ella es 
venezolana uno no puede darle el saldo que porque me hablo con él, ya quiere que yo la 
menta acá que le haga un campito para meterse en la ruta y después de eso ella me trae que 
al papá, abuelita, tío, primo, prima para que vendan acá y entonces para eso yo les digo vea 
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ustedes ya tienen 7 rutas. Porque es que mire empezando en esta plaza empezando en centro 
de memoria hasta el tune y todo esto del aeropuerto habemos 200 vendedores y contaditos 
contaditos somos 60 colombianos del resto todos son venezolanos entonces son más entonces 
no tienen es arrumado y por eso es que empiezan esas contiendas, esas enemistades , envidias. 
Por ejemplo yo me acuerdo que cuando ellos empezaron a llegar eso era madraso que de un 
venezolano al colombiano o al rebes que yo llegue primer, que acá va a correr sangre 
venezolana, que va a correr sangre colombiana entonces nosotros dijimos no hagamos más 
bien una cosa, que ellos cojan las por ejemplo que cojan esa 5 rutas y que a nosotros nos 
dejen en paz, preferimos darles espacio de una manera para que nosotros también pudiéramos 
trabajar tranquilos y ellos igual. 
Sujeto 3 
S: mi nombre es Daniel y llevo acá 2 años  
N: como empezaste a trabajar como vendedor ambulante  
S: empecé trabajándole a alguien, empecé vendiendo obleas ahí en el túnel allá adentro  
N: cómo surgió la desciende de dejar de trabajarle a esa persona 
S: me enfoqué en mí y pues empecé a ver que era mucho mejor empezar a vender acá afuera 
solo, para eso reuní 30mil pesos y los invertí en maní y pues empecé vendiendo, gracias a 
dios me fue bien y luego decidí compara esta canasta y vender más productos 
N: que implica para ti ser vendedor ambulante 
S: eee esto es un trabajo normal, uno tiene que tener mucho carácter y respetuoso tanto con 
el cliente como con los demás vendedores, aunque a veces se presentan inconvenientes con 
los demás compañeros o también es cansos tener que salir corriendo por que viene el policía 
o a veces dejar la mercancía tirada para no tener problemas, por lo menos las hace unos día, 
hubo un problema en la estación de quinta paredes, porque habías unos policías que nos iban 
a decomisar la mercancía y éramos 4 pero todos nos apoyamos y nos pusimos encontrar de 
la policía a no dejarnos quitar la mercancía, pero, pues no eso fue mala idea, porque aparte 
de que nos quitaron los productos también no pusieron una multa, y también tratamos de no 
pasar tanto por esa estación porque por lo general allá siempre policía y pues sino no puede 
trabajar  
N: uyy, que significa para ti la vincularidad  
S: para mí la vincularidad es algo de cercanía o relación constante y de confianza 
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N:y crees que de pronto con la historia que me cuentas del problema de la policía, crees que 
en eso hay algo de vincualridad  
S: pues si o no si si, porque mira tú no te metes a ayudar a cualquier persona sabiendo que te 
puedes estar perjudicando, lo que paso ahí fue que los otros dos vendedores son amigos míos 
y pues al estar los tres hablando ahí pues claro nos tocó pelear, aunque eso fue esa vez porque 
la verdad a mí no me gusta tener problemas con nadie, de hecho, esos dos vendedores son 
los que yo vivo  
N: amm ya entiendo, tu como defines una amistad entre los vendedores ambulantes 
S: la relación entre los venadores en algunos casos llega a ser amistades, digamos yo tengo 
acá unos amigos hasta el punto de llagar a vivir con ellos, aunque en un principio fue difícil 
pues tú sabes que se debe tener mucho arranque para decirle a una persona saquemos un 
apartamento o cuarto para vivir y compartir gastos 
N: que fue importante para que tu tuvieras ese arranque y tomaras esa decisión  
S: pues mira eso paso fue porque como yo antes trabaja acá en el túnel con la obleas ellos 
también vendían galletas allá, son venezolanos como yo y pues empezamos hablar, salíamos 
junto a almorzar o si a veces alguno tenía que ir al baño el otro le cuidaba la mercancía y 
cosas asi, hasta que un día estábamos hablando de conde vivíamos y cosas asi, eso fue porque 
uno de ellos estaba preocupado por el dinero que tena que pagar donde vive para poder dormir 
el fin de semana allá, entonces yo dije por molestar como no sabe que eso mejor saquemos 
algún lugar donde vivamos juntos que nos sale más barato, pero yo lo decía en chiste pero se 
lo tomaron enserio y empezaron a buscar y pues como yo veía que eran responsables con su 
trabajo y como serios en sus cosas entonces me anime y pues hasta el momento me ha ido 
bien con ellos  
N: ammm, pero entonces se puede decir que existe integración entre los vendedores 
ambulantes  
S: si claro, nosotros nos respetamos acá cada uno su puesto, digamos cada quien sabe dónde 
debe ubicarse para que no llegue la policía o saber que rutas coger para no afectar el trabajo 
del otro  
N: cómo define o distribuyen ese espacio 
S: eso se da por el tiempo, por el tiempo que se lleve trabajando acá  
N: si yo llegara mañana a trabajar acá donde me podría hacer  
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S: digamos por acá en este espacio no, porque acá ya lo tenemos distribuido y pues al otro 
lado no sé, tienes que mirar y hablar con los vendedores que se encuentren allá  
N: o sea que no podría llegar a subirme al Transmilenio a vender 
S: pues no se podrías, pero yo creo que en alguna estación si te pondría problema al ver que 
es la primera vez pues te van a molestar y decir que no puedes por lo que ya tiene turnos y 
estarías quitando el trabajo a otro y también depende mucho lo que estés vendiendo  
N: o sea que es difícil empezar a trabajar en esto 
S: si la verdad si, o por lo menos por cuenta propia sí, siempre es mejor que llegues respaldado 
por alguien , porque si tienes ese respaldo y alguien te llegan a colocar problema pues por lo 
menos no estás solo y es mejor cuando ese vendedor lleve por lo menos 1 año, porque todos 
acá se tiene que ir ganando su lugar  
N:mmm, como me podría llegar a dar ese lugar acá, o sea como se hace eso jaja 
S: pues no hay una manera de hacerlo, solo tratar de que tu trabajo no afecte al otro y pues 
en vez de ser competencia tratar de llevártela bien con todos, quizás empezando a conversar 
o salir a tomar un tinto o cosas asi, todo depende de cómo se vayan dando las cosas  
N: o sea que los vendedores se reúnen fuera del espacio de trabajo, cuando se reúnen que 
hace 
S: nosotros debemos en cuando charlamos acá, que por lo general no es mucho porque cada 
uno viene es a vender su mercancía. Aunque muchas veces yo voy con algún amigo a comprar 
el plante y ese momento hablamos de cosas del trabajo o de cosas de la casa que compartimos 
N: que es lo más significativo que puede dejar el trabajo ambulante  
S: saber tratar la gente, ser persistente y echado para delante porque si no te motivas cada vez 
se va a convertir en una labor difícil 
N: porque dices que puede ser una labor difícil  
S: porque te contaba no siempre te vas a encontrar con buenos compañero, también todos los 
días no son buenos, porque muchas veces te ignoran los del transporte, te hacen mala cara, 
no te reciben el producto y pues eso son cosas que hacen que uno se sienta mal, como si fuera 
algo raro. Pero pues también tiene cosas buenas no, como todo tiene dos cara, en cuanto a lo 
bueno que te digo que logras encontrar gente que está en la mismas condiciones que tú y esto 
de los digo por los vendedores ambulantes, que más allá de ser del mismo país compartimos 
ese sentimiento de estar lejos de casa, saber que todo lo que hacemos acá nos da la posibilidad 
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de ayudar a la familia que se quedó allá en Venezuela, también me ha servido para tener 
trabajo extras la vez pasada me dijeron que iba ayudar en la logística de un evento, entonces 
como que también te permite conocer más gente y socializar dejar de lado de pronto tristezas   
N: como son tus horarios de trabajo 
S: pues al vivir acá en Colombia solo, por lo general trabajo todos los días, de 10 a 5 de la 
tarde, porque digamos antes del día es difícil trabajar los buses van llenos, hay arta policía 
por ahí dando vueltas, y después de las 5 ya es hora cuando todo mundo sale de trabajar y no 
hay ni espacio para uno subirse a ofrecer las cosas, sin embargo  
cuando algunas veces descanso porque salgo con otros amigos o simplemente estoy cansado 
y durante la semana me fue relativamente bien 
N:amm ya  
Sujeto 4 
S: mi nombre es Edgar Eduardo y llevo trabajando año y medio acá  
N: como empezaste a trabajar como vendedor ambulante  
S:yo empecé directamente en el sistema gracias a mi hermano que se vino antes, el si lleva 
más tiempo trabando como vendedor hace dos años aquí 
N: que implica para ti ser vendedor ambulante  
S: ser persistente y vivir el día día y ya porque si no vendo no como, no pago arriendo no 
ayudo a mi familia en Venezuela y pues toca vender todo  
N: cómo te defines como vendedor ambulante  
S: una persona normal trato de ser alegre, aunque a veces me bloqueo porque los policías no 
dejan trabajar, pero pues uno también trata de entender que eso está prohibido por también 
uno tiene que buscar cómo salir delante de alguna manera, pero sin hacerle daño ni maldad 
a los demás  
N: como tratas de sobre llevar eso bloqueos que tienes 
S: no pues trato de no preocuparme y pensar que las cosas pasan por algo, comprendo que 
estar en un país como extranjero es difícil conseguir trabajo formal y pues si este es ilegal y 
al encontrarme también en esta condición mayor persecución voy a tener a la policía más al 
lado, pero trato de distraerme con los las personas que he conocido acá en el trabajo y con 
mi familia.  
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N: Que personas has conocido acá  
S: muchas muchas personas, que me han servido de apoyo en algún momento, claro está que 
no todos sigo teniendo relación, solo he mantenido relación con los que me he apoyado mejor 
tanto colombianos como venezolanos con decirte me trato con mucha más gente que con la 
que acostumbraba a tratarme en Venezuela, porque yo no soy tan sociable pero este trabajo 
me ha permitido o exigido serlo más  
N: que significa para ti la palabra vincularidad  
S: uyyy dame un ejemplo y yo te digo a ver que  
N: digamos para mi vincularidad es tener relaciones cercanas, tener mucha confianza con 
amigos, es como esa sensación que me permite ser confidente con alguien, como esa 
sensación que me trasmite otra persona para contar con ella siempre  
S: aaa en mi país eso es salir jajajaa, si digamos para mí eso lo veo relacionado con hablar 
mucho con las personas, hacer amigos, pero hay tipos de amigos 
N: cuales son esos tipos de amigos  
S: hay dos amigos los cercano y los de recocha 
N: cual es la diferencia 
S: eee los cercanos son a los que tú le comentas tus problemas, pides favores, dinero prestado 
y con los que puedes comentar lo que te pasa, con que te desahogas y los de recocha son casi 
todos jaja es decir yo conozco a varios vendedores pero es más la charla del trabajo y la 
molestadera uno o por lo menos yo trato de ver el lado bueno y el chiste de las cosas entonces 
es con ellos con los que molesto peor no va más allá  
N:crees que con los vendedores ambulantes se presenta esa amistad  
S: en la mayoría sí, pero no en todos, porque puede haber roces, por ejemplo, un roce pude 
ser que digamos que yo esté trabajando aquí y se me ponga acá al ladito a vender y más si 
son los mismos productos hacer mi competencia de una  
N: y algo que tu digas como esta persona gano puntos para la amistad  
S: aaa eee pues podría ser que nos ayudamos en quitar la mercancía cuando viene un policía 
tratamos de quitársela para que no se la lleven, si o sea tratar de ayudarle de alguna manera 
para que no tenga mucha perdida, digamos ese es el mayor apoyo que uno puede encontrar y 
pedir entre los vendedores  
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N: no se si de pronto tu al ser venezolano ese apoyo lo tiene o lo encuentra solamente entre 
los vendedores de tu país o con los colombianos también 
S: no no no, con los colombianos también con quien sea porque yo puedo tener roces también 
con venezolano y eso no tiene nada que ver como también puedo apoyarlo eso no tiene 
ninguna distinción de donde sea, lo que importa es que tanto de afecte o no tu venta y ya. No 
en ese punto no tengo exclusión como te digo desde que me trate bien o por lo menos no se 
meta de mala gana o mala manera conmigo las cosas y a relación va a estar bien, eso solo 
depende de la amistad que te este brindado  
N: existe integración entre los vendedores ambulantes con los que te relacionas  
S: si, pero como te digo no con todos, pero con la mayoría digamos hay unos que venden 
empanada y cuando acaban de vender, derrepende nos vamos por allá a hablar, caminar o 
salimos  
N: que planes o actividades hacen 
S: planes jajaja noo pero pues nos vamos para allá a jugar play, jugar futbol, ver fútbol, 
tomarnos algo, comer algo cosas asi cualquier cosas para divertirnos y dejar de lado como 
los problemas o bloqueos que se puedan presentar acá en el ambiente del sistema  
N: para ti que significa integración social  
S:dame un ejemplo jajaj 
N: digamos eso para mi es cuando me reúno con amigos hacer cosas para divertirnos como 
ir a tomar algo, hablar en alguna cafetería, molestar y con las de la universidad es cuando nos 
encontramos para hacer cosas fuera de las responsabilidades académicas  
S:como un compartir, yo por lo menos no lo hago mucho porque no me da tiempo porque la 
verdad yo acá estoy es como para vender y ayudar a mi familia entonces digamos yo salgo a 
vender a las 8 de la mañana y siempre trato de vender todo para tener dinero y cuando no me 
va muy bien trato de trabajar por ahí hasta 9 o 10 de la noche o hasta que la policía me lo 
permita porque esto es algo indeciso porque ahorita puedo vender pero si de repente me 
encontró con un policía y me quita todo pues me veo muy perjudicado porque me toca es 
empezar a pedir plata y la gente asi sino ayuda mucho, si por mi pudiera sigo de largo con 
tal de vender todo jaja  
N:como se empieza formar una amistad entre los vendedores 
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S: con un saludo, o sea que yo te vea y te reconozca de saludo y ya, cada vez que te va pues 
me vas a hacer más familiar y como ya eres vendedor entonces se te voy a ver seguido y listo 
después nos podemos ayudar y ya  
Sujeto 5 
S: yo me llamo Denis, en realidad llevo trabajando 3 meses en esta ruta de Transmilenio, en 
realidad yo soy venezolana  
N:te gustaría comentarme como iniciaste a trabajar en el Transmilenio  
S: en realidad yo fui a la fábrica en la fábrica ellos le dan el dulce a uno para que salga a la 
calle a trabajar, pero acá nos toca duro con los policías, si nos hacen correr acá porque o sino 
nos quitan el dulce  
N: me imagino, si pasa eso tendrás problemas con la fabrica 
S: si claro, porque nosotros tenemos que pagar el dulce igual, a ellos no les importa si fue 
decomisado los dulces, solo les interesa que lo vendamos y llegar con el dinero de las ventas  
N: has vendido los dulces en alguna otra parte, es decir fuera del Transmilenio  
 S: no solo he trabajado acá  
N: que implica para ti ser vendedor ambulante  
S: eso es muy duro, es muy fuerte porque imagínate tú que tienes que andar pendiente a todas 
horas, escondiéndote como si fueras una persona mala, siempre es un corre corres paqui paya  
N: entonces tú te consideras una vendedora ambulante 
S: mmm si y no, si porque digamos como esta situación es lo que toca hacer y pues estoy 
muy agradecida con Dios porque esta es la manera que me está ofreciendo en este momento 
para sobre vivir, pero yo no me considero del todo vendedora ambulante porque esta no es 
mi profesión, no es algo a lo que me he dedicado mucho, aunque uno es lo que hace pero no 
no yo no me considero como vendedora ambulante  
N: que significa para ti la vincularidad  
S: esa palabra me hace pensar en vínculos, como algo relacionado que depende o está siempre 
con algo mas  
N: y la palabra integración 
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S: eso es más… integración como estar integrado en algo no sé, como algo que implica otras 
cosas u otra situación  
N: según esas definiciones o concepciones que me has dicho, crees que entre los vendedores 
ambulantes hay integración  
S: a veces, eso depende mucho de las personas porque eso no se puede con todas, porque se 
ve muy afectado por las competencias que se puede presentar ya sea porque vende lo mismo, 
o no respeta los turno o rutas que le corresponde a cada uno  
N: y digamos con esas personas que, si se puede presentar integraciones , llegan hacer 
amistades, como se pueden presentar 
S: si si pero como te digo eso depende mucho de cada persona, pero digamos cuando hay esa 
amistada uno por lo general sale a comer, sale a tomar un tinto y asi a compartir cosas fuera 
del trabajo 
N: cuando hacen esas salidas que hacen, de que hablan 
S:hablamos de cosas del trabajo o también de cosas personales eso depende de que tipo de 
amistad sea con las personas que estas  
N: como asi, que tipos de amistades se construyen 
S: pues mira, están la cercanas y la lejanas. La lejanas son esa que saludas acá comentas cosas 
del trabajo, pero no ha profundidad por comentarios que hacen y eso, y la cercanas son con 
las que compartes cosas para hacer, un alimento y de confianza  
N: qué tipo de comentarios salen, si se puede saber  
S: porque hay comentarios del trabajo, cuando se ve que tiene envida y pues uno ve que es 
buena amista y eso  
N:vcomo se empieza a formar esa amistad entre los vendedores  
S: bueno eso depende de verse todos los días, viéndose las caras, uno al verse constantemente 
se empieza a saludar 
N: considera que existe rivalidad entre vendedores  
S:si, claro porque digamos tú quieres vender lo tuyo y aquel quiere vender lo suyo y si hay 3 
vendedores con lo mismo y entonces siempre está la competencia 
N: y como hacen con eso 
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S: pues mira cuando pasa eso yo trato de dejar pasar un vendedor o bus antes de subirme 
como para que lo pasajeros no sean los mismo que tubo mi compañero que vendía lo mismo 
o muchas veces uno habla con ellos como que no vendan lo mismo, pero eso no siempre se 
pude porque si el vendedor lleva más tiempo que yo vendiendo eso entonces me toca a mí 
cambiarlo  
N: y si tú eres la que lleva más tiempo 
S: pues hay que hacerle entender al vendedor nuevo que no puede ir tan seguido de mi por el 
va a hacer el perjudicado, porque no le va a comprar y si uno ve que no hacen caso pues rato 
de evitarlo en diferentes rutas porque siempre alguno va a hacer el afectado y esa no es la 
gracia en este trabajo  
N: claro me imagino 
Sujeto 6 
S: Mi nombre es martha y llevo trabajando como vendedora 6 años  
N: como empezaste a trabajar en esto 
S: yo empecé fue gracias a un sobrino que me dijo que viniera a trabajar en esto porque la 
situación estaba dura y yo llevaba ya varios meses sin trabajo entonces esta fue una solución 
y me ha ido muy bien ya llevo arto tiempo, por que mira al ser una estación central tengo 
varias opciones de rutas, me puedo subir en el L,M,G,K o H,   
N: te consideras vendedor ambulante, que significa eso para ti 
S: si yo me considero vendedora ambulante y con mucho orgullo jajaja, eso para mí sígnica 
que es una persona que vende pero que han deambulado que no tiene un solo lugar para estar, 
que no tiene algo fijo, un sitio radicado  
N:cómo te consideras tu como vendedora ambulante  
S: bien, yo considero que soy atenta con los clientes, vendo mi mercancía pues como todo 
hay días buenos, hay día malos, pero en general considero que me va muy bien con mis ventas  
N: que significa para ti la palabra vincularidad  
S: vincularidad, no no se en cuanto a que  
N: en cuanto a amistad, relaciones sociales, relaciones cercanas que uno puede llagara tener  
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S:aaa ya te entendí como amistades si,  digamos yo soy muy fácil de relacionarme, si usted 
viene acá a la buena conmigo pues yo la voy a tratar bien, pero si usted viene a las patadas 
conmigo de seguro que no nos vamos a comunicar bien  
N: la palabra integración que significa para ti  
S: yo lo entiendo como algo relacionado a relación a algo de incluirse a algo, si y vuelvo y le 
repito yo desde pueda me integro, aunque usted en este trabajo se tiene que armar de carácter 
porque o si no, pero no a mi si me gusta integrarme  
N: tú crees que hay o vives esa vincularidad e integración con los demás vendedores   
S: si claro yo tengo muchas amistades y conocidos nunca he tenido enemistades, por ejemplo 
acá tengo varios, habemos varios vendedores que llevamos años y por lo general uno no se 
integra mucho con los nuevos porque uno les dice algo y ellos ya se van enojando entonces 
uno les no es que si se puede vender, pero respeta el turno, o hace en otra línea que yo ya 
llevo mucho tiempo en esta, si me entiende, hay dar hacer respetar su lugar, nosotros por lo 
menos , siempre hemos vendido en estos 6 años en esta ruta y usted nunca nos va a ver a 
nosotros en otras rutas, y digamos cuando viene la policía y se estaciona en esta estación 
nosotros no trabajamos, primero porque si lo ven a uno subiendo y bajándose cada rato del 
mismo Transmilenio pues se dan cuenta que uno está vendiendo y segundo no nos subimos 
en otras rutas porque sabemos que le estaríamos quitado el puesto a otro vendedor, entonces 
si ve nosotros sabemos respetar eso  
N: que tan cercana crees que es la relación entre los vendedores digamos entre los antiguos  
S: aaa cercana son solamente son como es que se llama de acá pero pues no son muy cercanas 
pero más íntimas es de otra ruta que son unas amigas vendedoras de hace años que son la 
mamá y doña Alicia y Paola pero ellas trabajan por la Jiménez nosotras llevamos arto como 
amigas y nosotros también hubo un tiempo que trabajamos en esa ruta y asi fue como nos 
conocimos, aunque algunas veces que no podemos trabajar en esta ruta nos vamos para allá 
pero pues eso no siempre se puede porque hay veces que no nos dejan allá  
N: me podrías contar un poquito como es esa amistad con ellas y como empezó 
S:esa amistad empezó allá en la Jiménez cuando doña Alicia primero me bravío jaja 
diciéndome ay usted no se puede hacer esta ruta no sé qué, no sé qué más y pues yo le dije 
entonces dígame en cual me puedo hacer y disque no acá no aceptamos vendedores nuevos 
y yo ay no entonces asi no se puede porque yo necesito trabajar y asi no se puede  
N: con ellas como se vive esa amistad  
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S: pues entre mis amigas de las que le digo, muy muy bien me prestan plata, nos contamos 
las cosas, si podemos y estamos cerca almorzamos juntas ella me cuida mi mercancía si yo 
me tengo retirar en algún momento, nos cambiamos el dinero que si tengo un billete y 
necesito monedas es fijo que ella me hace el favor y pues yo también lo hago desde que lo 
tenga para hacer  
N: digamos y esa amistad la viven también fuera del trabajo  
S: si si si claro, con ellas al ser la primeras que me relacione en profundidad, son como mis 
hermanas porque yo no soy de Bogotá tengo mi hogar acá pero toda mi familia está en la 
costa entonces ellas fueron de gran apoyo cuando llegue y pues con decirte que es tan bonita 
la amistad que nos hemos de ido de viaje juntas a donde mi familia, como ellas también tiene 
hijos entonces planeamos para ir al parque del Simón Bolívar para que los niños se distraigan 
y cosas asi, entonces no solo es amistad de trabajo porque sería muy difícil mantenerla ya 
que no nos vemos seguido, a veces duramos meses sin vernos y nos hablamos es por celular  
N: para ti que tiene en común todos los vendedores 
S: jumm que tenemos en común la necesidad, pues todos estamos acá en busca de una mejor 
oportunidad, y también consideran que elegimos un trabajo que no es fácil por eso todos no 
llenamos de paciencia y carácter para darnos a respetar acá  
N: como se cuándo se empieza a dar una relación con un vendedor ambulante, que debe de 
pasar como para que se haga click con la otra persona   
S: digamos que yo venga todos los días y me lo encontré y decir como uy no la guerreamos 
juntos, ay vine la policía corre o guarda tu mercancía vamos vamos, o nos damos la mano en 
cosas mínimas y cosas asi. De las vivencias que vivimos en este trabajo que no es fácil y con 
el tiempo y asi va naciendo la amistad. Ay que pena no poder ayúdate más, pero se me está 
haciendo tarde 
N: no no te preocupes igual muchas gracias 
S: igual tú tienes mi número, llame y cuadramos otro espacio mañana o la otra semana 
N: bueno, listo yo te llamo, muchas gracias  
Sujeto 7 
N: me gustaría que te presentaras y me contras un poco de como empezaste a trabajar acá  
S: bueno si, yo me llamo Blanca y llevo trabajando como vendedora ambulante hace 7 años, 
en este momento me encuentro vendiendo mani, pero he vendido otras cosas, vendí dulces, 
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chocolates, accesorios para el cabello jajja mejor dicho muchas cosas claro está que eso 
siempre va cambiando según el cliente y las cosas que se ponga de moda 
N: como empezaste a trabajar como vendedora ambulante  
S: eso fue debido a que deje de trabajar en las casa como señora del servicio, fue porque me 
empecé a enfermar de la columna y del brazo, porque me tocaba muy pesado entonces dure 
un tiempo desempleada pues me salían cosas asi por días pero nada estables y pues en la casa 
los gastos seguían pero no encontraba nada bueno, hasta que un día cansada de tanta 
dificultad tome la iniciativa de subirme a las busetas a vender mentas, los primeros días 
fueron muy duros porque imagínese uno subirse a un bus donde la gente le hace mala cara y 
muchas veces no entiende la necesidad por la que uno está pasando sino que los discriminan 
que porque vende, por cómo va vestido y cosas asi, luego ya fui cogiendo un poquito de 
experiencia que empecé a trabajar en otras rutas, hasta que un día tome la iniciativa de 
subirme acá los Transmilenio pero no mija, eso al principio fue la idea porque no solo debía 
aguantar la mala actitud de pasajeros sino que cambie algunos vainazos y la mala cara de 
algunos compañeros que porque les estaba quitando el trabajo y cosas asi, que por ser nueva 
me iban hacer la mala actitud para aburrirme entonces a mi toco tomar carácter y parame 
fuerte para decirles que el sistema era muy grande como para que no pudiéramos estar 
trabajando todos sin que nos afectarnos porque malo si me subía al bus y pero si me quedaba 
por ahí en las estaciones y en los túneles, entonces no sabía qué hacer para no incomodar ni 
que me molestan porque al final todos venimos por lo mismo   
N: más o menos cuanto duro esos inconvenientes  
S: más o menos como un mes claro está que no siempre fue con los mismos por qué digamos 
cuando les hablaba a algunos pues dejaban las puyas y ya le empezaban hacer mejor cara, 
pero asi que yo pudiera trabajar tranquila sin que me dijeran nada fue como uno o dos meses  
N: uy fue siempre tiempo en que te toco duro, te consideras vendedora ambulante y como te 
defines  
S: si mami, porque ve ya son 7 años los que me ha tocado en esto, sé que no es fácil pero 
igual yo estoy muy agradecida porque me ha dado para mi comida y la de mi familia, sabe 
que pienso yo que esto es un trabajo común y corriente solo que andamos pa un lado y pa 
otro, salimos a ofrecer x producto el que quiere lo compra y el que no, es como trabajar en 
un restaurante de jalador, le habla y le dice a mucha gente la que quiere entra a probar y la 
que no pues sigue de largo e ignora, igual como nos pasa acá a nosotros.. aunque yo me 
considero muy buena vendedora ambulante porque todos los días hago hasta maromas para 
hacerme lo del día hasta un poquito más, eso es lo que me lleva a definirme y verme como 
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un mujer guerrea y luchadora que no le pone la espalda a nada todo lo voy a contado porque 
ve lo que paso cuando quería vender acá en Transmilenio otra cojo y se va y no sigue 
insistiendo para hacerse un lugar acá en el articulado entonces también me considero como 
una persona persistente   
N: como fue ese proceso de darte un lugar acá 
S: cómo te venia diciendo primero como que no quedarme calla porque si uno se deja se la 
siguen montando a uno hasta que lo sacan de acá, eso, por un lado también pues a me dida 
que yo iba hablando y me iba defendiendo entonces como que ya lo empiezan a conocer a 
uno en términos como a esta señora fue la que día siguió y ven que uno no está haciendo 
nada malo no se está copiando de los productos que vende sino que uno está por su lado 
entonces lo dejan quieto y ya como ve que uno la única intención que tienes vender entonces 
como que ya empiezas a ver que cambian como la actitud ya no te hacen mal sino que uno 
que otro te va saludando y asi, entonces como que pasas del anonimato a empezar hacer una 
que otra risita con uno y otro 
N: existen amistades entre los vendedores ambulantes  
S: si claro yo he construido una muy fuertes acá, pero también se han terminado muchas 
N: como se han construido esas amistades  
S: pues como te digo, ammm digamos que mostrando el apoyo entre nosotros, si uno puede 
hacer un favor pues se hace, se trata de ayudar en lo que más se pueda, como cuadra la 
mercancía, informar donde se puede conseguir el plante más barato o de decir que es mejor 
vender por la temporada, claro está que esto que te estoy diciendo solo pasa entre los grupos 
de amigos que son más cercanos porque uno no lo hace con todos porque como te decía al 
comienzo, uno no puede ser ni tal malo ni tampoco tan noble porque le ven la cara…. 
Digamos los primeros amigos por asi decirlos que yo hice acá fue gracias a un día que en la 
estación de la 45 habían policías y pues estaban decomisando la mercancía y pues yo me di 
cuenta recuerdo que no me quede en esa estación sino hasta la siguiente y decidí descansar 
un rato ahí y pues llegaron como dos vendedores más y pues nos saludamos ahí y les comente 
que allá habían más vendedores desde esa vez como que nos empezamos a saludarnos cuando 
nos encontraban por ahí, ya después fue como que se hacían conversaciones esporádicas 
hasta un día que no encontramos como tipo 2 de la tarde y el trabajo estaba flojo entonces 
uno me pregunto que si ya había almorzado y le dije que no estos salimos los 3 a comer algo 
ahí y fue más como para conocernos y cosas asi  
N: que tan cercanas crees que pueden llegar hacer las amistades entre los vendedores  
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S:mmm como todo hay una muy cercanas como otras que pueden ser solo cuestión de trabajo, 
eso varía mucho, pero yo creo que si se uno acá puede conocer personas muy valiosas que te 
aportan mucho para tu vida  
N: que hace que eso varié 
S: pues digamos las vivencias entre nosotros, no va hacer igual de cerna una amistad con una 
persona que te la encuentras de vez en cuando, que con una personas que te la encuentras 
todos los días, también depende muchos los inconvenientes que se puedan presentar, si 
encuentras que una persona te respalde en alguna discusión con la policía o con otro 
vendedor, como le dijera son muchos factores que influyen, también se puede dar una amistad 
por cosas en común pero más que todo se da es por cuando no se presenta competencia o 
rivalidad entre nosotros  
N: que significa o representa la palabra vincularidad  
S:eeee vincularidad … eso es como eeee eso me suena como a cercanía como aa relación 
dependiente de algo, mejor dicho, como a vinculo  
N: que es un vinculo  
S: eso es como una relación o correspondencia de dos cosas o dos personas, que cuando 
alguna necesite algo la otra va a corresponder o responder a ese llamado, si? Si es eso mas o 
menos  
N: qué lugar ocuparía esa palabra dentro de la manera que me decías que son las amistades 
entere vendedores  
S:cuando la amistad es muy cerna yo creería que mucho porque mira si nuestra amista es 
cercana, ya va a existir un vínculo que es como una correspondencia si, entonces si tu llegas 
a necesitar algo y si yo te puedo ayudar pues lo hago porque siento que en mi compromiso 
por la amistad jaja me entiendes es como de dependencia jaja y siento que si existe esa de 
dependencia mutua hace que la relación sea más fuerte como más de apoyo pues si como que 
nos acerca más porque imagínate que sea una situación difícil y que tengas a alguien que te 
apoye y como que te de ese empujón que necesitas entonces eso hace que se fortalezca y este 
agradecida, me entiendes  
N: claro si te entiendo, es como reconocer con quien cuenta en los momentos bueno y malos, 
que son personas que están ahí. Y la palabra integración social 
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S: eee la integración social me suena como aaa relacionar, como a pertenecer a algo o 
incluirse o incluir a algún lugar y lo social como a sociedad y como a grupos, si es como 
como pertenecer a un grupo de algo y con alguien 
N: crees que ese concepto tiene lugar en los vendedores  
S: pues no se no lo veo tanta, aunque si miramos todos los vendedores somo y hacemos parte 
de la sociedad de bogota jaja y tenemos constante relación entre nosotros cuando no vemos 
cuando salimos y cosas asi jajaja sí? A eso es lo que quieres saber si es eso jaja 
N: si pues si va muy relacionado a la relación que llevan ustedes jaja siendo asi me gustaría 
que me comentario si existen momentos de relación fuera del trabajo, no se si ve ven fuera 
de las ventas de acá  
S: si si eso acurre pues no es tan seguido como se quisiera o por lo menos yo, pues digamos 
que nos vemos de vez en cuando como para almorzar, también como para tomar un tinto y 
en algunas ocasiones me han invitado a las algunas reuniones familiares como cumpleaños o 
primeras comuniones de los niños de algún amigo que trabaja acá. También digamos que a 
veces cuando coincidimos con una amiga en ir a comprar el plante pues vamos la dos o si 
alguna no tiene algo importante que hacer y puede pues nos acompañamos, sabes que so 
hacemos por lo general, es que nos reunimos ara celebrar amor y amistad  
N: me podrías contar un poco acerca de cómo celebran esa fecha, que hacen  
S: si por lo general jugamos amigo secreto como hay veces que todos no tenemos buenas 
venta pues lo que hacemos es colocar una tarifa para el regalo por menos esta años fue de 
5mil a 40mil pues porque uno entiende y es consciente de como es este trabajo como hay 
días buena también hay unos días donde las ventas bajan mucho, bueno entonces jugamos y 
para hacer la entrega de legar es cogimos un sábado después de ir a trabajar fuimos a 
tomarnos unas cervezas pero no fue asi algo asi como de fiesta sino más bien como de charlar 
igual varios no nos demoramos porque teníamos que llagar hacer cosas a la casa y cosas con 
los niños, entonces son espacios pequeños pero muy significativos  
N: cuando comparten eso momentos por lo general de que son los temas de conversación 
S:hablamos de todo en general como el trabajo, los problemas que se pueden presentan en la 
casa hay varios compañeros que siempre dan bueno consejos como que son más solidarios y 
comprensivos, también como que socializamos experiencias del trabajo o con algo en 
particular, como le digo o sea siempre hay temas de conversación de cualquier cosa  
N: y por lo general a donde van 
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S: bueno pues nosotros no vamos siempre al mismo sitio, vamos no se a una cafetería, 
restaurantes, aunque cuando vamos a bailar o a tomarnos una cerveza por lo general si vamos 
siempre a sitos conocidos porque tú sabes es mejor tener un lugar seguro al que ir, también 
nos hemos reunió en casa de una amiga y ya o sea como no tenemos un lugar fijo pero pues 
procuramos ir a partes seguras o que medio se ven asi  
Sujeto 8 hombre 
N:me gustaría que te presentas y me contras un poco acerca de cómo empezaste a trabajando 
como vendedor ambulante  
S: mi nombre es Luis, llevo trabajando como vender hacer 3 años, bueno yo inicie en esto 
debido a que me despidieron de mi trabajo y en ese entonces yo tenía 40 años después de eso 
se me hizo muy difícil volver a ser contratando, pase muchas hojas de vida, me hacían 
entrevista, pero nunca me llamaban entonces al ver que no me salía nada tome la decisión de 
subirme al Transmilenio vender y así fue como inicie  
N: antes en que trabajaban  
S: en seguridad publica  
N: como fue ese proceso se empezar a trabajar en esto, con lo que he escuchado es que se 
debe tener como una persona que te ayude a ir haciendo un lugar en este trabajo  
S: bueno pues que te digo, eso sí es verdad pero para mí fue relativamente fácil porque una 
conocida ya llevaba tiempo trabajando en el transporte público de hecho ella fue la que me 
aconsejo y me dio como solución hacerlo, entonces un día ella me dijo que me comprara una 
caja de esferos que eso era como lo más común y lo más fácil de vender, también ayudó o 
me entrenó jajaja para saber cómo dirigirme a los clientes, eso sí lo hice unos días antes como 
para no llegar a titubear al momento de vender  
N:mmm claro me imagino que eso fue de gran ayuda para ti ya que en cierta medida te ayudo 
a coger seguridad para vender jajaj  
S: si si exacto porque, aunque no lo creas para mí al frente de tanta gente me da un poco de 
pena o bueno en ese momento porque ya ahorita siento que en cierta medida es más sencillo 
N: claro te entiendo porque te dio como tips jaj, que otros Aprendizajes te compartió tu 
conocida para fuera más sencillo  
S:eeee que más algo que beneficio mucho también al momento de conocer gente, porque, 
aunque tu veas muchos vendedores es difícil hacer amistades porque cada uno anda en su 
venta y a parte cuando ya hay varios en un combo y son muy cerrados, entonces al hablarme 
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con Marcela me permitió conocer más vente acá y no estar como tan aislado, la verdad la 
tener conocidos acá es de gran apoyo  
N: siendo así puedes decir que entre los vendedores ambulantes se presentan relaciones de 
amistad  
S: claro, porque qué es un amigo, es una persona con la que socializas tus experiencias, 
pensamientos y problemas y eso es algo que ocurre acá entre los vendedores que conozco y 
pues se vive como cualquier otro tiempo de amistad en otro sito, aunque eso depende de cada 
persona porque también hay personas que son distantes y no se relacionan mucho y asi 
mismos su grupo de amistades no es tan grande o se basa solo acá  
N:que tan cercana puede llegar a ser una amistad, como la has experimentado  
S: pues yo la verdad si me relaciono con varios pero así que yo diga aquel es más amigo mío 
que aquel otro no, más bien yo siento que con todos tengo la misma cercanía, si pero si he 
visto digamos la mejor amiga de Marcela también es trabajado del articulado si se ve la 
diferencia del trato o las conversaciones que mantienen entre ellas a la que pude tener con 
cualquier otro vendedor, digamos que por lo general almuerzan juntas , se cuentan sus 
inconvenientes de la casa, mejor dicho desde que no estén trabajando andan pa arriba y pa 
bajo juntas  
N: cuanto llegaste como vendedor como viviste esa experiencia de hacer amigos jajaja  
S: jajaja eso fue relativamente sencillo por lo que conocía a marcela y ella me presentó un 
sus conocidos, pero cuando yo me empecé a relacionar con los demás empezó digamos como 
que uno está en una y otra estación uno empieza a ver cara y entre más seguidas las vea pues 
se me empiezan hacer conocidas y todo empiezan con un saludo, luego se comenta del trabajo 
o que tal policía está allí y eso, en si lo veo como una socialización pequeña que después se 
convierte en una amistad  
N: que significa para ti la palabra vincularidad  
S: la palabra vincularidad me hace pensar en vinculas, como algo cercanos una relación de 
mucha confianza, por ejemplo la relación que tiene Marcela y su amiga que digamos se ve 
que son muy cercanas y si usted llega a preguntarle a una por la otra es fijo que le da respuesta 
y si la necesita se la consigue es como una amistad que parecen más bien es familia porque 
se saben todo de cada una y así acá hay varia amistades no ya más tengo porque no se ha 
dado la persona ni el momento para tenerla pero si tengo amistades, pero es vínculo entre los 
vendedores que trabajamos acá 
N: y la palabra integración social  
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S: bueno esta esta un poquito más difícil jaja, eso lo veo más como algo sé que une o se 
vincula a un grupo de personas por lo que hablo de social como de sociedad, también me 
hace pensar como en relacionarse compartir cosas 
N: Según lo que me dices se presenta entre los vendedores ambulantes  
S: más o menos o una vez tú tienes tus amistades porqué uno muchas veces ve como los 
grupos de vendedores reunido en alguna estación como para conversar, o en ocasiones para 
celebrar alguna cosa, por lo menos a mí me ha celebrado dos veces mis cumpleaños fue algo 
sencillito pero muy significativo porqué uno no se espera eso, también de vez en cuando me 
he reunido a tomar una que otra cerveza con los muchachos como también ir a jugar billar 
eso eso lo hacemos más bien cunado estamos bien de platica jajajaa. Pero también puedo 
decir que eso no se presenta mucho porque cuando tu llega como nuevo a vender no se 
presenta esa integración, sino que más bien que hacen como el feo y te aíslan por ser nuevo, 
me imagino que eso lo hace porqué se sienten atacados porque se va a presentar competencia 
y van a disminuir las ganancias  
N: las veces que te has reunido con otros compañeros por lo general cuales son los temas de 
conversación  
S:mmm pues de todo un poco, conversamos de la situación del país, de las ventas de la 
semana, que rutas están con mejor clientela como también en otras veces no hablamos nada 
relacionado al trabajo sino más bien de nuestros problemas, familia, fútbol o simplemente 
bobadas de recocha y ya 
Sujeto 9 
N: me gustaría que me contras un poco acerca de cuanto llevas trabajando como vendedor 
ambulante y como iniciaste  
S: yo llevo un año trabajando como vendedor ambulante, como inicie eso fue porque no 
encontraba un empleo para ganarme la plata y poder enviarle a mi familia, por que mira yo 
me viene de Venezuela por la situación que se está presentando allá con la ilusión que acá en 
Colombia iba a tener una mejor oportunidad pero todo en los pensamientos y supuestos es 
muy bonito pero cuanto estas viviendo en realidad  te das que eso  no es tan fácil, llegué con 
la ilusión de tener un empleo fijo pero por todo lo legal y documentos eso es posible, 
obviamente yo estoy agradecido con las ventas ambulantes pero nunca se me pasó por la 
mente que esto era lo que yo iba hacer acá  
N: como fueron esos primeros días de venta, como fue el relacionarte con este ambiente  
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S: bueno pues yo tome la iniciativa de venir a trabajar en articulado porque ya rabia unos 
conocidos que llevaban como 6 meses en esto vendiendo cosas entonces ellos fueron los que 
me dijeron que me viniera, el comienzo pues que te digo fue un poco duro en cuanto a ventas 
por qué no sé cómo que yo no tenía esa habilidad para vender y se cómo carismático porque 
acá donde me ves yo soy muy tímido y eso la verdad no me ayuda para nada, como las dos 
primeras semanas empecé vendiendo chocolatina era muy poca le gente que me compraba, 
también siento que es un medio de sustento muy competido  
N:a que te refieres con competido  
S: o sea que acá son muchas las personas que se dedican a ello, porque si tu miras cada día 
llega alguien nuevo, siempre te encuentras con un vendedor distinto, es muy poca la 
probabilidad de que te encuentres todos los días a un mismo vendedor, pero así como va 
llegando la gente también se van muy fácil, no es por ser desagradecido pero este trabajo es 
muy duro, puede que tu no veas que hagamos fuerza o muchas cosas pero la fuerza que no 
es físicamente si la tienes que tener mentalmente, porque es muy duro lidear con malas caras, 
con actitudes que te dan a entender que no debes estará acá por no eres colombiano y también 
la relación con los compañeros esa difícil, entonces es como de tener mucha fortaleza para 
que todo eso no te desmotivo y te lleve a descartar hacer eso  
N: que te refieres con que la relación con los otros compañeros es difícil  
S: eee pues que digamos cuando yo inicie, los conocidos que me ayudaron por así decirlo 
presentaron como disgustos con otros vendedores que porque ellos que se creían que si acaso 
eran dueños del Transmilenio porque iban trayendo gente como quisieran que eso que aparte 
de ser nuevo y no ser colombianos llegan a afectar el trabajo de los que ya llega tiempo acá 
sin importarles, porque piensan que es solo subirse al bus y ya, entonces actividades así es la 
que te hacen sentir incomodo porque no solo es el disgusto o mal ambiente para ti sino que 
también para la gente te ayuda, claro está que yo entiendo un poco la posición que tienes eso 
vendedores cuando llega al quien nuevo pero siento que tampoco es para que se formen roces 
peor bueno  
N: como me estas contando que se presenta esos disgustos entre los vendedores que tan 
importante puede ser un conocido o amigo acá adentro  
S:mmmm siento que mucha por lo mismo que te digo como que alguien que frente por ti o 
no por ti, sino que tenga sentir ese apoyo como que no estás solo y que todo va a estar bien 
que ese más a delante ya te van a saludar jaja porqué es así como que al principio te bravean 
muchos pero ya después te saludan y te hacen la charla y ya ya va pasando  
N: siendo así entonces cuando ya pasa ese disgusto como se empieza a formar amistades  
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S: pues eso no tiene como una fórmula mágica porque como hay personas que se excusan 
por la actitud que tuvieron también están otras que se hacen los locos que hasta dice que 
nunca te habían y sabiendo que te han alegado, pero pues digamos que una vez ya sea que te 
que se disculpen o que se hace los locos las conversaciones que se dan son sencillas y 
esporádicas también te empiezan hablando de cómo te ha ido ese día en las ventas con los 
policías Cómo están las rutas el clima también mejor dicho se saca cualquier tipo o excusa 
para socializar y hacer más corta la esperada del próximo Transmilenio 
N:según eso que me dice después de una conversación así esporádica hay la posibilidad de 
que se conviertan en amistades 
S: Pues es lo que te decía todo es muy relativo porque no haber digamos así después de 
inmediatamente después de la conversación ya somos amigos no porque acá todos están o  
bueno estamos como nuestro cuento de vender y de hacer el dinero que necesitamos que no 
nos ponemos como relacionar mucho pero digamos que con las pocas personas que yo me 
relaciono acá ha empezado así como te digo como que bueno me empiezan a hablar de esas 
cosas como te dije el clima de las ventas de los policías pero ya después vamos de muchas 
charlas así esporádicas mínimas del día a día nuestra cotidianidad como que ya uno empieza 
a identificar caras que se hace más familiares a persona y puede que se presente como una 
especie de amistad pero para mí no son como amistades fijas o digamos no fija sino como 
como duraderas por decirlo así porque empezando yo llevo un año no más entonces la gente 
que he conocido hasta ahora estamos cómo es el proceso de conocernos bien como para llegar 
a establecer una una amistad cercana bien cercana y también otra cosa que influye es que 
digamos a llevar poquito tiempo con las que más me relaciono primero que todo fue con los 
conocidos que me que me ayudaron a entrar y con los otros que me conocía son también 
nuevos entonces como que uno está la expectativa si en verdad se queda trabajando en esto 
o si de pronto sale otra cosa para trabajar entonces como que eso varía mucho para poder 
relacionar con la persona la vez pasada también te saludo pero puede que la otra semana ya 
no vuelva o que digan buscó a otra ruta y cuando la vuelva a saber ya ha pasado tiempo 
porque soy somos amigos otra cosa aunque yo para que se mantenga las relaciones y los 
digamos como con los conocidos que me ayudaron a entrar es que es muy difícil lograr 
mantener una amistad solamente con lo que uno se ve aquí de trabajo  sí es difícil porque es 
muy poco probable que tú te veas todos los días siempre a no más de que le marques a esa 
persona o que le escribas para decir como veámonos en tal sitio reunamos para charlar para 
comentarle x cosa y cosas así pero así que sea solamente digamos la amistad por lo que pase 
aquí adentro como los encuentro que se puedan dar Pues eso va a ser una un conocido no 
tanto así como una amistad digamos hace la distinción lo que yo hago amistad digamos tengo 
con los dos que me ayudaron entrar y con otra persona y los otros ya son conocidos porque 
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son personas que pues sí yo las conozco sé que llevan vendiendo estos días  pero no hay 
como una relación tan tan íntimas por así decirlo decirlo 
N: Ah claro te entiendo si es como que no no hay esa constancia ni les presta el tiempo aquí 
dentro del sistema para fortalecer esa amistad por decir o sea digamos decir conocido para 
que se vuelva amistad entonces siendo así para ti qué significa la palabra vincularidad  
S: Bueno para mí la palabra vincularidad eso me hace pensar como en en un vínculo en una 
cercanía en una relación en una relación como como cercana como algo que está relacionado 
a cosas vincularidad también como sí como una dependencia como una dependencia de dos 
partes que se encuentran relacionadas algo es algo como de cercanías sí está bien 
N: Sí sí es más o menos eso es lo que quería como lo que esperaba que me dijeras, pero bueno 
entonces con esa palabra de vincularidad y con el significado que te da que crees que esa 
palabra cabe en algún sitio dentro de las amistades de los vendedores 
S:,  Sí yo creo que sí pasó pues digamos yo no las veo pero los conocidos que le digo que me 
ayudaron entrar ellos sí se relacionan más con vendedores ambulantes y digamos hay una 
persona con la que puedo ver que tienen una amistad muy cercana veo que se ayudan cuando 
pueden o también en días que las buenas los no buenos se prestan  plata o muchas veces 
mercancía para tener plante para vender también he visto y digamos conmigo que también 
tenemos buena relación que nos compartimos cosas digamos cuando a veces yo traigo el 
almuerzo y alguno de ellos no puedo traer yo les comparto lo mismo hacen ellos conmigo 
también me dan consejos para que me vaya bien acá en las ventas me dicen como mejor 
venda tal cosa que lo que me está vendiendo o sale más barato y vamos comprarlo y tiene 
más ganancia que son como consejos que me van a orientando pues yo siento que eso no lo 
hace cualquier persona si no íbamos como esas amistades cercanas que no puede llegar a 
tener que porque verdaderamente te aprecian y te quieren ver salir adelante si yo eso se 
presenta entre los vendedores ambulantes también veo que a veces trabajan en equipo como 
en parejas cantando vendiendo y que las ganancias no sé cómo se las repartan pero pues van 
para entre los dos y eso me hace pensar que es una amistad cercana porque tú con cualquiera 
no te vas a meter compartir su trabajo que de pronto tú eres el que canta y la otra solamente 
la que recoge la plata y pues quién sabe cómo repartirán pero pues yo digamos si me tocará 
a mí yo no le haría como exactamente la mitad de la persona que recoge el dinero porque el 
que canta y vamos si fueras yo yo soy el que me estoy esforzando entonces es como es tuyo 
que se prenda esas amistades que son un poco más cosas tienen que ser muy cercanas para 
qué se puedan digamos dar cosas como que se pueda meter ahí lo laboral internet sí porque 
cada quien va por lo suyo y pues para que mejor le vaya como que primero yo segundo yo 
entonces como que no le va a dar la posibilidad de que otros orar para que sean competencia 
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entonces ahí de haber un vínculo lo que le digo una cercanía fuerte para no pensar solamente 
en mí sino en el otro también 
N: O sea si entiendo bien esa vincularidad entre las amistades se refleja el aquí en el trabajo 
sea como la forma en que se relaciona y la confianza que hay entre las personas. Cómo se 
presentan para usted que le hace pensar la palabra de integración social 
S: integración social eso me hace pensar como en Ingresar a algo a ser parte de algo a traer 
algo como algo que está ahí hacerlo mío como que yo me integró a algo que yo esté hacer 
como algo para no tener en común y social es como que sí como estar en contacto con 
personas porque social sociedad y sociales y como estaré en relación como dialogando, 
socializando con algo con alguien 
N: existe entre los vendedores  
S: Sí yo creo que sí se presenta digamos cuando yo llegué gracias a los dos conocidos tuve 
la oportunidad de conocer más gente entonces como que ellos me integraron en su grupo de 
amigos y era personas con las que yo podía socializar digamos eso experimente yo iba 
relacionado a lo que le decía pero también siento que no se puede presentar mucho porque a 
mí cuando llegué también pues vi que me hicieron a un lado a un lado muchos vendedores 
ambulantes obviamente pues por otras razones muy distintas pero como que no tuvieron esa 
habilidad como esa apertura de que me incluyeron en su grupo como hacerme familiarizar 
con el entorno pues yo creo que ahí no era eso a lo que se refería 
N: Sí claro Sí señor digamos también esas amistades cercanas esas amistades conocidos con 
los que usted ha creado a cada una relación en algún momento esa relación se expresa en 
otros lugares distintos a aquí al Transmilenio es decir se encuentran fueras en alguna 
actividad distinta Ahí vamos a conversar aquí dentro del trabajo  
S: Pues eso yo por lo menos no no la no lo hago mucho obviamente si es salido no sea a 
conocer Bogotá en llevado íbamos a a museos a la plaza de Bolívar también a comer pollito 
por aquí cerquita pero así digamos con los con las dos personas que me ayudan a entrar acá 
digamos son como los más cercana pero gracias a Dios también digamos ha salido con el 
grupo de ellos de amigos salido a tomarme una cerveza a almorzar a veces está ahí hay varios 
por aquí cerquita en alguna estación nos encontramos ahí vamos todos a almorzar también 
digamos que sí como un compartir a ir almorzar a tomarnos un tinto la vez pasada fuimos a 
Simón Bolívar hicimos como una especie de almuerzo compartido entonces como que sí sí 
lo he vivido pero no es mucho entonces si 
N: cuáles son los temas de conversación en esos momentos 
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S: Pues en eso en esos espacios hablamos de cualquier cosa digamos no sé de pronto el trabajo 
siempre algún momento sale como el tema del trabajo las ventas se habla de uno que otro 
compañero también pues hablamos de de cómo están las cosas no muchos hablan de la 
familia pero pues digamos están como como las cosas en la casa no de pronto algún partido 
que haya pasado en estos días algún cantante oso como temas muy muy qué no tan íntimo 
sino más bien como de algo que podamos hablar todos porque digamos yo siento que si me 
reúno con las que fuimos al Simón Bolívar hablaban de la familia pero pues era 11 hablando 
que le contaba el otro como x problema entonces como que no era lo que se socializaba entre 
todos entonces para que eso no pase por lo general se hablan no sé cómo de alguna noticia 
de cómo están las cosas en Venezuela o aquí en Bogotá que a tal persona le quitaron la 
mercancía Y es como que se comentan cosas más que que sean familiares para todos parásitos 




N: buenas tardes me gustaría que conversáramos un poco acerca de cómo se presenta la 
integración social que tienen ustedes entre vendedores ambulantes  
S: hola claro que sí, que te puedo decir jajaa nosotros no somos de reunirnos muchos, o bueno 
por lo menos yo es muy rara la vez que me tomo un tiempo para reunirme con mis 
compañeros porque muchas veces se me presentan otras responsabilidades, y eso pasa a un 
segundo plano. Si embargo, las veces que he podido ir, aunque ha sido pocas por lo que 
también hace poco que me encuentro trabajando en esto, puedo decir que me ha invitado a 
tomarnos una cerveza, a jugar rana jajaja o sea son planes muy sencillos, pero uno se logra 
distraer un poco del día a día que vivimos acá en el Transmilenio.  
N: cuando fuiste a jugar rana con cuantos compañeros fue y que tal la experiencia  
S: ese día la pasamos muy contentos, habíamos 4 vendedores ambulantes y dos de ellos iban 
con sus pareja es decir que nos reunimos 6 personas, ya nos conocíamos y nos habíamos 
reunido antes porque ese siempre ha sido como el parche y pues al ser nueva me junte con 
ellos, ellos se conocieron primero yo fui la última en unirse al grupo. Bueno ese día fuimos 
porque era el cumpleaños de Fredy un amigo que también trabaja en acá en el sistema, ese 
día fue muy chistoso porque entre nosotros ya habíamos planeado que los íbamos a invitar 
por su cumpleaños y habíamos acordado no contarle nada ni siquiera felicitarlo ese día jajaj 
era como que íbamos a actuar como si fuera un día común y corriente y gracias al señor ese 
día estuvieron movidas las ventas entonces no hablamos mucho en todo el día. Bueno el caso 
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fue que llegaron las 4 de la tarde y uno llamo a Fredy para preguntarle que donde andaba 
para caerle todos en esa estación, fueron llegando de uno en uno, pero nunca nos dejamos 
ver por él, cuando ya estuvimos todo salimos con una tortica pequeña, pero no hicimos mucho 
escándalo porque Fredy es más bien un poco tímido y no le gusta hacer mucho ruido. 
Entonces en ese momento los felicitamos todo, nos comentó que no había tenido tiempo de 
almorzar por andar trabajando por eso fuimos a comer pollo asado entre eso ya se hizo las 6 
de la tarde y pues le dijimos a Fredy que si quería ir a jugar rana y tomarnos algo un rapo. 
Bueno entonces nos fuimos todos para la cancha, allá ya nos conocen por hemos ido varias 
veces, bueno llegamos cada uno pido su cervecita o gaseosa y empezamos a jugar esos 
momentos son muy chéveres por que digamos hay mucha confianza entre todos, sabemos 
que podemos hablar con confianza que nada será para problema, somos alegres recocheros, 
pero ante todo con mucho respeto, recuerdo que un rato paramos el juego para partirle la torta 
a Fredy , él estaba muy contento y no lo agradeció mucho porque él no se esperaba que fuera 
a terminar su día asi porque como todos habían estado en nuestro cuento trabajando y como 
tampoco ninguno lo había llamado 
N: por lo que me cuentas veo que son bastante unidos, sin importa que no se vean todos los 
días y teniendo ese bonito detalle de planear todo y hacerlo sentir importante  
S: aaa no eso si puede que nosotros no nos veamos o a veces ni nos llamemos todos los día 
pero siempre andamos informados por si alguno llega a necesitar de alguno o de algo, y por 
lo general asi sea una invitada a tomar café le hacemos al que este cumpliendo años, como 
decimos nosotros no importa tanto el objeto en físico o sea lo material sino la intensión con 
la que lo dan y pues el simple hecho de pensar como, ole este mañana o pasado esta de 
cumpleaños que le podemos hacer, como estamos de presupuesto para invitarle asi sea una 
torta pero siempre procuramos hacer algo o días después por muchos de los vendedores 
ambulante por lo general acá están solo sus familias están lejos entonces no tienen a esa 
mamá papá o hermano que lo esté esperando en la casa con algo especial en su día, mejor 
dicho muestra a mistad ya trasciende a algo más familiar por asi decirlo, porque si alguno 
llega a estar pasando por alguna dificultad se mira cómo se le hace para ayudarle, mejor dicho  
N: que bueno, eso en muy chévere poder ver que una amistad trasciende más allá del saludo 
y del versen todos los días, y saber que uno tiene a quien acudir en un día difícil tener ese 
amigo que lo escucha, eso es muy importante y mejor que ustedes sin varios. Que otro tipo 
de encuentros se han presentado  
S: si si si, de eso somos muy consientes hasta el punto de muchas veces hemos tenido que 
pasar por momentos incómodo para decirla con franqueza como son la cosas para evitar mal 
entendidos y disgustos que de alaguna manera nos pueden separar… eeee que otras cosas, 
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como te dije no están frecuenté pero pues para el amor y amistad salimos un rato a bailar, 
también una vez con Dorys hicimos una asadito pequeño en la casa de ella, no todo pudieron 
asistir por cosas familiares pero pues se les guardo su bocado jajaja si o sea no todos las veces 
se puede con todos pero uno procura estar ahí, como también hay días que por cosas de mi 
dios no encontramos en una estación si ya se está acabando el día dejamos de trabajar y 
salimos a tomar tinto o a veces nos colocamos cita en alguna estación y los que pueden llegan 
y vamos a calentar el almuerzo y almorzamos juntos porqué uyy no eso de comer solo es 
horrible comer solo o por lo menos a mí no me gusta siempre busco a uno de ellos para venga 
y me acompañé a comer jajaja   
N: es muy interesante todo lo que me cuentas, y me parece algo muy bonito porque no se 
digamos yo creía que en este trabajo cada vendedor iba por su lado, si me entiendes o sea 
como que si se conocen se saludan y ya 
S:mmm pues si eso pasa pero no en todos, como también pasa que no todos tienen esa 
confianza ni tampoco lo ofrecen y no todos son para tener esas amistades tan cernas como tu 
dices y como te he contado porque muchas veces una es la persona que esta acá vendiendo y 
es otra totalmente diferente cuando sale del Transmilenio, no es por nada pero uno debe saber 
muy bien quien y a quien es esa persona que está dejando que se acerque tanto a tu vida, pero 
pues no todos son malos ni todos son buenos es de cuidado y cautela jajaja  
N: jajaja claro entiendo, bueno eso era todo muchas gracias por tu tiempo y por compartir 
conmigo tus historias, que estés bien  
sujeto 2 
N. Quisiera que conversáramos un poco acerca de los encuentros de integración que tiene 
entre los vendedores ambulantes 
S. Mm haber que te cuento yo, no pues nosotros cada vez que podemos y tenemos un buen 
día de ventas tratamos de encontrarnos antes de llegar a la casa y no tomamos una gaseosa y 
comentamos un poco del día o de cómo están las cosas con la familia y cosas así, no es nada 
tan novedoso jajaja 
N. Cuando dices cada vez que pueden se ven, a que haces referencia más allá de la parte 
económica 
S. Con eso me refiero a que mejor dicho si miramos bien si es solamente los económico 
porque digamos hablo con Javier para que nos veamos en tal estación para salir ya del trabajo, 
él me puede decir que no porque salió tarde a trabajar y no se ha hecho la meta del día o que 
no porque las ventas están buenas entonces no sale todavía, también puede ser porque tiene 
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que ir a comprar plante y siendo sincero yo no acompañó porque vendo cosas distintas 
entonces pues no o como también puede ser que este en otras vueltas distintas al trabajo 
N. Si bien te entiendo para ustedes no es tan relevante reunirse fuera del trabajo para charlar 
por decirlo de algún modo 
S. Pues no tanto por lo que te contaba el otro día, al vivir todos en el mismo apartamento 
pues siempre no vemos jajaja y en las noches conversamos dentro de la casa o nos ponemos 
a jugar play y pues ahí quemamos tiempo y socializamos nuestro día y así  
N. Cuando están en la casa aparate de jugar play que más actividades realizan juntos  
S. Jugamos parques, cartas, play a veces comparamos nuestras cervezas y las llevamos para 
la casa colocamos música y hablamos y como no tenemos cable no andamos cada uno por su 
lado siempre, sino que más bien comentamos las cosas entre nosotros. Sin embargo, no 
siempre es así porque si el día fue malo y se trabajó mucho uno llega cansado del vender y 
llegamos comemos algo si nos vemos a dormir todos, eso varía según el día o la situación  
N. Claro me imagino que, así como hay días buenos hay días malos que influyen en la actitud 
de cada uno 
S. claro por qué imagínate tu no vas a estar igual de ánimo un día que te fue bien en que lo 
que vendiste te alcanzo para apartar lo de tus gasto acá, para ir apartando lo que tienes que 
enviar el fin de semana a tu familia que está en otro lugar y que aparate te queden algo para 
tener de sobra o darte un gusto pues va hacer muy diferente a un día que solo logras reunir 
un paco par cualquiera de esas dos obligaciones que tienes que cumplir si o si, vez 
N. te entiendo, será posible que me narraras alguna reunión o actividad que hayas compartido 
con tus compañeros que también trabajan en el Transmilenio  
S. mmmmm que te puedo contar…. Puede ser el día que no mudamos a vivir los 3, recuerdo 
que ese día estábamos muy contentos porque será una aventura nueva jajaj el caso fue que 
tuvimos que detener un día para eso porque no salimos a trabajar pero menos mal que los 
días anteriores a eso nos había ido bien en la ventas y teníamos buen dinero bueno el caso 
fue que esa tarde después de que cada uno termino organizar sus cosas y el apartamento 
estaba más o menos organizado llamamos a otros amigos que también trabajan en el 
Transmilenio para que viniera a conocer el lugar y charlar un poco, recuerdo que esa noche 
nos reunimos como 10, cuando ya habían llegado todos acordamos hacer algo de comer 
porque asi nos salía más barato entonces decidimos hacer un sancocho jajaja hicimos las lista 
de los ingredientes hicimos una vaca y fuimos a comparar la comida fue algo muy interesante 
porque nunca nos habíamos reunido para cocinar y también conocer los dotes de cocina que 
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tenía luz Dary jaja por ella fue la que lidero todo el proceso, claro está que ella ese día nos 
dio responsabilidades y labores a cada uno pero ella era la que decía que hacer y eso jajja 
bueno mientras que se cocinaba toda la comida nos fuimos tomando un canelazo que 
habíamos preparado por que esa noche estaba haciendo frio aahh y como según luz dary el 
sancocho quedaba más rico en leña por eso lo hicimos en el patio del apartamento, entonces 
tú te imaginarás la recocha y desorden que se formó jaja porque todos ayudando unos hacían 
las cosas mal y eso jajaj mejor dicho eso fue para risas, después de que estuvo la comida que 
por cierto quedó muy rica, nos repartimos nuevamente las tareas para organizar más rápido 
y sentarnos un rato a conversar ese día la pasamos muy bueno, en eso de las 10 de la noche 
se fueron unos y los que nos quedamos compramos unas cervezas y nos pusimos a jugar 
cartas pero apostando el almuerzo del otro día, el que perdiera dos veces de seguridad debía 
gastarnos el almuerzo del día siguiente la única condición que se puso que si el que perdiera 
no tenía para llevarnos  a todos el mismo día pues no podía hacer por turnos jajaja no entonces 
esa noche los 4 que habíamos quedado estábamos pendientes de no perder porque claro 
ninguno teníamos presupuestado invitar a almorzar jajajja bueno el caso fue que casi no 
pierde ninguno pero después de mucho le toco a francisco jaja pero es fue abeja porque el 
muy cumplido al otro día nos llevó a comer pollo jajaj el si no fue bobo de pagarnos a cada 
uno un corrientazo jaja la supo hacer digo bueno con esta comida de pollo les pagado a todos 
el almuerzo que apostamos ayer jajaja  
Sujeto 3  
N: me gustaría que me contaras acerca de cómo se realiza una integración social que planean 
entres ustedes  
S: claro, pero de una te comento que no son tan seguidas pero cunado las hacemos siempre 
son con mucho cariño y por lo general tienen un propósito de ayudarnos o subir el ánimo de 
alguno cuando está pasando por una situación difícil o esta bajoneado. Pero la que te voy a 
contar tuvo una intensión muy bonita porque imagínate que fue para cuna compañera que ya 
lleva muchos años trabajando en esto como uno 9 10 años, ella tiene una hija que por 
circunstancias de la vida no ha tenido muy buenos paso entonces eso fue hace como 8 meses 
más o menos, la hija Dorys quedo en embarazo, y a Dorys siempre le ha tocado muy duro 
pues la hija nunca ha trabajado en nada ni tiene muy buenas referencias por eso le toco 
también ponerse a trabajar en esto bueno entonces lo que paso fue que como tenían muy 
buenos recursos para la llegada del niños pues con otra amiga nos pusimos a comentar de los 
bacana que ha sido Dorys con nosotras y pues con todos por ella tiene una forma de ser muy 
bacana siempre tiene para la vida una sonrisa entonces dijimos como no tener un detalle con 
ella que sepa que siempre puede acudir a nosotros cuando lo necesite, asi que decimos 
organizarle el baby shower de la hija porque ella si tenía esa ilusión de hacérselo pero como 
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ella decía, con que si escasitamente está logrando reunir para irle comprando de a poquitos 
las cosas básicas que va usar él bebe entonces no hay como… con mi otra otra amiga nos 
pusimos como hacer una lista de los que necesitábamos y asi mismo ir mirando cuantos se 
nos iría para poder hacerlo, empezamos a pensar el lugar y todo pero nos dimos cuenta que 
todo es plata y eso es lo que casi no tenemos jajaja pero bueno eso no fue problema porque 
yo dije no pues lo hacemos en la sala de mi casa, el caso fue que es día asi por encima para 
poder hacerlo se nos iban como unos 200mil con mi otra amiga quedamos impresionadas 
porque no estábamos planeando algo super grande  ni lujoso pero pue dijimos de alguna 
manera le hacemos, por es decidimos hablar con otros amigos comentándoles la intensión 
pero todo lo estábamos haciendo a encondidas de Dory porque a ella no le gusta andar 
poniendo problema, el caso fue que hablamos como con unos 50 para ver con cuanto nos 
podían ayudar, no pusimos cuota mínima sino con lo que cada uno quisiera y su bolsillo se 
lo permitiera y lo que si acordamos fue recogerlos una semana antes del día que teníamos 
pensado hacerlo pues para ver cuanto alcanzamos a recoger e ir comprando las cosas bueno 
fueron pasando los días de a poquitos nos fue llegando la planta con la que ayudaban el total 
gracias a dios logramos reunir 300mil más de lo que habíamos pensado, eso mi dios sabía 
que era para una buena causa y nos dio buen trabajo ese día, logramos invitar a 40 personas 
entre amigos de Dory, la hija, familia y nosotros enviamos tarjetas de invitación para eso si 
no toco ya contareles a ellas, se pusieron muy contentas y que era un detalle muy hermoso 
que ellas nunca se lo habían imaginado que las quisieran tanto como para organizar un evento 
asi en el que se iba billete y que todos estuvieron dispuestos a colaborar. Bueno fueron 
pasando los días y acordamos hacer el evento en mi casa un lunes festivo aprovechamos es 
día ya que por lo general los festivos las ventas son muy flojas y casi ninguno sale a trabajar, 
ese día mi amiga, Dorys, la hija madrugaron a llegar a mi casa para organizar y hacer la 
comida que se iba a dar, muy juiciosas cada una se encargó de algo pero lo que primero 
hicimos entre toda fue preparar el arroz con pollo que le íbamos a dar, para eso una desmecho 
el pollo, la otra se encargó de las verduras, otra de la preparación como tal y la otra pelo los 
huevos de codorniz y se encargó de alistar los pasabocas que eran bocadillo con queso, dulces 
y una picada de papas, plátanos, chicharrones todo eso de paquetes, una vez que puso esa 
olla empezamos a limpiar la sala y a decorarla… aaa y como de los 300 que habíamos 
recogido nos sobraron 80 entre mi amiga y yo completamos para comprarle un paseador al 
niño como regalo jajajaa bueno el caso fue que esa mañana nos pasó super rápido y cuando 
menos nos dimos cuenta ya todos los invitados estaban llegando jajaj ahí empezó los bueno 
la pasamos muy contentos con decirle que Dorys lloro de la emisión al ver toda a gente que 
había ido y los detalles que habían tenido con el niño, hicimos distintas actividades para 
entretenernos y pasarla contenta una de esa fue que como no estaba el papa del bebé cogimos 
a un amigo con el que tenemos mucha confianza para maquillarlo puedo Leidy (hija de 
Dorys) no adivinaba el regalo jaja eso fue para risas Ricardo quedo super chistoso todo 
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maquillado, también medimos la barriga con el papel higiénico mejor dicho fue una tarde 
muy divertida y muy unida ya que estábamos todos los amigos compartiendo un evento tan 
bonito como los es darle la bienvenida al mundo a un bebé, de Dorys y Leidy ni te cuento 
ellas estaban super contentas no se la podían creer estaban re agradecidas, con decirle que 
me dejaron la casa como un espejito después del desorden que habíamos hecho, la felicidad 
de esas mujeres no les cabía en el pecho. Y asi por lo general son nuestras reuniones no 
acostumbramos a salir o hacer cosas cada rato por lo mismo porque sabemos que todos no 
tienen la posibilidad de gastarse algo en una gaseosa porque eso le puede hacer falta para la 
panela del otro día, pero si vemos que alguno necesita de nuestra colaboración ya que con 
algo material o con apoyo emocional siempre estamos ahí, porque de que nos sirve estar 
saliendo o andar pa riba y pa bajo al lado del otro si cuando nos pide ayuda o vemos que la 
está pasando Duero no le podemos echar una mano o por lo menos un empujo, no no no no 
esos amigos si no para que y vea por lo menos hasta la fecha él bebe ya nació y no le ha 
faltado nada no es por nada pero acá todos andamos muy pendiente de él, de que le hace falta 
y eso, pero eso si sin quitarle la responsabilidad a la mamá. 
Sujeto 4 
N: Me gustaría que conversamos un poco acerca de la integración social que existe entre los 
vendedores  
S: eee con integración social a que te refieres, o sea lo que hacemos fuera del trabaja o cuando 
estamos acá en el sistema trabajando 
N: exacto, me refiero a las dos  
S: bueno pues te digo como te cite la vez pasada yo soy sociable entonces eso es algo que me 
permite que sea más facilita crear conversación con cualquiera, mi unca regla por asi es 
decirlo es que me traten bien y con respeto, conmigo están bien jajan a ver que más te puedo 
decir pues uno trabajando es decir vendiendo no tiene mucho tiempo de hablar o sea si uno 
se acerca saluda comenta una que otra cosa mientras que llega el turno para subirse al otro 
bus pero es algo muy superficial, porque en cualquier momento te nies que ir entonces no se 
pueden hablar temas asi tan largos porque te quedas en la mitad de la conversación, por lo 
general en esos momentos hablamos de cómo están las ventas ese día, o que si ha visto a tal 
compañero cosas asi muy generales, asi cuando queremos hablar con más calma nos llamaos 
por teléfono, salimos a almorzar o a tomarnos algo porque digamos hay más calma y por lo 
menos yo soy de las que piensa que si una persona te busca para hablar es porque eres 
importante para ella y quiere ser escuchado y pue ese lugar te permite ponerle atención como 
debe ser y si necesita un consejo o algo se lo puedes dar sin ningún afán, eso es lo que te 
puedo decir que se conversa cuando estamos trabajando o por lo menos yo, puede que los 
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demás te den otra información jajaj. Bueno y en cuanto fuera del trabajo todo es distinto jajaj 
como te decía podemos salir a tomar un tinto, almuerzo, una gaseosa o fumar un cigarrillo 
durante ese tiempo se puede conversas de bobadas jaja como lo cotidiano lo que vivimos en 
el día como también puede ser un espacio para desahogarse de los problemas que se están 
presentando, pedir algún favor o consejo. Para mí es importante poder tener eso espacio con 
mis amigos o al menos con las dos que te nombre la vez pasada …. Porque como yo no soy 
de acá de bogota ni tengo familia acá pues a ellas las considero como mi familia porque sé 
que con ellas puedo contra para lo que sea y si necesito una mano sé que ellas me la brindan 
y pues ellas saben que conmigo es igual, con ellas tengo un recuerdo muy bonito, eso fue 
hace mucho mucho con decirle que yo estaba recién llegada acá en el articulado y ellas como 
sabía que tenía a mis dos hijos y como no conocía tanto bogota me dijeron que fuéramos un 
domingo al parque simón bolívar que allá podíamos llevar cosas para comer y compartir y 
que también era un lugar los niños míos y los de ellas se iban a distraer, para mí eso fue un 
detalle bonito por que pensaron en algo que mis niños podrían disfrutar y que aparte yo podía 
compartir tanto con ellos como con ellas y era para distraernos entonces eso fue muy bonito 
porque estuvimos todo el día allá los niños la pasaron muy contentos fue un momento en que 
yo me conocí mejor con ellas y me dio más confianza para relacionarme con ellas y desde 
ahí somos muy buenas amigas. Otro recuerdo bonito que tengo con ellas fue cuando fuimos 
a la costa donde mi familia para unas minivacaciones, fue bonito porque ellas no querían ir 
por que les daba pena por lo que no tenía une dinero y creía que iban hacer una carga para 
mi o para mis papás porque llegamos a la casa de ellos pero mire que no fue asi, como les 
dije a ellas donde como 3 comen cuatro y hasta 10, porque gracias  a mi dios en la casa de 
mis papas nunca falta un plato de comida, yo les dije a ellas desde que lleven lo del paje del 
bus o hay problema nosotras allá miramos como le hacemos, gracias dios tenemos 
experiencia en trabajo informal cualquier cosa nos ponemos a vender dulces jajaja. Ese paseo 
fue especial porque … no conocía el mar más que todo por eso fue que yo les hice fuerza 
para que fueran, la pasamos muy contentas cocinábamos, nos tomábamos una que otra 
cerveza por el calor jajaja también fueron con sus hijos y esos niños eran felices corriendo 
en la playa de lado a lado, entonces yo me siento muy bien porque sé que fue una experiencia 
increíble para doña…. Porque tenía esa ilusión y yo se la pude facilitar y siento que en eso 
se basa una amistad ayudarnos a alcanzar a cumplir nuestros propósitos y sueños  
Sujeto 5  
N: quisiera que me contaras un poco de como son los espacios de integración que compartes 
con los demás vendedores  
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S: a verrr que te puedo contar, porque como te decía la vez pasada yo acá me dedico a trabajar 
lo que más puedo y pues poco lo que salgo…. Ahh bueno no se si eso cuento digamos hace 
como dos semanas empezamos a jugar un campeonato de microfutbol  
N: si claro, en que consiste, me podrías contra un poco  
S: bueno pues se pune que es un campeonato y el equipo ganador le dan 500mil y pues la 
medalla y eso, la verdad yo no tenía tanto ánimo de entrar por lo te digo yo trabajo todos los 
días de domingo a domingo pero los amigos que tengo acá fueron lo que me convencieron 
que para que me distrajera un rato, que ellos entendían que tenía que cumplir con cosas para 
mi familia que está en Venezuela pero pues que todo no podía se trabajó que me metiera para 
pasar un rato agradable y que además hacia un poquito de ejercicio jajaja bueno se supone 
que estamos teniendo partidos todos los domingos a las 10 de la mañana, si te soy sincero si 
me ha servido un poco  para dejar de pensar en la situación de mi familia allá, entonces como 
que eso me destreza y me ha permitido conocer nuevas personas.. pero bueno no me quiero 
desviar del tema…. a ver que te cuento de los partidos no pues nada... vamos jugamos y si 
podemos compartimos un rato como que charlamos o nos tomamos algo, aunque la vez 
pasada fuimos a almorzar donde mauricio hicimos un asado pequeño, tuve la oportunidad de 
conocer a su familia la verdad fue un momento muy especial porque hacía tiempo que no 
estaba en un ambiente de familia, me sentí muy bien, la excusa para hacer ese asado fue 
porque no hicimos ni un solo gol en el partido jajaja lo bueno fue que no salimos jaja pero si 
quedamos muy aburridos y pues también ya habíamos planeado hacer algo después del 
partido pero la verdad creí que iba hacer algo más como tomar o cosas asi no algo tan cálido 
como tan familiar se pasó muy rico  
N: veo que te conmovió mucho ese espacio que compartieron 
S: la verdad si jajja es que hace mucho que no compartía en un ambiente familiar jaja pero 
bueno no me voy a poner sentimental jajaj que más te puedo contar, también no hemos 
reunido para celebrar cumpleaños, o simplemente salimos a tomarnos una gaseosita para 
comentar nuestros problemas o felicidades, algo que me sorprendió y algo que no me 
esperaba fue que para mi cumpleaños me invitaron a almorzar y me partieron un tratica pero 
me motivo mucho y me dio como una consciencia para valorar esa personas que tengo a mi 
alrededor, también me dieron barios detallitos yo sé que no son cosas materiales pero pues 
igual yo creo que tu entiendes los duro que debe ser estar solo en un país y que unas personas 
se acuerden de ese día tan espacial para ti y te digan ven vamos a celebrar por tu vida jajaj 
N: claro te entiendo, pero bueno esta es una nueva etapa de tu vida que te ha permitido 
conocer gente y hacerte más fuerte como también un reto y piensa que tu familia esta super 
orgullos y agradecida contigo  
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S: muchas gracias jajaja, no sé qué más te pueda decir que te sirva es que como te digo yo 
casi no socializo fuera del sistema, digamos yo hablo con varios compañeros acá adentro, a 
veces nos tomamos un tinto y hablamos de cómo nos ha ido en el día, que tal están las rutas 
donde hay policías que estaciones tan mas transcurridas para ir a pararnos alla un rato porque 
a veces toca hacer eso cunado las ventas están muy malas de bus en bus entonces como que 
también nos estacionamos en los túneles o en los bajones, eso si no toca ser muy recursivos 
para lograr vender.  
Sujeto 6 
N: me gustaría que me contaras un poco acerca de las formas de integración que viven entre 
los vendedores ambulantes  
S:aaaa pues bueno que te digo, yo tengo muy buena relación acá con los vendedores, trato de 
que todos estemos bien mejor dicho yo no hago lo que no me gusta que me hiciera, por eso 
es que si me piden u favor trato de hacerlo y doy lo mejor de mí…. en cuanto a las reuniones 
o espacio que compartimos son pocos pues porque cada uno tiene su familia si, su hogar y 
pues se se trabaja casi todos los días y todo el día los días que quedan de descanso por lo 
general se usan para compartir con la familia, ya sea hijos, esposo, novio cualquier persona 
que represente eso jajaja… pero las veces que hemos tenido asi tiempo para compartir por lo 
general vamos a una cafetería o panadería y nos tomamos lago como para el frio o nos 
reunimos uno o dos compañeros para almorzar pero no se ha hecho algo asi como fiesta o 
salir a tomar en grande por lo mismo que te digo, con las personas que más cercana soy pues 
tiene hijos tenemos hijos y eso, aunque me acabo de acordar que para él años pasado a la hija 
de lucia otra vendedoras cumplió años 7 añitos, ese día lucia le hizo una piñatica pequeña 
pues no invito como a 5 vendedores que teníamos hijos como para que acompañáramos a la 
niña y que nuestros hijo también se distrajeran un rato, esa ha sido así como la reunión en 
grande que hemos tenido jaja 
N: si no te incomoda me podrías contra un poco de cómo fue esa reunió que hicieron, pero 
digamos no tanto los niños sino ustedes los vendedores  
S: si claro no hay ningún problema, ese día pues fuimos llegando de uno en uno todo tranquilo 
jaja ya íbamos hablando de los niños porque no los conocíamos a todos mejor dicho 
conocimos cosas asi de que hacia la edad, el curso del colegio y como le iba entonces fue 
más como de conocer cosas en común ya cuando más tarde Martha nos comentó de un 
concierto iba iba a haber en unas semanas quien era eee que artista era el que se presentaba 
en ese nuevo lugar de de concierto que queda por la 30 bueno no recuerdo que cantante fue 
el que se presentó entonces ella decía que deberíamos de organizarnos entre nosotros como 
para ir a vender cosas tanto del artista como también comida porque la gente iba hacer filas 
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desde temprano, la verdad yo no tenía muchas ganas de ir porque uno para ir a vender allá 
debe tener buen plante y pues yo vendo son esferos en el Transmilenio entonces me tocaba 
levantar plata para comprar la nueva mercancía pero que digamos, se venden cosas del 
cantante mandara imprimir eso sale caro y es más lo que uno invierte que lo que 
verdaderamente ganta por eso no tenía mucho ánimo pero como éramos 5 dijimos que nos 
dividiéramos y asi no salía más fácil la compra entonces yo cuadre con Arturo para vender 
tintos y empanas, porque sabíamos que eso se vende rápido porque cerca a ese estadio no hay 
muchas tientas entonces como la gente hace fila necesita comer jajaja entonces esa tarde con 
Arturo nos pusimos hacer cuantas de cuanto íbamos a vender y asi mismo saber cuánto 
teníamos que invertir y pues cuadramos todo y ya asi se nos pasó la tarde ya después que la 
piñata la partida de la torta, que los regaos y ya cada uno se fue para su casa  
N: porque elegiste a Arturo para organizar las ventas del día día del concierto y no a otro 
compañero  
S: verdad porque con él ha sido con el que más me he tratado por mucho tiempo, también 
cuando he tenido mis inconvenientes pues siempre acudo a el entonces una persona a la que 
le tengo mucha confianza y a parte siento que no entendemos muy bien ninguno de los dos 
nos ponemos con bobadas al momento de trabajar y pues la cosas fluyen, eso también nos 
hace muy cercanos  
N: aaa claro entiendo, por lo que veo con él te sientes cómoda, te gustaría contarme como fe 
la organización de los tintos y las empanadas que vendieron el día del concierto 
S: exacto, jaja ese día fue un despelote jaja porque según Arturo el sabía hacer la empanadas 
pero que ese lo digo por decirlo y pues claro me deje convencer por él y como las iba dejara 
armadas el día anterior para que el día del concierto solo fuera coger y fritar pero cuando me 
llamo como a las 8 de la noche que no podría hacerla que no sabía armarlas jajaja entonces 
yo más o menos tenía idea de cómo hacerla y como vivimos más o menos cerca pues ,me fui 
para la casac de él y como allá estaba la mujer de él no pusimos entre las dos a ármalas y eso 
fue rápido pero eso fue para risas por que la montamos que como era posible que no supiera 
armar una empanada jaja y como hicimos 60 para vender entonces crean que el relleno no 
rendia y eso hicieron muchos entonces eso nos tocó haga y haga empanada jajaja entonces 
como que yo si le dije bueno saque unas para la prueba y para tomar con gaseosa, después de 
que acabamos todo eso nos salieron como 90 empanada y pues eso era mucho como para 
llevarlas todas porque se podían perder entonces los que hicimos fue escribirles a los 
muchacho que también venden en el Transmilenio que mañana las onces que se comen 
cuando se está trabajando no las compararan a nosotros entonces salimos de una cuantas, 
bueno ya en el día del concierto nos fuimos los tres, Arturo, la mujer y yo, Arturo se encargó 
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del todo lo que era la plata, la mujer de él era la que despachaba las empanadas y yo la que 
servía aromática, el tinto o café con leche, porqué esa noche nos fue muy bien tanto antes del 
concierto como  a la salida, nos hicimos una venta buenos, ya después sabemos lo que 
invertimos y las ganancias de cada uno y pues fue todo muy tranquilo porque digas cuando 
uno se organiza hacer cosas asi muchas veces hay disgustos que porque uno puso más o hizo 
más y que lo que recibe no es justo y cosas asi, en cambio yo sé que con Arturo eso nunca va 
suceder porque nosotros siempre vamos con la verdad y con las cosas clara  
Sujeto 7 
N: me gustara que me contaras un poco de cómo son los momentos que comparten los 
vendedores fuera del trabajo  
S: bueno que te cuento para serte sincera pues ya digamos no tengo aquí muchas amistades 
son contaditos con la mano porque yo soy de las que pienso que más valen poquitos que 
muchos los amigos que tengo dos amistades así cercanas con ellas una es la madrina mi hija, 
mi comadre con ella sí puedo decir que tengo una amistad cercana digamos cualquier cosa 
que estamos planeando familiar que salga pues siempre la tengo en cuenta porque pues ella 
ya más allá de ser mi compañera de trabajo ya salimos que hace parte de mí de mi grupo 
familiar por eso es que digamos cuando cuando algo alguna reunión en la casa pues ella 
siempre está y también procuro imitadora pues sigamos dependiendo la situación 
preocupante para mí y mi otra compañera que ella también te digamos por las diferentes 
situaciones que hemos tenido que compartir acá ha permitido que tengamos una amistad más 
íntima y yo la considero también parte de mi familia y también porque llego acá sola los 
papás de ella están en montería y sí ella estaba con un muchacho pero pues no no tiene a 
nadie más entonces como que también así cualquier cualquier cumpleaños o cualquier cosita 
que yo de mi casa no las invitó porque igual al fin y al cabo por favor las que más me habla 
que es mejor las personas que yo cuento con este transporte en este método de trabajo en el 
transporte más digamos la vez pasada hace como 15 días en mi barrio estaban organizando 
un bingo y yo las invité a ellas nos fuimos las 3 con mi esposo y sus novios nos fuimos a a 
jugar el Bingo allá la pasamos muy contentas una de ellas se ganó una vajilla la otra unos 
portavasos yo si no me gané nada pero pues la pasamos contentos porque fue como eso por 
una tarde como para distraernos y dejar un rato pues como el trabajo siempre corre corre de 
andar acá que venga que el policía que el cliente que se compró eso que se compró otro 
Entonces se fue como una como un momento como para como para desconectarnos un 
poquito del día de acá también digamos con otros compañeros …por lo general cuando el 
trabajo no da como muerto en esta como tan tan fluida pues dependiendo como la condición 
económica eso sí de cada uno pues miramos a ver dónde se pueden hacer unas onces 
compartir no sé un almuerzo algo así como para no sentirnos como tan tan lejanos porque si 
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nos vemos aquí todos los días el trabajo muchas veces no sabemos ni siquiera Por qué 
situación está pasando el compañero si yo le puedo ayudar en algo o algo así, entonces como 
que con mi grupito de vendedores que somos como 6 más o menos Tratamos de cómo están 
muy pendientes unos de los otros Porque ahí sí acá en este en este transporte se sube todo 
mundo y todo mundo no tiene buenas intenciones al vender, entonces como que tratamos de 
apoyarnos mutuamente y Así mismo como para fortalecer Esa esa amistad intentamos. Cómo 
van los otros espacios para el trabajo con mi comadre con la que le comentaba lo de mi 
comadre con ella por lo general los domingos como vimos también relativamente cerca como 
a tres barrios procuramos por lo general para que ella vea la niña y o sea mi hija procuramos 
hacer el almuerzo los fines de semana los domingos cuando yo no voy a trabajar pues hago 
el almuerzo y ella va a la casa o si yo tengo que trabajar ella lo hace en la casa de ella y yo 
llego allá compartimos tiempo conversamos un rato y yo también pues me ayuda mucho con 
con lo de la niña digamos así como la relación más cercana que yo tengo en cuanto con mis 
grupo así de los vendedores que somos como 7 que hacemos no por lo general es algo así 
como pero de vez en cuando no están les han sido como las onzas que le comentaba un 
almuerzo qué más no no es más así o cómo no sé con algún día salir a tomarnos un tinto 
cuando terminamos de trabajar con a veces cuando vemos que hay buenos trabajos Pues 
digamos como que vamos salimos los domingos a la séptima con la ciclovía a vender cositas 
y pues cuando son asuntos grandes nos nos reunimos para para cuadrar cosas pero si es como 
muy muy esporádicamente que hacemos las reuniones aunque eso esperamos cómo hacer 
cosas extras de después de que trabajamos porque lo que le decía también cada quien tiene 
su familia tiene que ir a ese tiempo cuando descansa pero por lo general aquí en la estación 
pues trabajando así cuando hay mucho vender que lo que hacemos es como dejar que pase 
un arito cuando es hora pico en los pasajeros que no se puede ni vender pues como que uno 
se encuentra por ahí con llega dónde está alguna o alguno para conversar y ahí hablamos 
como el trabajo de las cosas de la situación actual salimos con algún chiste es una bobada o 
simplemente estamos ahí conversando no sé de la persona que pasó este vendedor que hacía 
rato que no lo habías acomodando las cosas no es algo así como tan tan estructurado para el 
para conversar ahí en la estación porque tú no sabes en qué momento te va a tocar salir salir 
a vender y pues a mí me gustaría que yo estoy contando por ahí mis mis lamentos y que me 
toque cortar así de una y ni tampoco me gustaría hacerle eso a la otra persona Entonces cómo 
cómo conversaciones así pasajeras o cuando se necesita cuando se está hablando de algo así 
como muy importante como que hacemos No pues más tarde cuando terminamos de hablar 
salimos a vender o nos vamos a ir a ver si vamos a hablar a otro sitio así es dependiendo 
como las necesidades tanto de la persona que quiere ser escuchada como también qué tanto 
que tanto trabajar hoy o qué tanto hecho porque si desea una amistad o no puedo amistad 
ofrece lo mejor como amigo pero pues ahí Si suena feo decirle todo pero pues uno de amistad 
no no vive no no no no se alimenta no paga el arriendo Entonces como cualquiera También 
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muy bien Cómo distinguir esa distancia y hasta mi compañero mi amiguita algo, pero pues 
yo también necesito ir a trabajar pues por algo estoy acá en este transporte 
Sujeto 8 
N: me gustara que me contaras un poco de cómo son los momentos que comparten los 
vendedores fuera del trabajo  
S: con mucho gusto yo te cuento bueno pues que te digo las reuniones con los vendedores 
ambulantes por lo general no son tan comunes, como tan habituales porque por lo general 
aquí todos trabajamos todos los días pues de lunes a sábado viernes eso varía pues 
dependiendo las ventas que se tenía pero por lo general el domingo si sea para descansar o 
los estudios el lunes festivo más que todo pero esos días se dedican más que todo es como 
para la familia para las personas que tenemos hijos o o sino para compartir tiempo en familia 
así sea para descansar pero pues así no es tan seguido que nos veamos nosotros como para 
para hacer cosas sin embargo si seríamos días que uno decidí salir a tomarse algo o qué no 
sé qué algún compañero está cumpliendo años o que se está haciendo rifas o cosas así 
digamos más que todo lo hacemos es para recoger fondos para algún compañero que lo esté 
necesitando pues de pronto fue algún niño está enfermo o algo algo así esporádico 
emergencia digamos Yo creo que tú debes de saber que no yo no pues a veces se le presentan 
inconvenientes que no tiene presupuestados entonces pues lo hacemos así más que todo para 
recoger dinero la vez pasada Eso fue hace como que como 4 meses yo creo más o menos que 
un compañero la hija la tuvieron que operar de apendicitis estamos pensando cómo se hacía 
para para pagar lo del hospital y los cuidados también quería tener la niña pues porque alguien 
se ve a quedar con ella y si la mamá vení a trabajar quién se queda con ella pero si no salía a 
trabajar como sea para la comida y así entonces lo que hicimos fue organizar una rifa donde 
estábamos rifando 200.000 pasos y el dinero pues que te cada boleta se lo queda a la señora 
como para ayudas de ellas entonces la boleta de la rifa valía $1.000 pues vamos también 
pensando en la facilidad de los vendedores para que la pudieran comprar y bueno entonces 
sí me la rifó se rifó los $200000 como te decía y las ganancias pelo recogido para hecho eso, 
digamos que sólo conocemos como entre 9 vendedores ambulantes más o menos pues para 
poderle colaborar a ella porque ella ya lleva mucho tiempo aquí trabajando y pues es madre 
soltera eso por un lado digamos que fue un momento chévere cuando entregamos el dinero a 
otra señora también es que no yo no la conozco muy bien pero pues me han dicho que ya 
lleva mucho tiempo pues ya trabajando acá también en el en el en el transporte público y 
pues que también le caía bien ese dinerito cuando la niña salió de la cirugía de recuperación 
y todo eso fuimos a la casa a visitarla sabes nos reunimos con otras dos con otros dos 
compañeros para ir a visitarla a ver cómo estaba Marina que es la mamá de la niña, reunimos 
un dinerito para dárselo y ayudarle por lo que no había ido a trabajar, ese momento hablamos 
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un rato hablamos un rato me comentó cómo había sido la cirugía de la niña conversamos y 
ya no fue cosa del otro mundo, fue una visita común y corriente para que me avisas a lo que 
te refieres con unos que otros espacios tenemos los vendedores para para qué para 
encontrarnos y compartir tiempo ese fue también hemos celebrado cumpleaños a mí me 
celebraron mi cumpleaños el mes pasado fue ahí sí que me partieron la torta y nos fuimos a 
tomar alguna cervecita aquí a un bar y vamos un rato estuvimos ahí en la pasamos chévere 
pues digamos uno siempre acá está como con la preocupación de hacer el dinero pues qué se 
necesita para para los gastos para responder Para nuestras familias pero pues ese momento 
como que uno lo dejas como más para recoger para molestar como para sacarle risa un rato 
a la vida eso por un lado también que más hemos hecho así también la vez pasada la que la 
bautizaron a la nieta de una compañera a esas nos nos invitaron mucho a muchos vendedores 
ambulantes 1,2,3 tuvimos la oportunidad de estar ahí una fue una ceremonia muy bonita algo 
muy familiar pero pues yo creo que con lo que hablamos la vez pasada de los grupos de los 
grupos máximo de las relaciones vinculares que se pueden establecer entre los vendedores 
ambulantes yo creo que es una muestra de esa porque digamos tú no usted no va a invitar a 
a cualquier persona y vamos a una reunión familiar tiene que ser que vamos ya me voy a ser 
muy cercana muy allegada tanto a la familia o a la persona que organiza la reunión entonces 
pues esa yo me sentí halagado por decirlo así de cierta manera porque no pensaba que yo me 
fuera a invitar al bautizo del niño pues no me lo esperaba porque aparte pues yo no me habló 
ni con la mamá del niño sino malos con la abuelita Pero pues entonces Bueno ya tenemos 
muy buena relación de muy buenos amigos y me invitó Fue como un momento que estuvimos 
con otros dos compañeros hablando conversando te digo las conversaciones tratan de ser muy 
generales para que todos participemos  para poder opinar y e ir variando las conversaciones 
y vamos la vez pasada hablamos de la situación de Venezuela como le toca también esa pobre 
gente también como íbamos con muchas veces hemos ido a hacer tamales con venezolanos 
qué los estigmatizados lo señalamos le echamos la culpa de todo lo que está pasando cuando 
en verdad colombianos ha presentado muchas muchos problemas internos de economía y 
todo eso digamos de 14 años aquí trabajando trabajando como un vendedor ambulante y eso 
no es algo que se te han dado por los venezolanos es algo que digamos porque yo no puedo 
conseguir empleo en estos 14 años algo está pasando aquí en el país entonces hablamos de 
eso de cómo se representa una correcta aplicación que te queda Colombia con otros 
vendedores hablamos de partidos de que ya te gusta comer y cuál es el otro año empieza la 
Copa América cuánto se suman las ventas para organizarnos para irnos los partidos que sean 
aquí en Bogotá en el camping pues ir a vender mi casa recién plátanos con que se habla de 
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N: me gustaría que me contaras un poco de cómo son los momentos que comparten los 
vendedores fuera del trabajo 
S: bueno que las interacciones sociales que por lo general no son muchas las que tenemos 
nosotros los  vendedores ambulantes pues entre nosotros pero digamos que sí se cuándo sí se 
ven espacio como para compartir entre nosotros pues se trata de buscar Como para preparar 
fortalecer los lazos de pronto pues para pasar la cotidianidad nuestro día a día, pues por la 
persecución con los policías entonces como que procuramos siempre después siempre no 
cuando se puede obviamente sacar un espacio como para nosotros a ver pues o Pues digamos 
no solamente para nosotros llegamos como también hacer encontrarnos cuánto se puede 
hacer algo como familiar porque también nosotros tenemos nuestras familias y si nos 
dedicamos todos los días a trabajar como que no no queda ese tiempo para para compartir 
con los hijos y eso digamos en octubre ahoritica hace poquito que para Halloween yo tengo 
dos niñas pequeñas una de 7 años y otra de 4 años y pues acá una compañera que también 
tiene un niño es un niño que tiene que yo creo como unos 8 añitos yo creo y digamos tú sabes 
que para Halloween los niños se ilusiona mucho con salir a pedir dulces que el disfraz que 
una cosa que la otra entonces con ella nos pusimos de acuerdo junto con mi esposa de salir a 
aquí todos juntos a pedir dulces para los niños qué para que la pasaran contentos anoche 
entonces con Claudia que es mi otra compañera cuadramos cómo trabajar hasta las 5 más o 
menos que fue no me quieres como antes como hasta las 4 porque acabo encontrarnos en 
Plaza Imperial a las 6 de la tarde entonces yo creo que fue por ahí hasta las 4 es que llegamos 
a la casa le estábamos hablando digamos el caso a las dos niñas entonces bueno fuimos para 
allá los niños pidieron dulces eso estuvimos hasta tarde póngale que podemos más como 
hasta las 11 de la noche porque por ahí abiertos locales entonces llegando te lo demostré 
donde pedir los dulces y aparte el centro comercial también esa noche pues que los niños Se 
tomaron por ahí perdón Se tomaron fotos habían ahí en el centro comercial habían como un 
momento como recreación entonces también ahí a los niños y fuimos a comer fresas y fuimos 
a comer con los niños pollito asado que los niños querían entonces como que compartimos 
ahí tanto tiempo digamos como de compañeros de trabajo también como para la familia con 
Claudia yo yo que yo tengo buena relación y ya me ayuda acá a entrar al sistema Pues fue 
una de las primeras conocidas que tuve que nuestra amistad ya desde hace tiempo con ella 
por lo general y con otros compañeros no nos vamos con ella pues hemos hecho asados 
también que para celebrar el cumpleaños de los años del otro también me acuerdo que una 
Navidad ya sé cómo que como 3 años ya hace ratico que la pasamos con la familia de ella y 
pues mi familia digamos mi esposa y el esposo de ella también como también él es vendedor 
ambulante también lo conozco también tengo una relación con el pasamos navidad juntos en 
casa yo traviesos y hemos pasado juntos nos iríamos siempre tratamos de reunirnos nosotros 
en cuanto con las familias no solamente como a nosotros tres que somos vendedores Fue 
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entonces reunámonos hacemos algo no siempre buscamos planes donde se pueden incluir a 
los niños hemos sido también como a los padres a llevar así como almuerzo en el parque 
hemos hecho y si está siempre tratar como de como ellos tienen niños un niño yo tengo las 
uñas como que también ellos tengan con quién distraerse en como un amiguito Por así decirlo 
y pues aparte nosotros también como que también compartimos tiempo y eso nos permite 
como andar  más juntos por decirlo así 
N: cuando comparte eso momento cuales son los temas de conversación  
S: nosotros hablamos pues así no y nunca Digamos como un tema en específico para tratar 
hemos conversado no sé sobre algunas cosas de que el trabajo pero pues no tanto porque 
digamos siempre están como los niños estamos en familias más bien tratamos como en 
ponerles atención a los niños y digamos que cómo les ha ido en el colegio que se reportan 
pusieron así cómo tratar de hacer conversaciones a las que los niños puedan intervenir hemos 
hablado también de que fue a los niños en el colegio, también lo que ellos hacen Qué hacen 
los molestamos para hacerle chistes así bueno qué momento es que sí pues ya nos entramos 
y nosotros como que los niños se ponen a jugar y nos presentamos para hablar de Pues es que 
no sé son temas como tal esporádicos digamos si alguna situación difícil por la que estamos 
pasando de pronto podemos colaborar o dar un consejo también en el trabajo pero pues el 
trabajo no mucho porque pues ya llevamos bastante tiempo en esto Ya está nos vemos como 
una que otra cosa que ya como que de eso casi no se habla también pues no se nos ponemos 
escuchar música hablamos de cantantes son muy temas muy muy esporádicas la verdad se lo 
que sí es lo que si procuramos siempre íbamos que tenemos en cuenta es que si nos vamos a 
reunir qué vamos a hacer como para que los niños no se aburran o si vamos a salir nosotros 
solos  a tomar algo o salimos a bailar pero pues digamos eso no se puede tanto por lo que la 
compañera pues la muchacha que le digo mi compañera ella él vive aquí sola con el esposo 
y ha supuesto Siempre se les dificulta con quién dejar el niño si van a salir o cosas así 
entonces como que eso sí no procuramos muchas veces también como que organizamos por 
los niños son más que todos lo somos por lo mismo para que ellos se distraigan y todo 
Hacemos de pronto una tarde para ver películas en la casa del uno o del otro cosas así haya 
planes muy muy familiares por decirlo así decirlo pues sí yo siento que eso también nos nos 
une a nosotros como compañeros y nos ayuda a conocernos más ya que haya más confianza 
de pronto pues para alguna situación y ya así no es mucho tampoco lo que los hagamos lo 
que hacemos por lo general y eso pone que lo hacemos por ahí que una vez al mes yo creo o 
cada dos meses a tampoco es tan seguido pero pues si procuramos que haya espacio en el que 
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N: me gustara que me contaras un poco de cómo son los momentos que comparten los 
vendedores fuera del trabajo 
S: yo por lo general cuando salgo con algunos vendedores ambulantes son como por lo 
general 4 amigos venezolanos con ellos yo me vine aquí para para Colombia a buscar mejor 
oportunidad y nosotros por lo general Sí pues sacamos espacio así como para compartir 
porque aquí no todo puede ser trabajo aunque hay uno que sí le gusta trabajar a toda hora 
pero pues procuramos también tanto por él y por nosotros cómo buscar espacios como para 
distraer la mente pensar en otras cosas digamos los cuatro también hemos salido a conocer 
eso que se llama esta la vista que tienen ustedes el Monserrate hemos ido a la Candelaria 
como sitios turísticos y que porque son públicos que no toque parar porque la idea tampoco 
es tener más gastos de lo normal no hemos ido y hemos ido también a la ciclovía esos eventos 
que hace que hacen en algunos parques que son como aeróbicos y todo eso digamos así como 
Ay sí cuando nos salimos a trabajar y en vez de quedarse en la casa como Unidos mirando 
las paredes más bien pues salimos por ahí a dar una vuelta conoceremos algunos centros 
comerciales o muchas veces los viernes después de trabajar como es viernes y el viernes ahí 
sí como dicen es para para salir a veces un rato tomarse uno algo a veces trabajamos por ahí 
hasta las 4 ahí si todo depende cómo esté el trabajo y nos vamos a jugar billar vamos a jugar 
en el salón pero si procuramos hacerlo casi cada 8 días o cada 15 días como ustedes están 
acostumbrados como para distraernos y vamos por lo general ya sea jugar como te dije a 
jugar billar o a jugar Rana es donde vamos no lo presentó un colombiano ese sitio es bonito 
y Es agradable estar ahí porque te ponen música o sea y buena atención entonces cómo 
quedamos allá vamos por ahí a las 5 de la tarde y a las 7 estamos saliendo para la casa es 
como no es tanto el plan de tomar sino como ir a jugar a distraernos como sea jugar ustedes 
a jugar más que todo no vamos en plan de tomar porque no sale más costosos y tú sabes que 
la cerveza uno se toma uno y luego quiere otra y luego otra entonces pues se gasta más dinero 
pero si jugamos billar y lo que hacemos es que apostamos digamos el viernes y estamos los 
cuatro entonces el que pierda nos costeará almuerzo del sábado o la comida o el desayuno 
así O sea como que lo que lo que apostamos para ganar pues para es para mí no para 
sobrevivir O sea pues para nosotros nuestros gastos nuestra alimentación también Digamos 
como compartimos y donde vivimos también decimos cómo poner no sé $5000 más para el 
arriendo o sea son cosas así pues igual que nos apoyamos mutuamente pero pues digamos 
cuando cuando es para poner por el arriendo no no se nos incrementa mucho porque no sé 
qué eso es difícil lograr cuadrar el dinero porque no depende de nosotros sino más bien de la 
gente que nos compre la gente que se suba el Transmilenio y todo eso entonces eso es lo que 
procuramos así también qué más hacemos hemos ido a conciertos que digamos hace de 
Simón Bolívar que son gratis de emisoras el de la calle muchas veces hemos sido tanto como 
vendedores como para como para gas para ganar algo de dinero en eso como también como 
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para ir a ver el espectáculo que son como gratis a los que uno puede ir y tener un espacio 
distracción y si la música que una todo mundo y los conciertos entonces como que eso nos 
ayuda también a distraernos y así un evento que yo te recuerdo por por algún motivo no sé 
algo que todos han sido como tranquilitos especiales pues porque nunca vamos con el fin de 
hacerle daño a alguien o  pelear entre nosotros sino como para distraernos un rato sobre sobre 
lo del día de acá de vender los caramelos en el en el bus articulado 
N:cuando salen por lo general tiene algún motivo en especial  
S: Pues así como algo para celebrar no eso casi nunca lo hacemos pero digamos lo que te 
digo los viernes los sábados cuando vamos a jugar billar si lo hacemos es como para cerrar 
la semana y así como para instalarlo ya como que ya trabajamos esta semana hicimos tanto 
pues obviamente sólo pasó toda la semana es cuando tenemos buenas ganancias lo hacemos 
lo de los conciertos no eso es cuando se presentan digamos dependiendo el tipo del evento 
que sea pues ahí miramos que no sale mejor sí vale la pena como ir a vender o más bien ir a 
mirar a chismosear un rato pero así que sea algo como como especial que hagamos no es a 
medida que se vayan dando las cosas y de las oportunidades que nosotros podamos tener para 
asistir las conversaciones que tenemos cuando nos reunimos hablar del trabajo no sé que 
pronto alguno de nosotros está saliendo con una muchacha pues comentamos cómo vamos 
también pues como nos conocemos desde que estábamos en Venezuela pues comentamos la 
situación de estas familias haya que el papa que la mamá que él y cosas así como están de 
pronto también si alguno está enfermo sea como que son más más espacios de cómo de 
nosotros de cómo de privacidad que algo así más laboral también puedes o miramos a ver si 
conoce algún sitio donde podamos conseguir la mercancía más barata también a ver qué más 
hablamos así como como cosas más privadas algún consejo alguna recomendación que se 
está enfermito que se tome tal cosa o en dónde está el médico que no es tan costoso y así por 
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ANEXO 2: sistematización por categorías 
 







 -Comunicarse, tener comunicación frecuente con varias personas alrededor del trabajo. S1 
- vincularidad eee digamos que uno tiene que ponerse en los zapatos de los demás, ver las 
necesidades de los demás y no solo querer para uno. S2  
- la vincularidad es algo de cercanía o relación constante y de confianza. S2 
- lo veo relacionado con hablar mucho con las personas, hacer amigos, pero hay tipos de 
amigos. S3 
- me hace pensar en vínculos, como algo relacionado que depende o está siempre con algo 
más. S5 
- una relación o correspondencia de dos cosas o dos personas, que cuando alguna necesite 
algo la otra va a corresponder o responder a ese llamado. S7  
- la palabra vincularidad me hace pensar en vinculas, como algo cercanos una relación de 
mucha confianza. S8  
- un vínculo en una cercanía en una relación en una relación como como cercana como 
algo que está relacionado a cosas vincularidad también como sí como una dependencia 
como una dependencia de dos partes que se encuentran relacionadas algo es algo como de 
cercanías sí está bien. S9  
- esa vincularidad entre las amistades se refleja el aquí en el trabajo sea como la forma en 





 - integrar es acá estamos nosotros como integrantes que se relación entorno a algo en 
común digamos nosotros estamos acá integrados debido a trabajo ambulantes, aunque tu 
no hagas eso es el factor que ahorita no está permitiendo una interacción entre los dos. S1 
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- aunque hablamos por teléfono, pero es aquí donde nace una amistad. S1  
- … integración como estar integrado en algo no sé, como algo que implica otras cosas u 
otra situación. S5 
- yo lo entiendo como algo relacionado a relación a algo de incluirse a algo, si y vuelvo y 
le repito yo desde pueda me integro, aunque usted en este trabajo se tiene que armar de 
carácter porque o si no. S6 
- la integración social me suena como aaa relacionar, como a pertenecer a algo o incluirse 
o incluir a algún lugar y lo social como a sociedad y como a grupos, si es como como 
pertenecer a un grupo de algo y con alguien. S7  
- eso lo veo más como algo sé que une o se vincula a un grupo de personas por lo que 
hablo de social como de sociedad, también me hace pensar como en relacionarse compartir 
cosas. S8  
- integración social eso me hace pensar como en ingresar a algo a ser parte de algo a traer 

















-cómo no conseguí trabajo en otra cosa le pedía ayuda a mi amigo para que me explicar 
cómo se trabajaba en el articulado y pues así fue como empezó esta oportunidad. S1 
- yo llegue y yo vendía uno brownies y eso, entonces y que estaba acá, me dijo como oye 
tú te estas trayendo vendedores, pero era mentira no no estaba trayendo a nadie para 
trabajar en eso, a mí me trajeron acá pero no más nada, eso fue. S1 
- se quieren meter acá por eso uno dice que uno no les puede dar confianza porque si ella 
es venezolana uno no puede darle el saldo que, porque me hablo con él, ya quiere que yo 
la menta acá que le haga un campito para meterse en la ruta y después de eso ella me trae 
que al papá, abuelita, tío, primo, prima para que vendan acá y entonces para eso yo les 
digo vea ustedes ya tienen 7 rutas. S2 
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- los cercano y los de recocha… los cercanos son a los que tú le comentas tus problemas, 
pides favores, dinero prestado y con los que puedes comentar lo que te pasa, con que te 
desahogas y los de recocha son casi todos jaja es decir yo conozco a varios vendedores 
pero es más la charla del trabajo y la molestadera uno o por lo menos yo trato de ver el 
lado bueno y el chiste de las cosas entonces es con ellos con los que molesto peor no va 
más allá. S4  
- lo general uno no se integra mucho con los nuevos porque uno les dice algo y ellos ya se 
van enojando entonces uno les no es que, si se puede vender, pero respeta el turno, o hace 
en otra línea que yo ya llevo mucho tiempo en esta, si me entiende, hay dar hacer respetar 
su lugar, nosotros por lo menos , siempre hemos vendido en estos 6 años en esta ruta y 
usted nunca nos va a ver a nosotros en otras rutas. S6  
- presentaron como disgustos con otros vendedores que porque ellos que se creían que si 
acaso eran dueños del Transmilenio porque iban trayendo gente como quisieran que eso 
que aparte de ser nuevo y no ser colombianos llegan a afectar el trabajo de los que ya llega 











-uno se apoya uno al otro, verdad porque digamos uno de los problema de nosotros es la 
policía entonces uno va construyendo esa relación que después a uno le sirve por 
digamos si tu vienes en uno de esos buses y resulta que la estación que tú te bajas esta un 
policía y de casualidad hay un compañero cambien en esa estación uno pega una llamaba 
para a visar que el policía está ahí y para que tenga cuidado con la mercancía al bajarse 
para que no se la quieten o que de pronto no se va en esa estación. S1 
- viste, asi es como nosotros tenemos comunicación acá, hablamos, nos preguntamos 
cómo vamos y nos reímos un rato y luego cada uno sigue con los suyos. S1 
-siempre es mejor que llegues respaldado por alguien , porque si tienes ese respaldo y 
alguien te llegan a colocar problema pues por lo menos no estás solo y es mejor cuando 
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ese vendedor lleve por lo menos 1 año, porque todos acá se tiene que ir ganando su lugar. 
S3 
-pues no hay una manera de hacerlo, solo tratar de que tu trabajo no afecte al otro y pues 
en vez de ser competencia tratar de llevártela bien con todos, quizás empezando a 
conversar o salir a tomar un tinto o cosas así, todo depende de cómo se vayan dando las 
cosas. S3 
- digamos que mostrando el apoyo entre nosotros, si uno puede hacer un favor pues se 
hace, se trata de ayudar en lo que más se pueda, como cuadra la mercancía, informar donde 
se puede conseguir el plante más barato o de decir que es mejor vender por la temporada, 
claro está que esto que te estoy diciendo solo pasa entre los grupos de amigos que son más 
cercanos porque uno no lo hace con todos porque como te decía al comienzo. S7 































- con una señora del L10 nos comunicamos todos, si veo que le puedo ayudar en algo en 
algunos momentos lo hago y lo mismo ella. S1 
- nosotros vamos a jugar futbol los jueves cuando no estamos tan cansado, hasta con los 
mismos policías. S1 
- aunque haces vamos a jugar play a la casa de un muchacho colombiano, aunque la vez 
pasada hicimos un grupo de venezolanos y subimos Monserrate fuimos un grupo grande, 
una señora, un señor y 3 vendedores, una chama y yo, no era la segunda vez, porque ya 
había ido antes, bueno yo, los otros si era la primera vez. S1 
- Llegaron 4 vendedores ambulantes a saludar al que estaba conversando conmigo, querían 
saber cómo estaban las vendas del da que policías estaban por ahí pues ellos iban a ir a 
recoger una mercancía para salir trabajar en la tarde. S1 
-Digamos una amistad empieza con el saludo, respetando los turnos, luego uno comparte 
un dulce luego que es el saludo y uno pregunta que, como esta, que como le ha ido con las 
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Actividades y lugares 
ventas y así, y así que va crenado confianzas hasta el punto de llegar uno a contarse cosas, 
y como compartimos casi las mismas vivencias que estamos viviendo. S2 
- nos íbamos a una discoteca, a bares, a bailar, pero ahorita por lo general ya no es así 
ahorita es mas de ir por una comida, unas onces de ir a donde mi amiga, donde compañera 
y que si nos encontramos por ahí nos gastamos tinto o así, o almorzamos en algún 
restaurante. S2  
- uno tiene que tener mucho carácter y respetuoso tanto con el cliente como con los demás 
vendedores, aunque a veces se presentan inconvenientes con los demás compañeros o 
también es cansos tener que salir corriendo porque viene el policía o a veces dejar la 
mercancía tirada para no tener problemas. S3 
-, salíamos junto a almorzar o si a veces alguno tenía que ir al baño el otro le cuidaba la 
mercancía y cosas así. S3 
- Aunque muchas veces yo voy con algún amigo a comprar el plante y ese momento 
hablamos de cosas del trabajo o de cosas de la casa que compartimos. S3 
- eee pues podría ser que nos ayudamos en quitar la mercancía cuando viene un policía 
tratamos de quitársela para que no se la lleven, si o sea tratar de ayudarle de alguna manera 
para que no tenga mucha perdida, digamos ese es el mayor apoyo que uno puede encontrar 
y pedir entre los vendedores. S4  
- vamos para allá a jugar play, jugar futbol, ver fútbol, tomarnos algo, comer algo cosas 
así cualquier cosa para divertirnos y dejar de lado como los problemas o bloqueos que se 
puedan presentar acá en el ambiente del sistema. S4 
- con un saludo, o sea que yo te vea y te reconozca de saludo y ya, cada vez que te va pues 
me vas a hacer más familiar y como ya eres vendedor entonces se te voy a ver seguido y 
listo después nos podemos ayudar y ya. S4 
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-, siempre hemos vendido en estos 6 años en esta ruta y usted nunca nos va a ver a nosotros 
en otras rutas, y digamos cuando viene la policía y se estaciona en esta estación nosotros 
no trabajamos, primero porque si lo ven a uno subiendo y bajándose cada rato del mismo 
Transmilenio pues se dan cuenta que uno está vendiendo y segundo no nos subimos en 
otras rutas porque sabemos que le estaríamos quitado el puesto a otro vendedor, entonces 
si ve nosotros sabemos respetar eso. S6 
- muy muy bien me prestan plata, nos contamos las cosas, si podemos y estamos cerca 
almorzamos juntas ella me cuida mi mercancía si yo me tengo retirar en algún momento, 
nos cambiamos el dinero que si tengo un billete y necesito monedas es fijo que ella me 
hace el favor y pues yo también lo hago desde que lo tenga para hacer. S6 
- las vivencias entre nosotros, no va hacer igual de cerna una amistad con una persona que 
te la encuentras de vez en cuando, que con una personas que te la encuentras todos los 
días, también depende muchos los inconvenientes que se puedan presentar, si encuentras 
que una persona te respalde en alguna discusión con la policía o con otro vendedor, como 
le dijera son muchos factores que influyen, también se puede dar una amistad por cosas 
en común pero más que todo se da es por cuando no se presenta competencia o rivalidad 
entre nosotros. S7 
-si si eso acurre pues no es tan seguido como se quisiera o por lo menos yo, pues digamos 
que nos vemos de vez en cuando como para almorzar, también como para tomar un tinto 
y en algunas ocasiones me han invitado a las algunas reuniones familiares como 
cumpleaños o primeras comuniones de los niños de algún amigo que trabaja acá. También 
digamos que a veces cuando coincidimos con una amiga en ir a comprar el plante pues 
vamos a dos o si alguna no tiene algo importante que hacer y puede pues nos 
acompañamos, sabes que so hacemos por lo general, es que nos reunimos para celebrar 
amor y amistad. S8  
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- i por lo general jugamos amigo secreto como hay veces que todos no tenemos buenas 
venta pues lo que hacemos es colocar una tarifa para el regalo por menos esta años fue de 
50mil a 40mil pues porque uno entiende y es consciente de como es este trabajo como hay 
días buenos también hay unos días donde las ventas bajan mucho, bueno entonces jugamos 
y para hacer la entrega del regalo escogimos un sábado después de ir a trabajar fuimos a 
tomarnos unas cervezas pero no fue asi algo asi como de fiesta sino más bien como de 
charlar igual varios no nos demoramos porque teníamos que llagar hacer cosas a la casa y 
cosas con los niños, entonces son espacios pequeños pero muy significativos. S8 
- bueno pues nosotros no vamos siempre al mismo sitio, vamos no se a una cafetería, 
restaurantes, aunque cuando vamos a bailar o a tomarnos una cerveza por lo general si 
vamos siempre a sitos conocidos porque tú sabes es mejor tener un lugar seguro al que ir, 
también nos hemos reunió en casa de una amiga y ya o sea como no tenemos un lugar fijo, 
pero pues procuramos ir a partes seguras o que medio se ven así. S8 
-yo me empecé a relacionar con los demás empezó digamos como que uno está en una y 
otra estación uno empieza a ver cara y entre más seguidas las vea pues se me empiezan 
hacer conocidas y todo empiezan con un saludo, luego se comenta del trabajo o que tal 
policía está allí y eso, en si lo veo como una socialización pequeña que después se 
convierte en una amistad. S8  
- eso no tiene como una fórmula mágica porque como hay personas que se excusan por la 
actitud que tuvieron también están otras que se hacen los locos que hasta dice que nunca 
te habían visto y sabiendo que te han alegado, pero pues digamos que una vez ya sea que 
te que se disculpen o que se hace los locos las conversaciones que se dan son sencillas y 
esporádicas también te empiezan hablando de cómo te ha ido ese día en las ventas con los 
policías cómo están las rutas el clima también mejor dicho se saca cualquier tipo o excusa 
para socializar y hacer más corta la esperada del próximo Transmilenio. S9 
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- el proceso de conocernos bien como para llegar a establecer una una amistad cercana 
bien cercana y también otra cosa que influye es que digamos a llevar poquito tiempo con 
las que más me relaciono primero que todo fue con los conocidos. S9  
-Otra cosa aunque yo para que se mantenga las relaciones y los digamos como con los 
conocidos que me ayudaron a entrar es que es muy difícil lograr mantener una amistad 
solamente con lo que uno se ve aquí de trabajo  sí es difícil porque es muy poco probable 
que tú te veas todos los días siempre a no más de que le marques a esa persona o que le 
escribas para decir como veámonos en tal sitio reunamos para charlar para comentarle x 
cosa y cosas así pero así que sea solamente digamos la amistad por lo que pase aquí adentro 
como los encuentro que se puedan dar. S9 
-veo que se ayudan cuando pueden o también en días que las buenas los no buenos se 
prestan  plata o muchas veces mercancía para tener plante para vender también he visto y 
digamos conmigo que también tenemos buena relación que nos compartimos cosas 
digamos cuando a veces yo traigo el almuerzo y alguno de ellos no puedo traer yo les 
comparto lo mismo hacen ellos conmigo también me dan consejos para que me vaya bien 
acá en las ventas me dicen como mejor venda tal cosa que lo que me está vendiendo o sale 
más barato y vamos comprarlo y tiene más ganancia que son como consejos que me van 
a orientando. S9  
- Yo siento que eso no lo hace cualquier persona si no digamos como esas amistades 
cercanas que no puede llegar a tener que porque verdaderamente te aprecian y te quieren 
ver salir adelante si yo eso se presenta entre los vendedores ambulantes también veo que 
a veces trabajan en equipo como en parejas cantando, vendiendo y que las ganancias no 
sé cómo se las repartan, pero pues van para entre los dos y eso me hace pensar que es una 
amistad cercana. S9 
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-cuando llegué también pues vi que me hicieron a un lado a un lado muchos vendedores 
obviamente pues por otras razones muy distintas, pero como que no tuvieron esa habilidad 
como esa apertura de que me incluyeron en su grupo como hacerme familiarizar con el 
entorno. S9 
- conocer Bogotá en llevado íbamos a a museos a la plaza de Bolívar también a comer 
pollito por aquí cerquita. S9  
- está ahí hay varios por aquí cerquita en alguna estación nos encontramos ahí vamos todos 
a almorzar también digamos que sí como un compartir a ir almorzar a tomarnos un tinto 
la vez pasada fuimos a Simón Bolívar hicimos como una especie de almuerzo compartido 
entonces como que sí sí lo he vivido, pero no es mucho entonces sí. S9 
- puedo decir que me ha invitado a tomarnos una cerveza, a jugar rana jajaja o sea son 
planes muy sencillos, pero uno se logra distraer un poco del día a día que vivimos acá en 
el Transmilenio. RTS1 
- Bueno ese día fuimos porque era el cumpleaños de Fredy un amigo que también trabaja 
en acá en el sistema. RTS1 
- nos veamos en tal estación para salir ya del trabajo, él me puede decir que no porque 
salió tarde a trabajar y no se ha hecho la meta del día o que no porque las ventas están 
buenas entonces no sale todavía, también puede ser porque tiene que ir a comprar plante. 
RTS2 
-Jugamos parques, cartas, play a veces comparamos nuestras cervezas y las llevamos para 
la casa colocamos música y hablamos y como no tenemos cable no andamos cada uno por 
su lado siempre, sino que más bien comentamos las cosas entre nosotros. RTS2 
-uno trabajando es decir vendiendo no tiene mucho tiempo de hablar, o sea si uno se acerca 
saluda comenta una que otra cosa mientras que llega el turno para subirse al otro bus pero 
es algo muy superficial, porque en cualquier momento  te tienes que ir entonces no se 
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pueden hablar temas así tan largos porque te quedas en la mitad de la conversación, por lo 
general en esos momentos hablamos de cómo están las ventas ese día, o que si ha visto a 
tal compañero cosas así muy generales, así cuando queremos hablar con más calma nos 
llamaos por teléfono, salimos a almorzar o a tomarnos algo porque digamos hay más calma 
y por lo menos yo soy de las que piensa que si una persona te busca para hablar es porque 
eres importante para ella y quiere ser escuchado y pues ese lugar no te permite ponerle 
atención como debe ser y si necesita un consejo o algo se lo puedes dar sin ningún afán. 
RTS4 
- ESe paseo fue especial porque … no conocía el mar más que todo por eso fue que yo les 
hice fuerza para que fueran, la pasamos muy contentas cocinábamos, nos tomábamos una 
que otra cerveza por el calor jajaja también fueron con sus hijos y esos niños eran felices 
corriendo en la playa de lado a lado, entonces yo me siento muy bien porque sé que fue 
una experiencia increíble para doña…. Porque tenía esa ilusión y yo se la pude facilitar y 
siento que en eso se basa una amistad ayudarnos a alcanzar a cumplir nuestros propósitos 
y sueños. RTS4 
-Digamos la vez pasada hace como 15 días en mi barrio estaban organizando un bingo y 
yo las invité a ellas nos fuimos las 3 con mi esposo y sus novios nos fuimos a a jugar el 
Bingo allá la pasamos muy contentas una de ellas se ganó una vajilla la otra unos 
portavasos yo si no me gané nada pero pues la pasamos contentos porque fue como eso 
por una tarde como para distraernos y dejar un rato pues como el trabajo siempre corre 
corre de andar acá que venga que el policía que el cliente que se compró. RTS7 
- así entonces lo que hicimos fue organizar una rifa donde estábamos rifando 200.000 
pasos y el dinero que de la rifa boleta se lo queda a la señora como para ayudas de ellas 
entonces la boleta de la rifa valía $1.000 pues vamos también pensando en la facilidad de 
los vendedores para que la pudieran comprar y bueno entonces sí me la rifó se rifó los 
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$200.000 como te decía y las ganancias era para hecho eso, digamos que sólo conocemos 
como entre 9 vendedores ambulantes más o menos pues para poderle colaborar a ella 
porque ella ya lleva mucho tiempo aquí trabajando y pues es madre soltera. RTS8 
-las interacciones sociales que por lo general no son muchas las que tenemos nosotros los 
vendedores pues entre nosotros, pero digamos que sí sé cuándo sí se ven espacio como 
para compartir entre nosotros pues se trata de buscar como para preparar fortalecer los 
lazos. RTS9 
- digamos en octubre ahoritica hace poquito que para Halloween yo tengo dos niñas 
pequeñas una de 7 años y otra de 4 años y pues acá una compañera que también tiene un 
niño es un niño que tiene que yo creo como unos 8 añitos yo creo y digamos tú sabes que 
para Halloween los niños se ilusiona mucho con salir a pedir dulces que el disfraz que una 
cosa que la otra entonces con ella nos pusimos de acuerdo junto con mi esposa de salir a 
aquí todos juntos a pedir dulces para los niños qué para que la pasaran contentos esa 
anoche. RTS9 
- los cuatro también hemos salido a conocer eso que se llama esta la vista que tienen 
ustedes el Monserrate hemos ido a la Candelaria como sitios turísticos y que porque son 
públicos que no toque pagar porque la idea tampoco es tener más gastos de lo normal no 
hemos ido y hemos ido también a la ciclovía esos eventos que hace que hacen en algunos 
parques que son como aeróbicos y todo eso digamos así. RTS10 
- si todo depende cómo esté el trabajo y nos vamos a jugar billar vamos a jugar en el salón 
pero si procuramos hacerlo casi cada 8 días o cada 15 días como ustedes están 
acostumbrados como para distraernos y vamos por lo general ya sea jugar como te dije a 
jugar billar o a jugar Rana es donde vamos no lo presentó un colombiano ese sitio es bonito 
y Es agradable estar ahí porque te ponen música o sea y buena atención. RT10 
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Martha nos comentó de un concierto iba iba a haber en unas semanas quien era eee que 
artista era el que se presentaba en ese nuevo lugar de de concierto que queda por la 30 
bueno no recuerdo que cantante fue el que se presentó entonces ella decía que 
deberíamos de organizarnos entre nosotros como para ir a vender cosas tanto del artista 
como también comida porque la gente iba hacer filas desde temprano, la verdad yo no 
tenía muchas ganas de ir porque uno para ir a vender allá debe tener buen plante y pues 
yo vendo son esferos en el Transmilenio entonces me tocaba levantar plata para comprar 
la nueva mercancía pero que digamos, se venden cosas del cantante mandara imprimir 
eso sale caro y es más lo que uno invierte que lo que verdaderamente ganta por eso no 
tenía mucho ánimo pero como éramos 5 dijimos que nos dividiéramos y así no salía más 
fácil la compra entonces yo cuadre con Arturo para vender tintos y empanas, porque 
sabíamos que eso se vende rápido porque cerca a ese estadio no hay muchas tientas 
entonces como la gente hace fila necesita comer jajaja entonces esa tarde con Arturo nos 
pusimos hacer cuantas de cuanto íbamos a vender y así mismo saber cuánto teníamos 
que invertir y pues cuadramos todo. RTS6 
- verdad porque con él ha sido con el que más me he tratado por mucho tiempo, también 
cuando he tenido mis inconvenientes pues siempre acudo a él entonces, es una persona a 
la que le tengo mucha confianza y a parte siento que no entendemos muy bien ninguno 
de los dos nos ponemos con bobadas al momento de trabajar y pues la cosas fluyen, eso 




-yo vendo esta galleta y yo le dije a él que tratara de o hacerse tan cerca de mi cuando 
nos encontraros en alguna estación pues porque estábamos con el mismo producto y 
pues no es chévere “competir” por el cliente, cuando uno toma un descanso pasa eso, 
pero no fue en son de pelea ni nada, fue más bien como para evitar eso y pues que no se 
dañara la amistad que tenemos. S1 
- los turnos es que digamos ustedes es vendedor de esta ruta, usted los mismo. Digamos 
si usted llego de primeras se va de primeras, o de segundad y terceras y se van montado. 
Digamos ahorita llego una y se va, luego se va él, se va el otro y después me voy yo. S2 
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- nosotros nos respetamos acá cada uno su puesto, digamos cada uno sabe dónde debe 
ubicarse para que no llegue la policía o saber que rutas coger para no afectar el trabajo 
del otro. 
- yo creo que en alguna estación si te pusiese problema al ver que es la primera vez pues 
te van a molestar y decir que no puedes por lo que ya tiene turnos y estarías quitando el 
trabajo a otro y también depende mucho lo que estés vendiendo. S3 
- un roce pude ser que digamos que yo esté trabajando aquí y se me ponga acá al ladito a 
vender y más si son los mismos productos hacer mi competencia de una. S4  
- eso depende mucho de las personas porque eso no se puede con todas, porque se ve muy 
afectado por las competencias que se puede presentar ya sea porque vende lo mismo, o no 
respeta los turno o rutas que le corresponde a cada uno. S5 
- pues hay que hacerle entender al vendedor nuevo que no puede ir tan seguido de mi por 
él va a hacer el perjudicado, porque no le va a comprar y si uno ve que no hacen caso pues 
rato de evitarlo en diferentes rutas porque siempre alguno va a hacer el afectado y esa no 
es la gracia en este trabajo. S5 
-dijimos como no tener un detalle con ella que sepa que siempre puede acudir a nosotros 
cuando lo necesite, así que decimos organizarle el baby shower de la hija porque ella si 
tenía esa ilusión de hacérselo, pero como ella decía, con que si escasitamente está logrando 
reunir para irle comprando de a poquitos las cosas básicas que va a usar él bebe entonces 
no hay como. RTS3 
-el caso fue que hablamos como con unos 50 para ver con cuanto nos podían ayudar, no 
pusimos cuota mínima sino con lo que cada uno quisiera y su bolsillo se lo permitiera y lo 
que si acordamos fue recogerlos una semana antes del día que teníamos pensado hacerlo 
pues para ver cuanto alcanzamos a recoger e ir comprando las cosas bueno fueron pasando 
los días de a poquitos nos fue llegando la planta con la que ayudaban el total gracias a dios 
logramos reunir 300mil más de lo que habíamos pensado, eso mi dios sabía que era para 
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una buena causa y nos dio buen trabajo ese día, logramos invitar a 40 personas entre 
amigos de Dory, la hija, familia y nosotros enviamos tarjetas de invitación para eso si nos 













Conceptos y creencias 
- recochamos mucho como dicen ustedes, eso tenemos en muy en común porque siempre 
hay uno que le cae mal y bueno uno como que forma el chiste como para bajar la tensión 
entre ello y lograr generar un mejor ambiente. S1 
-todos nos estamos beneficiando todos, para que no venga la policía, para que no se dañe 
el ambiente entre los vendedores, como eso que uno pude pensar del otro, para que no se 
pierda la mercancía y cosas así. Y pues no le echan la culpa ni a los colombianos ni a los 
venezolanos sino a los vendedores y pues se forma todo un escándalo y todos somos 
afectados por uno dos que formaron la pelea. S1  
- lo bueno que te digo que logras encontrar gente que está en la mismas condiciones que 
tú y esto de los digo por los vendedores ambulantes, que más allá de ser del mismo país 
compartimos ese sentimiento de estar lejos de casa, saber que todo lo que hacemos acá 
nos da la posibilidad de ayudar a la familia que se quedó allá en Venezuela, también me 
ha servido para tener trabajo extras la vez pasada me dijeron que iba ayudar en la 
logística de un evento, entonces como que también te permite conocer más gente y 
socializar dejar de lado de pronto tristezas. S3  
- , lo que importa es que tanto de afecte o no tu venta y ya. No en ese punto no tengo 
exclusión como te digo desde que me trate bien o por lo menos no se meta de mala gana 
o mala manera conmigo las cosas y a relación va a estar bien, eso solo depende de la 
amistad que te este brindado. S4  
- digamos que yo venga todos los días y me lo encontré y decir como uy no la 
guerreamos juntos, ay vine la policía corre o guarda tu mercancía vamos vamos, o nos 
damos la mano en cosas mínimas y cosas así. De las vivencias que vivimos en este 
trabajo que no es fácil y con el tiempo y así va naciendo la amistad. S6  
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- cuando la amistad es muy cerna yo creería que mucho porque mira si nuestra amista es 
cercana, ya va a existir un vínculo que es como una correspondencia si, entonces si tu 
llegas a necesitar algo y si yo te puedo ayudar pues lo hago porque siento que en mi 
compromiso por la amistad jaja me entiendes es como de dependencia jaja y siento que si 
existe esa de dependencia mutua hace que la relación sea más fuerte como más de apoyo, 
pues si como que nos acerca más porque imagínate que sea una situación difícil y que 
tengas a alguien que te apoye y como que te de ese empujón que necesitas entonces eso 
hace que se fortalezca y este agradecida, me entiendes. S7 
- es una persona con la que socializas tus experiencias, pensamientos y problemas y eso 
es algo que ocurre acá entre los vendedores que conozco y pues se vive como cualquier 
otro tiempo de amistad en otro sito, aunque eso depende de cada persona porque también 
hay personas que son distantes y no se relacionan mucho y así mismos su grupo de 
amistades no es tan grande o se basa solo acá. S8 
- como que alguien que frente por ti o no por ti, sino que tenga sentir ese apoyo como que 
no estás solo y que todo va a estar bien que ese más a delante ya te van a saludar jaja 
porqué es así como que al principio te bravean mucho pero ya después te saludan y te 





Poder y roles 
- con los policías que tengo buena relación me dicen como bueno hágale, juicioso y ya, y 
pues de ahí son los policías que me conocen. S1 
- los policías nos conocen, pero pues ellos no nos hacen nada por ellos ya nos conocen y 
claro que tenemos una amistad porque saben que nosotros venimos solamente a trabajar. 
s1  
- los colombianos empezaron a ver que venían más venezolanos a trabajar acá pues la 
presencia de ellos aumento mucho, sin embargo, ellos no vienen por acá todos los días y 
eso fue lo que aprovecho mi amigo con sus conocidos para ir ganado un lugar y pues en 
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menos de nada ya éramos más venezolanos que colombiano y pues al ver eso llegaron 
colombianos poner puestos de venta acá en el túnel. S1 
- Digamos al principio principio yo les di mala vida, yo era yo les tenía mucha xenofobia 
a ello, los odiaba no los podía ver, les hice tanto la vida imposible que esa misma 
personas a las que le hice la vida imposible cuando me encontraron con las manos 
vacías, cuando me encontraron con las manos vacías eee me dieron la mano… eee eso 
medio mucho que pensar porque yo a ellos les dice la vida imposible y pues veea ellos 
no hicieron eso conmigo, entonces uno siempre tiene que pensar como hace las cosas y 
que uno no saca nada siendo mala gente con los demás por que en cualquier momento 
usted va a sufrir el doble o le pueden hacer lo mismo. Bueno y ahorita más sin embargo 
esta, bueno yo hablo por mi veo que todavía existe esa tirria ese egoísmo esa envidia. S2  
- La lejanas son esa que saludas acá comentas cosas del trabajo, pero no ha profundidad 
por comentarios que hacen y eso, y la cercanas son con las que compartes cosas para 
hacer, un alimento y de confianza. S5 
-esa amistad empezó allá en la Jiménez cuando doña Alicia primero me bravío jaja 
diciéndome ay usted no se puede hacer esta ruta no sé qué, no sé qué más y pues yo le 
dije entonces dígame en cual me puedo hacer y disque no acá no aceptamos vendedores 
nuevos y yo ay no entonces así no se puede porque yo necesito trabajar y así no se 
puede. S6 
- eso al principio fue la idea porque no solo debía aguantar la mala actitud de pasajeros 
sino que cambie algunos vainazos y la mala cara de algunos compañeros que porque les 
estaba quitando el trabajo y cosas así, que por ser nueva me iban hacer la mala actitud 
para aburrirme entonces a mi toco tomar carácter y parame fuerte para decirles que el 
sistema era muy grande como para que no pudiéramos estar trabajando todos sin que nos 
afectarnos porque malo si me subía al bus y pero si me quedaba por ahí en las estaciones. 
S7 
-cómo te venia diciendo primero como que no quedarme calla porque si uno se deja se la 
siguen montando a uno hasta que lo sacan de acá, eso, por un lado también pues a 
medida que yo iba hablando y me iba defendiendo entonces como que ya lo empiezan a 
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conocer a uno en términos como a esta señora fue la que día siguió y ven que uno no está 
haciendo nada malo no se está copiando de los productos que vende sino que uno está 
por su lado entonces lo dejan quieto y ya como ve que uno la única intención que tiene 
es vender entonces como que ya empiezas a ver que cambian como la actitud ya no te 
hacen mal sino que uno que otro te va saludando y asi, entonces como que pasas del 
anonimato a empezar hacer una que otra risita con uno y otro. S7 
- cuando tu llega como nuevo a vender no se presenta esa integración, sino que más bien 
que hacen como el feo y te aíslan por ser nuevo, me imagino que eso lo hace porqué se 
sienten atacados porque se va a presentar competencia y van a disminuir las ganancias. 
S8  
- porque es muy duro lidear con malas caras, con actitudes que te dan a entender que no 
debes estará acá por no eres colombiano y también la relación con los compañeros esa 
difícil, entonces es como de tener mucha fortaleza para que todo eso no te desmotivo y te 
lleve a descartar hacer eso. S9  
-yo tengo muy buena relación acá con los vendedores, trato de que todos estemos bien 
mejor dicho yo no hago lo que no me gusta que me hiciera, por eso es que si me piden u 
favor trato de hacerlo y doy lo mejor de mí. RTS6 
- aunque me acabo de acordar que para él años pasado a la hija de lucia otra vendedoras 
cumplió años 7 añitos, ese día lucia le hizo una piñatica pequeña pues no invito como a 5 
vendedores que teníamos hijos como para que acompañáramos a la niña y que nuestros 
hijo también se distrajeran un rato, esa ha sido así como la reunión en grande que hemos 









-si eso pasa entre nosotros se crean relacione importantes con las que usted puede hablar 
cosas privadas, también se pueden pedir consejos, que por ejemplo me está pasando algo 
a mi algo en la casa, con mis hijos, con mi esposo o algún familiar ellos me dicen como 
mire haga esto haga lo otro. Aunque también puede encontrar consejos para todo, para 
cosas buenas como malas. S2  
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- porque mira tú no te metes a ayudar a cualquier persona sabiendo que te puedes estar 
perjudicando, lo que paso ahí fue que los otros dos vendedores son amigos míos y pues al 
estar los tres hablando ahí pues claro nos tocó pelear, aunque eso fue esa vez porque la 
verdad a mí no me gusta tener problemas con nadie, de hecho, esos dos vendedores son 
los que yo vivo. S3 
- los cercanos son a los que tú le comentas tus problemas, pides favores, dinero prestado 
y con los que puedes comentar lo que te pasa, con que te desahogas. S4 
-fue una tarde muy divertida y unida ya que estábamos todos los amigos compartiendo un 
evento tan bonito como los es darle la bienvenida al mundo a un bebé, de Dorys y Leidy 
ni te cuento ellas estaban super contentas no se la podían creer estaban re agradecidas, con 
decirle que me dejaron la casa como un espejito después del desorden que habíamos hecho, 
la felicidad de esas mujeres no les cabía en el pecho. Y así por lo general son nuestras 
reuniones no acostumbramos a salir o hacer cosas cada rato por lo mismo porque sabemos 
que todos no tienen la posibilidad de gastarse algo en una gaseosa porque eso le puede 
hacer falta para la panela del otro día, pero si vemos que alguno necesita de nuestra 
colaboración ya que con algo material o con apoyo emocional siempre estamos ahí, porque 
de que nos sirve estar saliendo o andar pa riba y pa bajo al lado del otro si cuando nos pide 
ayuda o vemos que la está pasando DURO no le podemos echar una mano o por lo menos 
un empujo.RTM3 
-porque si nos vemos aquí todos los días el trabajo muchas veces no sabemos ni siquiera, 
por qué situación está pasando el compañero si yo le puedo ayudar en algo o algo así, 
entonces como que con mi grupito de vendedores que somos como 6 más o menos 
Tratamos de cómo están muy pendientes unos de los otros Porque ahí sí acá en este en 
este transporte se sube todo mundo y todo mundo no tiene buenas intenciones al vender, 
entonces como que tratamos de apoyarnos mutuamente. RTS7 
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- con ella por lo general los domingos como vimos también relativamente cerca como a 
tres barrios procuramos por lo general para que ella vea la niña y o sea mi hija procuramos 
hacer el almuerzo los fines de semana los domingos cuando yo no voy a trabajar pues hago 
el almuerzo y ella va a la casa o si yo tengo que trabajar ella lo hace en la casa de ella y 
yo llego allá compartimos tiempo conversamos un rato y yo también pues me ayuda 
mucho con con lo de la niña. RTS7 
- digamos si alguna situación difícil por la que estamos pasando de pronto podemos 




-muchas personas, que me han servido de apoyo en algún momento, claro está que no 
todos sigo teniendo relación, solo he mantenido relación con los que me he apoyado 
mejor tanto colombianos como venezolanos con decirte me trato con mucha más gente 
que con la que acostumbraba a tratarme en Venezuela. S4 
- pero yo creo que si se uno acá puede conocer personas muy valiosas que te aportan 
mucho para tu vida. S7 
- hablamos de todo en general como el trabajo, los problemas que se pueden presentan 
en la casa hay varios compañeros que siempre dan bueno consejos como que son más 
solidarios y comprensivos, también como que socializamos experiencias del trabajo o 
con algo en particular, como le digo o sea siempre hay temas de conversación de 
cualquier cosa. S 8 
-es como una amistad que parecen más bien es familia porque se saben todo de cada una 
y así acá hay varias amistades. S8  
- bueno llegamos cada uno pido su cervecita o gaseosa y empezamos a jugar esos 
momentos son muy chéveres por que digamos hay mucha confianza entre todos, sabemos 
que podemos hablar con confianza que nada será para problema, somos alegres 
recocheros, pero ante todo con mucho respeto, recuerdo que un rato paramos el juego para 
partirle la torta a Fredy , él estaba muy contento y no lo agradeció mucho porque él no se 
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esperaba que fuera a terminar su día así porque como todos habían estado en nuestro 
cuento trabajando y como tampoco ninguno lo había llamado. RTS1 
-por lo general acá están solo sus familias están lejos entonces no tienen a esa mamá papá 
o hermano que lo esté esperando en la casa con algo especial en su día, mejor dicho, 
muestra a mistad ya trasciende a algo más familiar por así decirlo. RTS1 
-hicimos la lista de los ingredientes hicimos una vaca y fuimos a comparar la comida fue 
algo muy interesante porque nunca nos habíamos reunido para cocinar y también conocer 
los dotes de cocina que tenía luz Dary jaja por ella fue la que lidero todo el proceso.RTS2 
- cuanto fuera del trabajo todo es distinto jajaj como te decía podemos salir a tomar un 
tinto, almuerzo, una gaseosa o fumar un cigarrillo durante ese tiempo se puede conversas 
de bobadas jaja como lo cotidiano lo que vivimos en el día como también puede ser un 
espacio para desahogarse de los problemas que se están presentando, pedir algún favor o 
consejo. Para mí es importante poder tener eso espacio con mis amigos o al menos con las 
dos que te nombre la vez pasada …. Porque como yo no soy de acá de Bogotá ni tengo 
familia acá pues a ellas las considero como mi familia porque sé que con ellas puedo contra 
para lo que sea y si necesito una mano sé que ellas me la brindan y pues ellas saben que 
conmigo es igual, con ellas tengo un recuerdo muy bonito, eso fue hace mucho mucho con 
decirle que yo estaba recién llegada acá en el articulado y ellas como sabía que tenía a mis 
dos hijos y como no conocía tanto Bogotá me dijeron que fuéramos un domingo al parque 
Simón Bolívar que allá podíamos llevar cosas para comer y compartir y que también era 
un lugar los niños míos y los de ellas se iban a distraer, para mí eso fue un detalle bonito 
por que pensaron en algo que mis niños podrían disfrutar y que aparte yo podía compartir 
tanto con ellos como con ellas y era para distraernos. RTS4 
- aunque la vez pasada fuimos a almorzar donde mauricio hicimos un asado pequeño, tuve 
la oportunidad de conocer a su familia la verdad fue un momento muy especial porque 
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hacía tiempo que no estaba en un ambiente de familia, me sentí muy bien, la excusa para 
hacer ese asado fue porque no hicimos ni un solo gol en el partido jajaja lo bueno fue que 
no salimos jaja pero si quedamos muy aburridos y pues también ya habíamos planeado 
hacer algo después del partido pero la verdad creí que iba hacer algo más como tomar o 
cosas así no algo tan cálido como tan familiar se pasó muy rico.. jajja es que hace mucho 
que no compartía en un ambiente familiar jaja pero bueno no me voy a poner sentimental. 
RTS5 
- algo que me sorprendió y algo que no me esperaba fue que para mi cumpleaños me 
invitaron a almorzar y me partieron un tortica pero me motivo mucho y me dio como una 
consciencia para valorar esa personas que tengo a mi alrededor, también me dieron barios 
detallitos yo sé que no son cosas materiales pero pues igual yo creo que tu entiendes los 
duro que debe ser estar solo en un país y que unas personas se acuerden de ese día tan 
espacial para ti y te digan ven vamos a celebrar por tu vida. RTS5 
- los amigos que tengo dos amistades así cercanas con ellas una es la madrina mi hija, mi 
comadre con ella sí puedo decir que tengo una amistad cercana digamos cualquier cosa 
que estamos planeando familiar que salga pues siempre la tengo en cuenta, porque pues 
ella más allá de ser mi compañera de trabajo ya sabemos qué hace parte de mí familia, de 
mi grupo familiar por eso es que digamos cuando hago alguna reunión en la casa, pues 
ella siempre está y también procuro invitarla, pues digamos dependiendo la situación 
preocupante para mí y mi otra compañera que ella también por las diferentes situaciones 
que hemos tenido que compartir acá ha permitido que tengamos una amistad más íntima 
y yo la considero también parte de mi familia y también porque llego acá sola los papás 
de ella están en montería y sí ella estaba con un muchacho pero pues no no tiene a nadie 
más entonces como que también así cualquier cualquier cumpleaños o cualquier cosita 
que yo haga en mi casa las invitó. RTS7 
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- la situación salimos con algún chiste es una bobada o simplemente estamos ahí 
conversando no sé de la persona que pasó este vendedor que hacía rato que no lo habías 
acomodando las cosas no es algo así como tan tan estructurado para el para conversar ahí 
en la estación porque tú no sabes en qué momento te va a tocar salir salir a vender y pues 
a mí me gustaría que yo estoy contando por ahí mis mis lamentos y que me toque cortar 
así de una y ni tampoco me gustaría hacerle eso a la otra persona Entonces cómo cómo 
conversaciones así pasajeras o cuando se necesita cuando se está hablando de algo así 
como muy importante como que hacemos No pues más tarde cuando terminamos de hablar 
salimos a vender o nos vamos a ir a ver si vamos a hablar a otro sitio así es dependiendo 
como las necesidades tanto de la persona que quiere ser escuchada como también qué tanto 
que tanto trabajar hoy. RTS7 
- digamos más que todo lo hacemos es para recoger fondos para algún compañero que lo 
esté necesitando pues de pronto fue algún niño está enfermo o algo algo así esporádica 
emergencia digamos, yo creo que tú debes de saber a veces se le presentan inconvenientes 
que no tiene presupuestados entonces pues lo hacemos así más que todo para recoger 
dinero. ERS8 
- la vez pasada la que la bautizaron a la nieta de una compañera a esos nos invitaron pocos 
vendedores 2,3 tuvimos la oportunidad de estar ahí una fue una ceremonia muy bonita 
algo muy familiar pero pues yo creo que con lo que hablamos la vez pasada de los grupos 
de los grupos de las relaciones vinculares que se pueden establecer entre los vendedores 
ambulantes yo creo que es una muestra de esa porque digamos usted no va a invitar a a 
cualquier persona y vamos a una reunión familiar tiene que ser que uno ya me voy a ser 
muy cercana, muy allegado tanto a la familia o a la persona que organiza la reunión 
entonces pues esa yo me sentí halagado por decirlo así de cierta manera porque no pensaba 
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que me fuera a invitar al bautizo del niño pues no me lo esperaba porque aparte pues yo 
no me habló ni con la mamá del niño sino malos con la abuelita. RT8 
- entonces como que compartimos ahí tanto tiempo digamos como de compañeros de 
trabajo también como para la familia con Claudia yo yo que yo tengo buena relación y ya 
me ayuda acá a entrar al sistema Pues fue una de las primeras conocidas que tuve que 
nuestra amistad ya desde hace tiempo con ella por lo general y con otros compañeros no 
nos vamos con ella pues hemos hecho asados también que para celebrar el cumpleaños de 
los años del otro también me acuerdo que una Navidad ya sé cómo que como 3 años ya 
hace ratico que la pasamos con la familia de ella y pues mi familia digamos mi esposa y 
el esposo de ella también como también él es vendedor ambulante también lo conozco 
también tengo una relación con el pasamos navidad juntos. RTS9 
- siempre buscamos planes donde se pueden incluir a los niños hemos sido también como 
a los padres a llevar, así como almuerzo en el parque hemos hecho y si está siempre tratar 
como de como ellos tienen niños un niño yo tengo las niñas como que también ellos tengan 
con quién distraerse en como un amiguito, por así decirlo y pues aparte nosotros también 
como que también compartimos tiempo y eso nos permite como andar más juntos por 




- con ellas al ser la primeras que me relacione en profundidad, son como mis hermanas 
porque yo no soy de Bogotá tengo mi hogar acá pero toda mi familia está en la costa 
entonces ellas fueron de gran apoyo cuando llegue y pues con decirte que es tan bonita la 
amistad que nos hemos de ido de viaje juntas a donde mi familia, como ellas también 
tiene hijos entonces planeamos para ir al parque del Simón Bolívar para que los niños se 
distraigan y cosas así, entonces no solo es amistad de trabajo porque sería muy difícil 
mantenerla ya que no nos vemos seguido, a veces duramos meses sin vernos y nos 
hablamos es por celular. S6 
 
